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Fortegnelse 
over 
i  r  m  a e r  
for Aarene 1889—1901. 
(Hvor ingen Stedangivelse er tilføjet, er Firmaets Hjemsted Kjøbenhavn, medmindre Andet fremgaar af 
selve Firmanavnet. Det til vedkommende Aarstal føjede Tal er Sidetallet. De med * betegnede Firmaer 
ere afmeldte i Aaret 1901. Tidligere afmeldte Firmaer ere udladte). 
Aa-Kiosken ved M. Nielsen. 1900: 111. 
Aaby Biersted Pastorats Spare- og Laanekasse. 
1898: 117. 
Aaby-Bursted Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Aaby. 1889: 184. 1893: 105. ^ 
Aabye, J. S., Hillerød. 1889: 137. 1896: 147. 
Aachen - Leipzig - Forsikrings-Aktieselskab. 1898: 
90. 
Aadum Sogns Spare- og Laanekasse. Aadum 
Sogn. 1889: 73. 1890: 47. 
Aagaard & Berg. 1889:248. 1896:129. 1897:172. 
Aagaard, Julius. 1896: 66. 1900: 191. 
Aagaard junioi-, Ludvig. 1883: 32. 
Aagaard, Knud, Ojjlag og Udsalg fra Vett & 
Wessel. Holstebro. 1889: 404. 
Aagaard, Ludvig. 1889: 26. 1896: 35, 47. 
Aagaard, Valdemar & Co. 1889: 267. 
Aagades Brødfabrik, L. Larsen. 1897: 159. 
Aagesen & Olsen. 1889: 107. 
Aakirkeby Dampbrænderi og Ølbryggeri, Actie-
selskabet. 1891: 123. 1892: 122. 1893: 114. 
1895: 168. 1898: 180. 
Aakirkeby Manufacturhandel, Simon Madsen. 
1895: 28. 
Aalborg Actiebryggerier (Limfjorden og Urban). 
1889: 174. 1892: 123. 1893: 82, 124. 1900: 
198. 1901: 198. 
Aalborg Akvavitforretning ved J. C. Bøggild. 
1890: 65. 1893: 125. 1894: 9. 
Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening. Aalborg. 
1901: 149. 
Aalborg Amts Andelssvineslagteri. 1894: 49. 
Aalborg Assuranceforretning ved Louis C. Hirth. 
1899: 151. 
Aalborg Bitter-Fabrik ved Miiiler. 1899: 151. 
Aalborg Blikkenslagerforretning. 1889: 52. 
Aalborg Brændselsforretning ved N. Jensen. 
1889: 174. 1894: 118. 
Aalborg Brøndboringscompagni. 1889: 74. 
Aalborg Byes og Omegns Sparekasse. 1889: 337. 
1895: 47. 
Aalborg Cementstensfabrik ved H. Møldrup & 
Co. Aalborg. 1898: 182. 
Aalborg centrale Kaffe- & Thehandel ved Hans 
Jensen. 1894: 108. 
Aalborg contante Specialforretning ved Nicolai 
Nielsen. 1894: 118. 
Aalborg contante Thee- og Kaffehandel ved 
Mathias Hansen. 1891: 114. 
Aalborg controllerede Markfrøhandel ved M. F. 
Christensen. 1895: 81. 
Aalborg Corset Magasin ved Hans Hansen. 
1895: 64. 
Aalborg Cj'clebørs ved P. C. Iversen. 1897: 76, 
182. 
Aalborg Cyklemagasin ved Chr. Høstrup. 1897: 94. 
Aalborg Dampmøller, Actieselskabet. 1889: 337. 
1891: 125. 1899: 46, 82. 1901: 46. 
Aalborg Dampvaskeri. 1897: 38. 1900: 64. 1901: 
103. 
Aalborg DampvøBveri ved John Petersen. 1898: 45. 
Aalborg Fedevareforretning. 1901: 120, 167. 
,^lborg Fjerrenseri og Senge-Udstyrslager ved 
' A. K. Nielsen. 1897; 164, 
IV Firmafortegnelse: Aa—Aa. 
Aalborg Fløde-Margarinefabrike Oplag ved M. 
Kragelund. 1892: 61. 
Aalborg Halmvarefabriker,Aktieselskabet Aalborg: 
1899: 29. 
Aalborg Ildtænderfabrik ved J. V. Kirk, 1897: 
147. 
Aalborg Kaffe-Magasin ved II, P. Jensen. 1901: 
84. 
Aalborg Kaffe- og Theehandel. 1889: 174. 
Aalborg Kalkværk og Mørtelfabrik, N. Jensen & 
Co. Aalborg. 1898: 165. 1901: 28. 
Aalborg kontante Herreekviperingsforretning ved 
Anthon Eisom. 1892: 98. 
Aalborg Korkvareforretning og Korkskæreri. 
1889: 53. 
Aalborg litografiske Anstalt ved O. Stelzner. 
Aalborg. 1898: 115. 1900: 28. 
Aalborg Margarinefabrik. 1891: 101. 1892: 16. 
1895: 112. 1898: 115, 1901: 103, 
Aalborg Maskinfabrik ved C. Frederiksen. 1900: 
198. 
Aalborg Meieri ved L. C. Larsen. 1892: 40. 
Aalborg Mosstrøelsefabrik. 1889: 337. 1893: 60. 
Aalborg Mælkeforsyning ved Chr. Thorup. 1897: 
39. 
Aalborg ny Bogbinderi og Skolematerielforretning. 
ved E. Toftgaard. 1897: 76. 
Aalborg nye Cbocolade- og Sukkervarefabrik ved 
Chr. Bjerregaard. 1894: 74. 
Aalborg nye Dampbageri, Actieselskabet. 1893; 
70. 1894: 34, 49. 1897: 113. 1898: 45. 
Aalborg ny Materialhandel ved F. C. Iversen. 
1896: 168. 
Aalborg ny Paraplyfabrik ved Marius Sørensen. 
Aalborg. 1898: 116. 
Aalborg ny Smør- og Osteforretning ved J. A. 
Skaarup. 1890: 104. 
Aalborg ny Urtekramforretning ved M. Højby 
1891: 81. 
Aalborg Oliemølle, Aktieselskabet, Aalborg. 
1900: 13. 
Aalborg Oste-Exportkompagni, Aktieselskabet. 
1901: 199. 
•Aalborg Oste Export Company, S. Svendsen & 
Co. Aalborg. 1898: 182. 1900: 64. 1901: 199. 
Aalborg Paraply- og Parasolfabrik ved P. Badstue 
(Jensen). 1893: 27. 
Aalborg Petroleums-Aftapningsanstalt, Aktiesel­
skabet. 1900: 182. 
Aalborg Portland Cement Fabrik, Actieselskabet. 
1889: 338, 432. 1890: 105. 1892: 6. 1893: 
115. 1894: 34, 49. 1897: 39. 1900: 85. 1901: 
133. 
Aalborg Protocolfabrik. 1889: 175. 
Aalborg Saltraffinaderi. 1889. 53. 
Aalborg Skotøjsfabrik ved Marius Christiansen. 
1901: 103. 
Aalborg Skraatobaksfabrik ved Claus Sørensen. 
1894: 10. 1899: 136. 
Aalborg Smørfactori. 1889: 175. 
Aalborg Smørforretning. 1889: 175. 
Aalborg Smørforsyning ved M. Tygstrup. 1897: 
164. 
Aalborg Sodafabrik ved C. Christensen. 1896: 41. 
Aalborg Stave- og Træuldsfabrik, F. C. Kier & 
Co. 1897: 147. 
Aalborg Stiftstidende. 1889: 53. 
Aalborg Straa- og Filthattefabrik ved L. Chr. 
Poulsen. 1900: 13. 
Aalborg Straahattefabrik ved Carl Bruunsgaard. 
1889: 53. 
Aalborg Sukkervarefabrik. 1889: 54. 
Aalborg Sæbefabrik ved Louis Aggerbeck. 1895: 8. 
Aalborg Sø-Ekviperingslager ved Marius Schou­
sen. 1899: 152. 
Aalborg Teglgaards Fabrikker. 1889: 338. 1901; 
10 (2 Anm.). 
Aalborg Tobaksfabrik, Claus Sørensen. 1900: 
198 (2 Anm,). 
Aalborg Tricotagefabrik og Garnforretning. 
1889: 175. 
»Aale« pr. Eask Mølle. 1898: 100. 
Aale Forbrugsforening. 1897: 185. 
Aalestrup og Omegns Aktietømmerhandel. 1899: 
85. 
Aalsø Sogns Spare- og Laanekasse, 1889: 70. 
1892: 1895: 51. 
Aamodt, Axel E. 1889: 34, 425. 1890: 70. 
Aarbye, Frederik, & Co. 1893: 122. 1899: 111. 
Aarhus Aktie-Damp-Save- og Høvleværk. 1896; 
170. 1899: 68. 1901: 186. 
Aarhus Amtstidende, Actieselskabet. 1889: 369. 
1892: 133. 1896: 42. 
Aarhus Barnevogns-Magasin ved Edvard Nielsen. 
1898: 47. 
Aarhuus Blomsterfabrik. 1889: 367. 
Aarhuus Brændselsforretning. 1889: 369. 
Aarhuus Butterine Company. 1889: 205. 
Aarhus Cementvarefabrik ved P. Jørgensen. 1899: 
104. 
Aarhuus chemiske Tøirensnings-Etablissement 
ved Trauls Erichsen. 1893: 8. 
Aarhus Cigarfabrik Compagni »La force« ved 
Vilh. Thuesen. 1895: 142, 157. 
Aarhuus contante Manufacturforretning med 
dertil hørende eget Væveri ved Carl Jensen. 
1890: 77. 
Aarhuus controllerede Markfrøforretning. 1889: 
205, 450. 
Aarhus Dampdreieri ved S.Justesen. 1896: 124. 
Aarhuus Damp-Save- og Høvleværk. 1889: 202. 
Aarhus Damp-Sennepsfabrik. 1889: 202. 
Aarhus Damp-Trædrejeri og Søjlefabrik ved Peter 
Andersen. 1901: 152. 
Firmafortegnelse: Aa—Aa. V 
Aarhuus Dampvaeveri ved H. N. Hviid. 1893: 72. 
1900; 66. 
Aarhuus Eddikebryggeri. 1889: 203. 1892: 67. 
Aarhuus Fedevareforretning ved M. Mortensen. 
1890: 44. 
Aarhus Folkeblad, Actieselskabet. 1889: 369. 
Aarhus Garderobe-Farveri og kemiske Tøjrens­
nings-Anstalt ved Jens Andersen. 1901: 47. 
Aarhus Glasværk, Aktieselskabet. 1898: 27. 
1900: 86. 
Aarhus hvide Flip ved Bork. 1901: 106. 
Aarhuus Kaffehandel. 1889: 203. 
Aarhus Kaffe-Magasin, R. Christensen. Aarhus. 
1898: 150. 
Aarhuus Kalkværk. 1889: 203. 
Aarhus kemiske Laboratorium, Aktieselskabet. 
1901: 168. 
Aarhus Kjoletøjslager ved Rudolf Helms. 1901: 
68. 
Aarhus kontante Manufaktur vare-Udsal g ved J. 
A. Jensen. 1900: 86. 
Aarhus kontante Trikotage- og Garnforretning 
ved A, Jakobsen, 1897: 97. 
Aarhus Kul Kompagni. Aarhus. 1898: 150. 
1901: 152, 168. 
Aarhus Kunst- & Merkantil-Trykkeri samt Æske­
fabrik ved A. Køllier. 1896: 27. 
Aarhus Ligkistemagasin ved Johan Nielsen. 
1900: 31. 
Aarhuus Malervareforretning ved H. Sørensen. 
1894: 110. 
Aarhus Mælkeforsyning ved E. Hjortshøj Jacobsen 
og P. H. Carlsen. 1896: 74. 
Aarhus ny Materialhandel. 1889: 64. 
Aarhus ny Sten- og Billedhuggerforretning ved 
N. og A. C. Sørensen. 1898: 99. 
Aarhus ny Vatfabrik, Aktieselskabet. 1899: 32, 
139, 192, 207. 
Aarhus ny Vægtetablissement ved Clausen og 
Hess. 1892: 29. 
Aarhuus Oliefabrik limiteret. 1892: 17. 1893: 8. 
1896: 88. 
Aarhus Overstykke-Magasin ved Peter S. Larsen. 
1896: 136. 
Aarhus Papirforretning ved H. S. Jacobsen. 
1901: 136. 
•Aarhus Papirforretning ved Holger Thærø Ja­
kobsen. 1900: 66. 1901: 136. 
Aarhus Paraplyfabrik ved Joh. Blinkenberg. 
1895: 84. 
Aarhus Partivare-Forretning ved M. C. Nielsen. 
1899: 14. 
Aarhus Patent Falstagsteens-Fabrik ved L. Ham­
merich og L. Dalhofl: Larsen. 1894: 133. 
Aarhus Piskefabrik ved Julius F. Salzwedel. 
1898: 12. 
Aarhuus Privatbank, Actieselskabet. 1889: 368. 
1890: 67. 1896: 124. 1899: 153. 1900: 183. 
1901: 68. 
Aarhus Pudsekompagni, Aktieselskab. 1899: 171. 
1900: 31. 
Aarhuus Rullegardins-Fabrik. 1889: 369. 
Aarhus Rørvævsfabrik, Aktieselskabet. 1900: 
102 (2 Anm.). 
Aarhus Saltværk, Aktieselskab. 1901: 68. 
Aarhus Skiltefabrik ved Martin Nielsen. 1894: 
63. 
Aarhus Slagteri og Fedevareforretning M. Styrk. 
1898: 27. 
Aarhuus Slips- og Cravats-Fabrik ved A. Løv­
schall. 1889: 369. 1896: 137. 
Aarhus Smørforsyning ved E. Peschardt. 1899: 
49. 
Aarhuus Sodafabrik ved Viggo Thisted. 1892: 7. 
Aarhus Steen- & Billedhugger Etablissement ved 
S. Christensen. 1898: 167. 
*Aarhus Svineslagteri ved C. Hansen. 1897: 13. 
1901: 30. 
Aarhus Svineslagteri ved H. P. Hansen. 1901: 
30. 
Aarhus Taske- & Kuffert-Fabrik ved Sophus 
Meinecke. 1901: 186. 
Aarhuus tuchniske Maskinforretning ved Fr. 
Windel. 1890: 9. 
Aarhus Trælasthandel Actieselskab. 1896: 74. 
1901: 106. 
Aarhus Tømmerhandel ved Jacobsen & Petersen. 
1896: 154. 
Aarhuus TJldtricotage- og Garnforretning. 1889: 
367. 
Aarhuus Viin Compagni. 1890: 106. 1892: 125. 
1898: 12. 
Aarhus Vognfjederfubrik og J. Petersens Vogn­
fabrik, Aktieselskal). 1901: 13. 
Aarhuus Ægforretning ved N. P. Pedersen. 
1892: 18. 
Aarhus Æskefabrik, Actieselskabet. 1896: 88. 
1898: 47. 
Aarhuus 01-Exportforretning ved Skou Nielsen. 
1890: 106. 
Aarhuus Øresparekasse. 1889: 368. 1892: 113, 
125. 1897: 97. 1901: 47. 
Årlstrup, J. H. Skjelskør. 1889: 296. 
Aars Vindmølle, Actieselskabet. 1889: 183, 433. 
1890: 18. 1891: 17: 1892: 28. 1893: 17. 
Aars-Haubro Spare- og Laanekasse. Aars. 1889: 
183. 1890: 86. 1896: 152. 1897: 114. 
Aarsleff, Emil. Frederiksberg. 1901: 22. 
Aarsleff, M. Præstø. 1894: 107. 
Aarslev Andelsbageri. 1891: 123. 1893: 80. 
1894: 95. 1896: 101. 1897: 126. 1898: 131. 
Aarslev Handelsetablissement (Actieselskab). 
1896: 72. 1898: 44, 199. 1899: 101. 1901: 
82. 
VI Firmafortegnelse: Aa—Al. 
Aarsløv-Hørning Communes Sparekasse. 1889: 
217. 1891:85. 1892:103. 1894:100. 1895:160. 
1897: 117. 1898: 137.^ 1901: 124. 
Aarup Herreeqviperingsforretning, Actieselskabet. 
1894: 61. 
Aarup og Omegns Spare- og Laanekasse, Actie­
selskabet. 1894: 48. 
Aarup & Co.\1889: 269. 
Aarup Ægforretning. 1889: 323. 
Aarøs, Gustaf, Efterf. Niels Truelsen. Vejle. 
" 1900: 188. 
Aasted Brugsforening. 1899: 47. 
Aasted, J., & Co. Løgstør. 1896: 106. 1901: 
150. 
»Aastruplund« pr. Brædstrup. 1898: 100. 
Abel, Hans Andreas. Aalborg. 1899: 101. 
Abildgaard, F. C., & Co. 1901: 177. 
Abildgaard, Just. Randers. 1897: 99. 
Abildgaards, J. Chr. Fabriker, Aktieselskabet. 
Aarhus. 1899: 49. 1900: 87. 1901: 87, 106 
Abildgaards, J. Chr., Fabriker, Aktieselskabet, 
Kjøbenhavns Afdeling, Frederiksberg. 1901: 
106. 
Abrahamsen, J. & Søn. 1899; 159, 200. 
*Abrahamsohn & Co.s Dej^ot ved Chr. Joh. Thor­
sen. 1900: 97. 1901: 141. 
Abrahamson, Emil V. 1892: 22. 1893: 112. 
1895: 56. 1897: 50. 
Acetylencompagniet ved Konow, Nj'boe og Nis­
sen. 1901: 194. 
Achen, Chr. 1897: 123. 1899: 77. 
Actiebryggeriet Heimdal. Eanders. 1894: 144. 
Actie-Cementtagsteensfabrikerne i Esbjerg og 
Varde. 1895: 128. 
Actie-Dampskibsselskabet Korsør. Korsør. 1889: 
297. 1890: 52. 
Actieselskabet Munke Mølles Klædefabrik med 
flere Fabrikers Udsalg. Odense. 1889: 318. 
Actie-Surrogatfabriken Kjøbenhavn. 1894: 105. 
1895: 120. 1896: 118. 
Actieteglværket Lundergaard ved Hjørring. 
1889: 345. 
Actietændstikfabriken Glødefri. 1901: 143. 
Actie-Tændstikfabriken Merkur. Randers. 1889: 
385. 1890: 56. 1894: 133. 1895: 21. 
Adam, limited. 1889; 452. 1890: 50. 1895: 
24. 
Adams Kontor ved R. M. Poulsen. Eanders. 
1900; 168. 
Addit Brugsforening. 1889: 439. 1893: 117. 1895: 
173. 
Adelgades Kaffehandel, Elisabeth Petersen. 1901: 
40. 
Adelgades Herre-Ekviperingsforretning ved An­
ders Plansen. 1900: 56. 
Adler & Co. 1889: 22. 
Adler Cycle Aktieselskab. 1898: 3, 183. 
Adler, D. B., & Co. 1889: 20. 1901: 77. 
Adler, H. L. 1901: 21, 143. 
Adler, Julius. 1889: 37. 
Adler Svanholm, J. 1898: 55. 
Adlers, Martin, Efterfølger. 1889: 241. 
Adolphs, Fr. Th., Enke. 1889: 2. 1895; 57. 
1896: 2. 1897: 194. 
Adrian, H. H. 1889: 124. 
Adslev-Mjesing Spare- og Laanekasse. 1889: 
378. 1890: 77. 1894: 88. 1897: 26. 1898:100. 
1900: 184. 
Afdelingen af Ringkjøbing Amts Vareindkjøbs-
forening for Vorgod og Omegn. Remmerhus. 
1898: 139. 
Afdøde Skibsrheder Jørgen Andersens Skibsparter. 
Actieselskabet. Svendborg. 1889: 326. 
»Afhold« til Opførelse af Foreningslokaler i Balle­
rup, Aktieselskabet. 1899: 148. 
Afta.pperiet Expres A^ed Jens Skou Nielsen. Aar­
hus. 1894: 36. 
* Agger Badehotel, Aktieselskabet. 1901: 135, 185. 
Aggerbech, C. J. Horsens. 1893: 95, 106. 
Aggerholm, L. Preetzmann. Kolding. 1901: 155. 
Aggerholms, R., Efterf. Holstebro. 1889: 228. 
Aggersborg, H. C., forhen Fleischers Efterfølger. 
1890: 4. 
Agri-Egens Spare- og Laanekasse. 1889: 69. 
1891: 60. 1894: 78. 1900: 104. 
Agrippina, See-, Fluss- und Landtransport-Ver-
sicherungs-Gesellschaft, Actieselskabet. Koln. 
1889: 32. 
Ahrenst, Carl. 1899: 181. 
Ahrentzen & Co. 1889: 87. 
Ahronsson, A. 1894: 114. 
Akademisk Boghandel, Anton Andersen. 1897: 
123. 
Aktiebryggeriet »Heimdal«. Randers. 1900: 200. 
Aktiebryggeriet Trøjborg. Aarhus. 1899: 122. 
Aktie-Cementtagstensfabrikerne i Esbjerg og 
Varde. 1897: 62. 1898: 103. 1901; 109. 
Aktie-Dampsnedkeriet Fremtiden. Aarhus. 1899: 
49. 
Aktie-Kaffe Surrogatfabriken Kjøbenhavn. Ama­
ger Birk. 1897: 142. 1898 179. 1899: 202. 
Aktietændstikfabriken Merkur. Randers. 1897; 
167. 1898: 186. 
A la Ganterie Grenobloise ved A. T. Bording. 
1890: 4. 
A la toilette de Paris. 1889: 111. 
All)ani Bryggeri i Odense, Actieselskabet. 1889-
317. 1892: 15. 1898: 198. 1899: 203. 
Albani Kaffesurrogatfabrik ved Vilh. Wichmann. 
Odense. 1899: 80. 
Albani Mineralvandsfabrik. Frederiksberg. 1889: 
129. 
Albani Mølle ved E. Friis. St. Knuds Landsogn. 
1897: 199. 1898: 199. 
Firmafortegnelse: Al—An. VII 
Albani Urtekramhandel ved Chr. Haarelev. 
Odense. 1896. 102. 
Albani Æghandel. Odense. 1889: 315. 
Albany Vatfabrik ved Otto Andersen. Odense. 
1898: 41. 
Albeck, C. E., & Søn. 1889: 252. 
Albeck, C. E., & Søns Efterfølgere. 1889: 93. 
1895: 40. 
Albjerg Teglværk limiteret. Oure Vejstrup Kom­
mune. 1899: 135. 
Albrechtsen, Albrecht Martin. 1892:83. 1895:56. 
1896: 19. 
Albrectsen & Madsen. 1901: 161. 
Albæk-Voer Communes Spare- og Laanekasse. 
1889: 347. 1899: 137. 1901: 66. 
Alfenide, Aktieselskabet. 1899: 94. 
Alhambra ved Easmussen. Frederiksberg. 1899: 
184. 
Alinéa ved Niels Bendixen. Frederiksberg. 1901: 77. 
Allers, Carl, Etablissement. 1890: 100. 
Allerups nye Maskinfabrik, Aktieselskabet. 
Odense. 1901: 81, 148. 
Allerups nye Maskinfabrik ved Georg Allerup. 
Odense. 1894: 108. 
* Allerups, M. P., Efterfølgere. Odense. 1894: 
60. 1901: 8. 
Allerups, M. P., Efterfølgere, Aktieselskab. Odense. 
1901: 8. 
Allerups, S., Eftf., Waldemar Brons. Vejle. 1901: 
125. 
Allgemeine Renten Capital und Lebensversiche-
rungsbank Teutonia, Actieselskabet. 1891: 88. 
1898: 128. 
Allgemeine Seeversicherungs-Gesellschaft i Ham­
borg, Aktieselskabet. 1898: 108. 1900: 192. 
Alliance, Aktieselskabet, Ringsted. 1899: 165. 
Alliance Assurance Company, Actieselskabet. 
London. 1889: 24. 1900: 154. 
Alliance, limiteret. Slagelse. 1889: 147. 
Alliance ved Chr. Kardel. Ringsted. 1893: 57. 
Allianz, Aktieselskabet, Berlin. 1898: 129. 
Allianz Forsikrings-Actie-Selskab. 1891: 38. 
1894: 92 (2 Anm.). 
Alling-Tulstrup Sognes Spare- og Laanekasse. 
1889: 378. 1894: 12. 1895: 100. 
Allinge Kolonial- og Produktforretning, Aktiesel­
skabet. 1901: 80, 100. 
»Allmanna Lijfforsåkringsbolaget« i Stockhobu, 
Actieselskabet. 1893: 100. 
*Alm. Forsikrings Maatschappy Providentia, Aktie­
selskabet. 1899: 21. 1901: 95. 
Almindelige Indbruds-Tyveriforsikring, Aktiesel­
skabet. 1898: 73. 1900: 128. 1901: 39. 
Alpha, Holbæk, ved H. C. J. Falkenberg. Hol­
bæk. 1897: 160. 
Als Sogns Spare- og Laanekasse, Actieselskabet. 
1889: 434. 1892: 51, 65. 1895: 70. 1897: 39. 
Alstrøm, F. C., & Meyling. Faaborg. 1900: 83. 
Aluminia, Actieselskabet. Frederiksberg. 1889: 
123. 1895: 89. 1899: 97. 
Amager Isenkramhandel. Sundbyøster. 1889: 
284. 
Amager Kaalexportforretning. 1891: 64. 
Amagertorvs Overstykke Magasin ved J. Olsen. 
1890: 37. 
»Amateur« ved J. C. Stochholm. 1894: 57. 
»Amatør-Fotografen« ved Enna. 1896: 175. 
Amelung & Røhrs. 1899: 181. 1901: 20. 
American Bar, Aktieselskabet. 1901: 113. 
American Company Scandinavian factory ved 
Ditmer & Meyer, The. 1895: 77. 
American industrial Agencies, Emil Hammelev. 
1899: 94. 
American Supplies Import ved Stegvillon. 1901: 
144. 
American Tailor ved A. C. Syrigs Enke Thora 
Emilie Syrig. 1899: 23. 
American Tobacco Co., The, Actieselskab. 1901; 
161. 
Amerikansk Agentur ved H. C. Petersen & Co. 
1895: 3. 
Amerikansk Dampmaskine og Kedel-Compagni, 
Aktieselskab. 1899: 147. 
Amerikansk Maskin Import, Hellstrøm & Præst-
mark. 1893: 44. 
Amerikansk Skrivemaskine Company Limited. 
1898: 194. 
Amerikansk Vognhjulsluftringe Fabrik ved An­
dersen Weilby. 1898: 107. 
*Amerikanske Enameline-Depot, Det, ved Marcus 
Kierulf. 1899: 198. 1901: 141. 
Amerikanske Enameline Forretning ved Jens 
Strandgaard, Den. 1898: 16. 
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41, 56. 
Brønniches, Johannes, ^Nfarkfrøhandel. Aalborg. 
1897: 129. 
Brønnum, Oluf, & Co. 1889; 121. 
Brørup Sparekasse. 1898; 14. 
Brørup Ølbryggeri ved H. P. Andersen & Com}). 
1899: 91. 
Buaas's P. J., Fabriker, Aktieselskabet. Aalborg. 
1898: 78, 116, 149. 
Buch, Emil. 1889: 116. 
Buch, Hans L. 1897; 31, 49, 176. 1898: 18 (3 
Anm.). 
Buch, Peter. 1889: 117. 1894; 67. 
Buchs Farvefabrik. 1889; 110. 1896; 50, 64. 
Buchs, A. A., Eftfgr., Aktieselskabet, S. 1898; 
126. 1900: 156. 
Buchardt & Emcken. 1901: 179. 
Buchardt, Julius, & Søn. 1892; 46. 
Buchstrups Maskinfabrik, Aktieselskabet. Randers. 
1897; 99, 167. 1900; 68. 
Buchter & Fischer. 1898; 54. 1900; 77. 
Buck, H. C., jun. 1889; 110. 1901: 40. 
Bucks Teglværk i Stenstrup, Aktieselskabet. Olle-
rup-Kirkeby. 1899: 188. 1900; 146. 1901; 120 
184. 
Bucka & Nissen. 1889; 38. 1895: 4. 
Budde, Augusta. 1899: 199. 
Budde, Schou & Co. 1900: 192. 
Budde-Lund, Carl Frederik Ferdinand. 1889: 
423. 1892: 119. 
Buderup Gravlev Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Støvring. 1889: 181. 1896: 105. 
Budtz, Marie, & Co. 1889: 112. 1892: 94. 
Budtz Muller & Co. 1901: 56. 
Budtz Mullers Efterfølgere. 1889: 99. 
Buemann & Christensen limiteret. Skive. 1889: 
361. 
Firmafortegnelse: Bu—Ca. XXI 
Bugscrakticeelskabet Bien. Helsingør. 1£01: PS. 
Bunch, P. C., & Sønner. 1889; 22. 
Bunch, P. C. & Sønners næste Efterfølger, Lau­
ritz Cohen. 1895: 106. 
Bunchs, C., Fedevare forretning. 1893: 67. 
Buntzen, L. ]8f)9: 76. 
Buntzens, A., Efterfølger. 1889; 113. 
Burcharth, A. D., & Søn. Kolding. 1891; 118. 
1893; 64. 1896: 93. 1898: 31. 1899; 91. 
1900: 124. 
Bureau Ceres ved J. L. Jensen. Frederiksberg. 
1901: 181. 
Bureau merkantil, Georg Haldkjær. 1894: 128. 
Bureau »Union« ved William Olsen. 1895: 74. 
Burgmanns, Ed., Efterfølger. 1894: 17. 
Burmeister & ^Yain8 Maskin- og Skibsbyggeri, 
Actieselskabet. 1890:83. 1891:52. 1895: 5,151. 
1896; 162. 1987; 194. 1899: 199. 
Bursche, C., Præstruds Efterfølger. Panders 
1889: 451. 
Busch, A. IT,, & Søn. 1889; 265. 
Busch, H. AV. 1900; 142. 1901; 176. 
Busch, L., «& Gynther. 1889; 444. 1892: 23. 
Busck & Wisbech. 1896; 48. 
Busks, Simon Jacobsen, Efterfølger ved Jacob 
Jacobsen (Busk) af Bøstrup. Hald. 1901: 86. 
Buss, Paul, Dental Depot ved Carl Thorberg. 
1901; 161. 
*Buss, Paul, Dental Depot ved Johannes Thorberff. 
1901 ; 6, 161. 
Bussenius' Eftertlg, Kallundborg. 1896: 68. 
Byggearealer ved Østerbro, Actieselskaljet til 
Realisering af. 1889; 261. 1890; 71. 
Byggeforening paa Vallø Stifts Gods i Præstø 
Amt, Den til Spare- og Laanekasse udvi<lede. 
1890; 84. 1891; 80. 1895: 121. 
Byggeselskabet Skandinavisk Hotel, Aktieselska­
bet. 1901; 159. 
Bygningsmaterialfabnken Pinus, Aktieselskabet. 
1897: 172. 1898; 17. 
Bygningssnedkersvendenes Aktieselskab for Ud-
^ førelse af Snedkerarbejde. 1899; 145. 1901; 
40. 
Bypostens Speditionsbureau (Ove Haugsted). 
1889: 108. 
Biigels, C. D., Efterfølger. 1889: 20, 108. 
Bi'ihrmann, Fr., & Islin. 1901: 38. 
Bulow & Møller. 1889: 22, 24, 270. 1900; 128, 
154 (2 Anm.). 
Biilow, W. F. Kjøge. 1899: 163. 
Biilowske Boghandel. Skjelskør. 1889: 145. 
Bahncke, W., & Co. 1889 (6 Anm.): 126, 254, 
255. 1891; 25, 88. 1892; 61. 1895: 74. 1897: 
51, 158. 1898: 198 (2 Anm.), 129 (2 Anm.). 
Bække og Omegns Forbrugsforening. 1896: 44. 
Bækmarksbro og omliggende Sogues Spare- og 
Laanekasse. 1889; 72. 
Bælum Soelbergs Pastorate Spare- og Laanekasse, 
Actieselskabet. 1889: 434. 1891; 46. 1895:65. 
1896: 57. 1897: 77. 1898: 79 1901: 85. 
Bælum Ølbryggeri, C. C. Jensen & Co. 1898: 79' 
Bøgballegaard pr. Tønning Station, Aktieselskabet 
1900; 200. 
Bøhms, J. M., Filial, Kjøbenhavn, ved Aage 
Larsen. 1899: 40. 
Bøjsens, Carl, Efterfølger. Kallundborg. 1897: 
126. 
Bølling & Jensen. 1899: 40. 1901: 55. 
Bølling & Wiberg. 1895: 56. 
Børgesen, Martin. 1889: 259. 
Børgesen, N., & Co. 1889: 106. 1898; 57. 
1900; 2, 110. 
Børgesen, S., & Co. 1889; 33. 1893; 66, 78. 
1898: 72. 
Børkop Handelsplads. 1889: 419. 
Børne-P^kviperings-Depotet ved L. P. Thomsen. 
1890: 4, 
Børne- og Arbeidersparekassen i Asferg Sogn. 
1889: 219. 
Børnenes Bazar ved Carl N. Jensen. 1898: 156. 
Børnenes Paradis ved Thoia Cohn Aalborg. 
1901: 46. 
Børnenes Paradis ved Ludvig Olsen. 1889; 272. 
Børre, J., & Co.s Efterfølger. 1889; 92. 1898: 
17 (2 Anm.). 1899: 129. 
Børre Lorenzen & Co. 1889; 86. 1897: 4, 18. 
Børresen, Iver. 1889; 234. 1894; 29. 
Børsen ved H. P. Dreyer. Kolding. 1894; 112. 
Børstefabriken Danmark ved A. Sørensen & Co. 
1891: 25. 
Børste- og Gadekoste Oi)laget Skandinavien ved 
Georg Hansen. 1893: 120. 
Bøtkers, L,, Efterfølger. Esbjerg. 1900; 90. 
Bøtkers, L., Tømmerhandel, Aktieselskabet. Es­
bjerg. 1901; 137. 
Bøttern, C. Joh.s Winchell & Co., Nakskov. 
1895: 93. 
Bøttern, P. S. Winchell, & Co. Nakskov. 1889; 
167. 1895: 93. 1898: 165. 
Bøttern V., & Co. Kjerteminde. 1899: 119. 
Bøttger, W. M., Oxby. 1900; 151. 
Bøvings, P. J., Efterfølgere. 1889; 22. 
Bøvling Sparekasse. 1889; 231. 
Boytler, J. G., jun. 1889: 264 (2 Anm.). 
Cafonia limit. 1891: 108. 
Caisse Générale des Families, Actieselskabet. 
1889; 97. 
Caledonian Insurance Company, The, Actiesel­
skabet. 1889; 85. 
Callesen, Villiam. 1889; 38. 
Cand. pharm. Carsten Sørensen & Co. 1899: 
159. 
XXII Firmafortegnelse: Ca—Cli. 
Cand. pliarm. Fred. Nielsens Sønner, Theodor 
Nielsen og Chr. Palludan Nielsen. Horsens. 
1900; 134. 1901: 18a 
Cantor, J., & Co. 1898: 129. 
Carl, L. H. (6 Anm.). 1889: 29, 30. 1890: 62. 
1893: 100. (3 Anm.). 
Carlé, F. H. 1898: 36, 54. 
Carlsbcrgfondet. 1889: 283. 1900: 193. 
Carlsen, C. V. Fuglebjerg. 1899: 64. 
Carlsen, H. Leonhart. 1896: 82 (2 Anm.). 
Carlshiittes Eneforhandling af Jernstøbegods etc. 
for Danmark, Sverige og Norge. Ohlsen & 
Ahlmann. 1889: 125. 
Carlsons Efterfølger. 1894: 44. 
Caroc & Leth. Aarhus. 1889: 64. 1896: 88. 
Carstens og Kjær. 1901: 94. 
Carstens, Elias, Svendborg. 1894; 61. 
Carstensen & Jappe. Slagelse. 1900: 9. 
Carstensen, Jacob Z. 1897; 68. 
Carstensen, N. M. Assens. 1893: 6. 
Carstensens Kjøiludsalg. Nakskov. 1892: 27. 
Carstensens, J., Efterfølger, Y. C. Bech. 1891: 
65. 
Carøe & Co. 1889; 121. 1894: 3. (2 Anm.). 
Carøe, C. J. 1895: 42. 1900: 22. 
Carøe, Carl Johan. 1889; 107. 
Carøe, Hans F. Stege. 1889: 307. 
Casino-Etablissementet, Actieselskabet. 1894; 103. 
Castberg, Jean. 1898: 194. 
Cato, Chr. J. 1901: 116, 143. 
Cathrinedals Ismejerier. 1889: 423. 1891: 51. 
Caves de Bordeaux, Jens Strandgaard. 1898: 18. 
Caves fran(^aises, Les. 1889: 271. 1894: 93. 
1897: 68. 
Cederqvist, M. V., forhen Valdemar Andersens 
|l Efterflgr. Kolding. 1900: 170. 
Cementfabriken »Danias, Aktieselskab. Gjerlev-
Onsild Herreder. 1889; 388. 1898: 120, 187. 
1900: lOL 
Cementfabriken Gefion. 1890: 4. 1892: 73. 
1894; 44. 
Cementfaljriken IJingeted liniit. Ivingsted. 1898; 
7, 40. 
Cementstøberiet Dan, Aktieselskab. Skive. 1898; 
167. 
Cement-Tagstens Fabrikken 2>Susaa« ved lians 
Olsen. Næstved. 1901; 80. 
Cementtagstensfabriken Vestjylland ved S. P. 
Pedersen. Herning. 1901; 34, 139. 
Cementtagstensfabriken Vestjylland ved S. P. 
Pedersen og Jørgensen. Herning. 1901: 34. 
Centi'al-Atelieret. Aarhus. 1889: 204. 
Centralatelieret ved Schmidt, IJingman & Co. 
1897: 49. 
»Centralbasaren« ved Skaanstrøm. 1896: 35. 
Central Bureau for Ringeapparater & Gasgløde-
lamper ved Georg A. A. Terney. 1900: 6. 
Central Compagniet limiteret. 1889: 114. 1894; 
104. 
Centralforretningen, Kolding. 1901: 110. 
Centralgaardens Udstj'rsforretning ved P. Hansen. 
1895: 92. 
Centralhallen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1900: 159. 1901: 195. 
Central Kompagni for Maltet Meel ved Ludvigsen 
& Schulstad. 1896: 129. 1900; 24. 
Central-Kreaturforeikrings-Forening. 1901; 38. 
*Central-Køleværkerne, Aktieselskabet. 1898: 194. 
1901: 41, 159. 
Centrallageret ved Sophus Jøns. 1895: 132. 
Centralmagasinet for Handsker. 1889: 259. 
Central Skotøjsdepot ved Christensen. 1899: 180. 
Central Sæbe Lageret, Carl Matthiessen. 1900: 
142. 
Centraltrykkeriet. 1889; 252. 1894; 28. 1895; 2. 
Centraltrykkeriet ved M. Hansen. Aarhus. 1897; 
79. 
Cenf ral vaskeriet ved Aktieselskabet, Nørregade 
35, 1901: 58. 
Central Vinlager ved A. Dohm. 1896; 66. 
Ceres, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1899: 97. 
1900: 129. 
Ceres ved J. J. P. Due. 1896: 48. 
Chainless Cycle Commerce ved Gustav Halber-
stadt. 1896: 50. 
Chemisk Fabrik, Nørre-Aaby, ved William Jør­
gensen. Nørre-Aaby. 1897: 128. 
Chili-Pladens Fabrik og Hoveddepot i Nykjøbing 
paa Sjælland ved Fr. Petersen. 1893: 25. 
Christensen & Co. 1892; 47. 
Christensen & Hansen. 1889; 23. 1900; 56. 
•"Christensen & Morange. 1889: 249. 1896; 3. 
1901: 178. 
Christensen & Nielsen. Aarhus. 1889; 203. 
1900: 148. 
^Christensen & Sperling. Ringkjøbing, 1899; 17. 
1901; 125. 
Christensen & Sørensen. Silkeborg. 1890: 20. 
1895; 50. 
Christensen & Thøgersen. 1891: 120. 1900: 4, 
56. 
Christensen & Wedel. 1900: 75. 
Christensen & Zahrtmann. 1894; 57. 1898; 37. , 
Christensen, A. Flauenskjold, Voer Sogn. 1889; 
347. 1890; 19. 
Christensen, Alfred. 1889: 246. 1890: 101. 
1892: 84. 1899: 144. 
Christensen, Alfred, & Co. 1889: 140. 
Christensen, C. 1890: 111. 
Christensen, C., & Co. Horsens. 1889: 371. 
Christensen, C., & Yorrick. 1891: 39. 
Christensen, C. J. 1893: 88, 1897: 140. 1900; 
55. 
Christensen, Carl C. 1899: 21. 
Firma fortegnelse: Cli—Ch. XXIII 
f'liristeiisen, Carl J. Aarhus. 1890; 9. 
Cliristenscn, Chas. II. 1895; 41. 189G; 3, 96. 
Christensen, Clir. 1889: 21. 1890: 36. 1891: 2. 
(2 Anin.). 1895: 88. 
Christensen, Chr., & Co. 1889: 92. 
Christensen, Chr., & Co. Hammel. 1901; 31. 
Christensen, Chr., & Søn. Kanders. 1900; 17. 
Christensen, Chr. A., & Co. Aalborg. 1889; 54. 
Christensen, Chr. F., & Co. 1889: 2, 3. 
Christensen, Christen, & Co. Horsens. 1901: 107. 
Chi'istensen, Christian. 1901: 94. 
Christensen, Christian. Rudkjøbing. 1892: 32. 
Christensen, Christine. Lemvig. 1896: 77. 
1898: 68. 
Christensen, CI, & Co. 1889: 244. 
Christensen, Erik & Co. 1898; 176. 
Christensen, Erik P. 1890: 3. 
Christensen, F. Rudkjøbing. 1892: 39. 
Christensen, Fr., & Philip. 1889: 90. 
Christensen, Frederik, Aktieselskabet. Randers. 
1901: 187. 
Christensen, Fritz, forhen Fritz Holmer. 1895: 
56. 
Christensen, H., & Co. 1889; 251 (2 Anm.). 
1900; 4. 
Christensen, Hans, & Co. 1889: 88. 
Christensen, H. C. Marstal. 1899; 151. 
Christensen, H. P. C., & C. C. Berg. Frederiks­
berg. 1900; 7. 
Christensen, H. V., & Co. 1889: 95. 1896: 4. 
Christensen, Hannibal, Aktieselskabet. 1900: 23. 
Christensens, J., I^ftf. Aarhus. 1900: 66. 
Christensen, J. C. & Co., Torslev Commune. 
1895: 171. 
Christensen, .1. Chr., <k Co. 1889: 107. 1897; 
138. 
Christensen, J. J. Kolding. 1894: 53. 
Christensen, J. L., & Conip. Odense. 1889: 318. 
1896; 102. 
Christensen, Jacob Christian Martinus. 1892: 
94. 
Christensen, Jesper, & Co. 1892: 106 (2 Anm.). 
Christensen, L., & Co. 1889: 27. 1897: 50, 156. 
Christensen, Ludvig. 1895: 41. 
Christensen, Ludvig. & Co. Slagelse. 1893; 43. 
1901; 117. 
Christensen, M., Nørre Sundbv. 1899; 190. 
1900: 46. 
Christensen, M. P., & Co. Nørre Sundby. 
1889: 58. 
Christensen, N. A., & Søn. 1893: 100. 
Christensen, N., & Co. Skanderborg. 1889: 370, 
450. 1894: 120. 
Christensen, N. A., & Co., Aktieselskabet. Ny-
kjøbing Mors. 1897; 12. 
Christensen, N. A., & Søn. 1889: 111. 1891: 109. 
Christensen, N. C., & Søn. 1889 : 264. 
Christensen, Niels. 1889: 264. 
Christensen, O. C., & Søn. Horsens. 1889; 372. 
1893: 95. 1901: 48, 107. 
Christensen, P. 1894: 93. 
Christensen, Paul. 1889: 424. 1900: 22. 
Christensen, Peder, & Co. Skjern. 1889: 232. 
Christensen, S. E., & Co. Frederiksberg. 1900: 
159. 
Christensen, Svend William. 1889: 34. 
Christensen, AVilliam. 1889: 108. 
Christensens, A., Efterfølger. Aarhus. 1889; 
368. 
Christensens, A., Flfterfølger. Sundby vester. 
1889: 284. 
Christensens, C. A., Efterfølger. Faxe. 1895: 
110. 
Christensens, Chr., i^nke. Aarhus. 1889: 204. 
1890; 106. 1901; 48. 
Christensens, Chr., Skandinavisk Hatteniagasin. 
1889; 268. 
Christensens, Chr., 50-Øres Basar. 1889: 268. 
Christensens, IL, Efterfølger. Aalborg. 1898; 
116. 1899: 189. 
Christensens, H. E., Efterfølger. 1892: 35. 
Christensens, J. W., Boghandel. Helsingør. 1889 
138. 
Christensens, Ludv., Efterfølger. 1895; 40. 
Christensens, N., Efterfølger. 1901; 21. 
Christensens, Tb., Eftrflg. (Fr. HansenX Holbæk. 
1893; 34. 
Christensens, Villi., Eftfig. Louis C. Hansen. 
Frederiksl>erg. 1898: 5. 
Christesen, Frederik Christian Wilhelm. 1893 
32. 1900: 57. 
Christesen, V. 1900: 112, 157. 
Christian den 4de, Aktieselskabet, Sundbyøster. 
1895; 59. 1896: 67. 1901: 23. 
Christiansen & Clausen. 1889: 39. 1892: 73. 
Christiansen & Co. 1.899; 97. 
Christiansen & Dich. Lemvig. 1901: 172. 
Christiansen & Hansen. 1901: 58. 
Christiansen & Nielsen. 1899: 113. 
Christiansen, A., & Co. Aarhus. 1893: 72. 
1896; 42. 
Christiansen, Axel. Varde. 1899: 174. 1900; 32. 
Christiansen, C. N. Christiansdal. 1896; 22. 
Christiansen, Christian Peder. Breining. 1901: 
155. 
Christiansen, Emil. Odense. 1899.' 44. 
Christiansen, Fr. 1889: 257. 
Christiansen, J. L. & Co. 1895: 75. 1898: 158. 
Christiansen, K. Aarhus. 1893: 126. 1901: 136. 
Christiansen, M. Rønne. 1889: 311. 1898: 
21. 
Christiansen, P. 1889; 20. 1892: 12. 
Christiansen, P., & Søn. 1898: 56, 71. 
Christiansen, Wm. O. 1895: 132. 
XXIV Firmafortegnelse; Ch—Ci. 
Cliristiansens Katte- og Theiiandel ved W. G. 
Olsen. 1899: 160. 
Cluistiansens, A , Kunsthandel. 1S91: 24, 25. 
1893; 45. 
Christiansens, Fr., Efterfl. Eudkjøbing. 1889:327. 
Christiansens, Vilh., Efterfølger. 1890; 25, 51. 
Christianshavns Auktions- og Parti vare-Udsalg 
ved Halvor Dahl. 1900: 190. 
Christianshavns Central-Sraørforsyning ved P. 
Jespersen. 1893: 12. 1894; 126. 
Christianshavns centrale »Smørforsyning ved Jul, 
Jensen. 1894: 126. 
Christianshavns Eddikeljryggeri, Ij. E. Gregersen. 
1889: 270. 1892: 130. 
Christianshavns Herreekviperings-Magasin ved 
Esben P. Esbensen. 1900; 157. 
Christianshavns Jernstøberi og Maskinværksteder, 
Ludvig Brønnum. 1897: 86. 
Christianshavns Koloniahnagasin ved Johanne 
Janassen. 1901: 144. 
Christianshavns Mel-, Gryn-, Korn- og Foderstof­
forretning ved P. Bacher. 1900: 157. 
Christianshavns Messe ved Gleesen. 1893: 66. 
1894. 82. 1895: 150. 1897: 48. 1900: 7, 22 
Christianshavns nye Sukkerhus ved Jeppesens 
Efterfølger. 1899: 4. 
Christianshavns ny Uhretablissement. 1889: 263. 
Christianshavns Spritfabrik. 1889: 92 (2 Anm.). 
Christianshavns Sukkerhuus ved Clir. E. Møller. 
1891: 96. 
Christianshavns og Amagerlands Assurance-For­
retning ved Louis J. Poulsen. 1893: 56. 
Christianshohns Fabriker, Actieselskabet. 1889: 
426. 1891: 64. 1893: 33. 1896; 67, 176. 
1900: 57. 
Clu'istianshus, Aktieselskabet. Snnd})yerne. 
1898: 111. 1900: 160. 
Christianslunds Teglværk. Odder Sogn. 1889:209. 
Christoffersen & Bech. Aalborg. 1897; 58. 
* Christoffersen & Juel. 1900: 74. 1901: 179. 
Christoffersen <k Nielsen. Odense. 1897: 8. 
Christoffersen, Bi'ineh & Co. Esbjerg. 1896; 14. 
1900; 123. 
Christoffersen, Hans. Holeby. 1900; 12. 
Christoffersen, Peter Emil. Odense. 1891: 100. 
Christoffersen, P. 1898; 4. 
Christoffersen, P. & Co. Odense. 1891: 124. 
1893: 26. 
Christoffersen, V., & Co., Aktieselskabet. Esbjerg. 
1901; 15. 
Christoph & Unmack. 1889: 115. 
Christophersen, F., & Comp. Odense. 1889: 
157. 1892; 38, 1894; 47. 1895: 29. 
Christophersen, R. A. Odense. 1894: 20. 
Christtreu & Co. 1889: 262. 
Cicilie, Actieselskabet. Fredericia. 1889: 412. 
1892: 104. 
Cif^horietørrerierne »Østjylland« ved Klein og Lau­
ridsen. Boulstrup. 1899: 193. 
Cicoriefabriken Sønderjylland. Ribe. 1889: 392. 
Cigarfabriken Activ ved A. Andersen. 1895: 56. 
Cigarfabriken Columbus ved August Nielsen. 
1892: 60. 
Cigarfabrikken Cuba, C. B. Jørgensen. Vejle. 
1901: 173. 
Cigarfabriken Dana ved Axel N. Nielsen. 1890: 
37. 
Cigarfabriken »Danmark« ved Niels Jensen. 
1893: 32. 
Cigarfabrikken Fyens Udsalg ved J. Chr. Becher. 
Frederiksberg. 1899: 162. 
Cigarfabriken Godthaab ved N. Jacobsen. 1899; 
182. 
Cigarfabriken Merkur ved W. Lundholm. Aar­
hus. 1896; 58. 
Cigarfabrikken »Reform« ved J. S. Jensen. 
1895; 24. 
Cigarfabriken Sumatra ved Sommer. 1894; 56. 
Cigarfabriken Thor ved Thorvald Chiistian Knud­
sen. Odense. 1898; 163. 
Cigarfabrikerne Fyen og Odin, Aktieselskab. 
Odense. 1901; 119. 
Cigar og Tobaks en gros Forretningen »Import«. 
Dansk-Hollandsk Tobakshus ved F. C. W. Ja­
cobsen. 1900: 96. 
Cigar- & Tobaksforretningen Cuba. 1889; 268. 
Cigar- og Tobaksfabriken »Danmark«, Vm. Rie-
neck. 1894: 2. 
Cigar- og Tobaksfabriken Fix ved Soi)hus Topp. 
^'ærløse. 1890: 17. 
Cigar- & Tobaksfabriken Roj'al. 1889: 118. 
1892; 23. 1896; 34., 1897; 18. 
Cigar- og Tobaksfabrikerne Fyen & Odin, Aktie­
selskab. Odense. 1900: 61. 1901: 9, 48. 
Cigar- og Tobakshandlerforeningens Fabrikker 
(.-Aktieselskab). 1901: 58. 
Cigar- og Yinforretningen »Frem« ved Hermann. 
1896; 64. 
Cigar- og Vinhuset »Økonomi« ved Charles Bork. 
1897: 5. 
Cigarhandleren Adam ved Larsen. Frederiks­
berg. 1896; 131. 
Cigarlageret »Holland« ved Essemann. 1892: 46. 
Cigar-Lageret, Lille Kongensgade 18 ved Lauritz 
Schou. 1896: 176. 
Cikoriefabriken »Ribe«, B. Thune, Aktieselskab. 
1900; 143. 
Cikoriefabriken Østjylland, Actie- og Andelssel­
skabet, Boulstrup, Randlev-Bjerager Commune. 
1895: 143. 1897: 80. 1899; 209. 1900; 88. 
Cikorietørreriet Dannebrog. Kolding. 1901: 126. 
Cimbria, Actieselskabet. 1889: 88. 1896. 164. 
Cimbria, Actieselskabet. Kolding. 1891: 21. 
1894: 112. 1899: 176. 
Finuafortegnelse; Ci—Cr. XXV 
Cito. Randers. 1880: 211. 
City ved H. J. ilansen. 94. 
Cito ved Evald Madsen. 1901: 161. 
City of London Fire Insurance Company, linii-
ted, Actieseiskabet, The. 1889: 103. 
City Magasinet ved Harald Groves Efterfølger. 
1900: 157. 
*City-Trykkeriet ved A. H. Jordan. 1900: 125. 
1901: 57. 
Citytrykkeriet ved Laur. Madsen & Vald. Carlsen. 
1899: 200. 
Clausen & Co. Odense. 1899: 100. 
Clausen & Have. Kolding. 1893: 54. 1894: 101. 
1897: 169, 190, 204. 
Clausen & Jensen, Assens. 1895: 45, 139. 
Clausen & Stuckenberg. 1897: 107. 
Clausen, C. N. Odense. 1889: 5. 1899: 80. 
Clausen, C. P. Thisted. 1897: 78. 
Clausen, Hans A. 1889: 251. 1891: 52. 
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Damp-Korkfabriken Danmark, Aktieselskabet. 
Frederiksberg. 1898: 159. 
Dampmøllen i Nykjøbing paa Falster. 1889: 1G9. 
1901; 65. 
Dampskibet Knud, Actieselskabet. Aalborg, 
1896: 56. 
Dampskibet Skjalm Hvide, Actieselskabet. 1889: 
246. 1893: 44. 
»Dampskibsselskabet af 1896«:, xVktieselskabet. 
1896: 18. 1899: 161. 
Dampskibsselskabet i)aa Bornholm a£ 1866. 
Actieselskabet. 1889: 311. 1892: 37, 86-
1893:69. 1899:100. 1900:131. 
Dampskibsselskabet Carl, Actieselskabet. 1889: 
30. 1893: 45, 100. 
Dampskibsselskabet Cathrine, (Actieselskab). 
1900: 110. 
Dampskibsselskabet Cimbria, Aktieselskabet. 
1897: 173. 
Dampskibsselskabet Dannebrog, Actieselskabet. 
1889: 104. 1899: 161. 
Dampskibsselskabet Gorm, Actieselskabet. 1889: 
29. 1893: 45, 100. 
Dampskibsselskabet »Heimdals Aktieselskabet. 
1895: 74. 
Dampskibsselskabet Holbæk, Actieselskabet. Hol­
bæk. 1889: 42. 1901: 145. 
Dampskibsselskabet Jylland, Aktieselskabet. Es­
bjerg. 1899: 140. 1900; 90. 
Dampskibsselskaljet »Kysten«, Aktieselskabet. 
1900; 110. 
])ampskibsselskabet »Langeland«, Aktieselskab. 
lUulkjøbing. 1897: 146. 
Dampskibsselskabet Laura Svendborg. 1889: 324. 
Dampskibsselskabet Neptun, Aktieselskabet. 1901: 
74. 
Dampskibsselskabet Nordsøen, ActieselskaJjet. 
1889; 120. 1890: 25. 
Dampskibsselskabet Skjelskør, Aktieselskabet. 
Skjelskør. 1889: 297. 1894; 46. 1899; 79. 
1900 : 81. 
Dampskibsselskabet Skjold, Actieselskabet. 1890: 
62. 1893: 100. 
Dampskibsselskabet Thingvalla, Aktieselskabet. 
1898: 2. 
Dampskibsselskabet»VesterhavetnEsbjerg, Actie­
selskabet. 1895: 70. 1899: 35. 
Dampskibsselskabet 2Viben», Aktieselskal). 1899: 
198. 1900: 155. 
I )ampskibssel8kabet Vordingborg, Actieselskabet. 
Vordingborg. 1891; 80, 90. 
Dampskibsselskabet Øresund, Actieselskabet. 
1900; 57. 
Dampvaske- og Badeanstalten Ydun, Aktiesel­
skabet. Odense. 1898: 41, 131. 
Dami)væveriernes Udsalg ved Thomsen og Mor­
tensen, Aarhus. 1895: 113. 1896: 27. 
Dampvæveriernes Udsalg. Skive. 1889: 61. 
Dampvæveriernes Udsalg ved Valdemar Christen­
sen. Varde. 1901; 33. 
Dampvæveriernes Udsalg ved Olaf Christiansen. 
Vejle. 1898; 30. 
Dampvæveriernes Udsalg ved Jørgen Herskind. 
Hjørring. 1897: 149. 
Dampvæveriernes Udsalg ved Frederik Schmidt. 
Struer. 1891; 104, 138. 
Dan, E. F. & Sønner, Nakskov. 1889: 7. 1894: 
61. 1895: 18, 93. (2 Anm.). 
»Dana«, Aktieselskabet. 1900: 96. 1901; 5. 
Danchell, H. L. 1889: 248. 
Danchells Fabrikker ved AV. H. Danchell og 
C. Jensen. 1895: 14. 1896: 143. 1901: 95. 
Danguillen, Pierre. 1894; 2, 
Dania, Actieselskab, Aarhus. 1896; 137. 
Dania, Actieselskabet. Assens, Randers Amt. 
1893: 9. 
Dania ved R- Bang. Odense. 1897: 36. 
Danielsen & Olsen. Varde. 1889:393. 1896:156. 
Danielsen, Marius Elisius. Horsens. 1901: 123. 
Danielsens Eddikebryggeri. Aarhus. 1894: 63. 
Danish Butter colour & Co., Blauenfeldt & Tvede. 
Uttersløv. 1889: 102. 1894: 129-
Danish Butter & Egg Ilxport by W. Jacobsen. 
1893: 88. 
Danish Butter Export Union, The, ved J. Stil­
ling Andersen. 1900: 2. 
Danish condensed Milk-Manufactor}', H. Abel, 
Glorup, Denmark, Nyl)org. 1893: 27. 
Danish Cooperative Butter Factory, Esbjerg. 
1896; 29. 
Danish Egg-]".xport Company, Carl Bayer og 
E. C. Høst, The. 1891; 52. 1901; 74. 
Danish Egg-Export Company, The, E. C. Høst. 
1901; 74, 76. 
Danish export society, The. 1889; 28. 
Danish Islands Preserved Butter Company, The. 
1895: 118. 
Danish ishuids preserved butter Company, The. 
Odense. 1889: 316. 1895: 110 (2 Anm.). 
Danish Milk Condensing Co. 1896; 50. 
Danish Fire-bricks Company, limited, Rønne. 
1891: 5. 1895: 139. 
Danish-Oriental-Trading Company lim. 1896; 116. 
Danish Preserved Butter Company, The, Aarhus. 
1889: 204. 
Danish Sausage Skins Dressing Company, The. 
Varde. 1889: 393. 1892: 43, 80. 1895: 114. 
Dankert & Co.s Brødfabriker. 1889: 124. 
Danmark, tekn.-kem. Fabrik ved O. C. Godskesen, 
Skive. 1895; 98, 
Danmarks billigste Colonial- og Urtekramforret­
ning, 1889; 245. 
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Danmarks billigste Skotøjs-Magasin ved Jens 
Christensen. 1889; 259. 
Danmarks Fodtøjsfabrik ved J. Blok. Frederiks­
berg. 1900; 177. 
Danmarks Hesteskosømfabrik ved C. Jensen. 
Aarhus. 1893; 8. 
Danmarks Kaninavl, Aktieselskabet. 1895; 76, 106. 
1897: 48. 
Danmarks største og billigste Herre-Beklædnings 
Magasin ved Jens Kjeldsen. 1892: 73. 
Danmarks Æg-Export, Aktieselskal). 1898: 107. 
1901: 4. 
>Dannebrog«, Ødis Bramdrup. 1901; 17. 
Dansk Acetylen Gasværk ved H. Gabe, Frede­
riksberg, 1895; 119. 
Dansk Acetylén Gasværk, Odense, ved S.Johan 
sen. 1900: 197. 
Dansk Afficheringsbiirean ved Carl Hohlenberg. 
1900: 36. 
Dansk Agerbrugsforening. 1889: 35. 
Dansk Aquavit Compagni ved O. »Schmidt, Ran­
ders. 1895; 84. 
Dansk Arbejderbank. Sparekasse samt Laane-
og Forsørgelseskasse, Actieselskabet. 1889; 
422. 1890: 49. 1895: 132. 1896; 5. 1901: 129. 
Dansk Arbeiderbeklædnings-Industri ved Herman 
Simonsen. 1893; 32. 
Dansk Automatfabrik samt Søren Wistoft & Co.s 
mekaniske Etablissement. 1899: 58. 
Dansk Automatkompagni, Aktieselskabet. 1899: 
159. 1901; 128. 
Dansk Automobil- og Cycle-Fabrik, H. O. Chri­
stiansen & Co. 1901: 38. 
Dansk Beklædningsudsalg ved Th. Kolding. Es­
bjerg. 1898: 138. 1899: 17. 
Dansk Belysnings Kompagni, Aktieselskabet. 
1900; 21. 
I>ansk Bitter Fabrik ved Hans Chr. Rasch. 
1900; 23. 
*Dansk Børnefodtøjsfabrik limit. 1900: 141. 
1901: 114. 
Dansk Cham otte vare-Fabrik, limiteret. 1890; 91. 
1899: 182. 1900: 174. 
Dansk Chromlæderfabrik limit. 1901: 177. 
Dansk Chromlæderfabrik limit. Valby. 1900: 9. 
Dansk Cigar Import ved F. R. Svendsen. Frede­
riksberg. 1898: 145. 
Dansk Commissionsforretning i Korn og Foder­
stoffer ved H. Andersen. 1897: 50. 
Dansk Compagni for automatisk Salg. 1889: 21. 
1895: 56, 57. 
Dansk Condensations Anstalt. Tommerup. 1890-
17, 41. 
Dansk Cravatmagasin ved C. Christiansen. 
Odense. 1892: 26. 
Dansk Cycle-Assurance, Aktieselskabet. 1896; 65. 
1897; 48. 
*Dansk Cyklefabrik ved P.J.Petersen. 1899: 59. 
1901; 38. 
Dansk Cycle-Magasin ved J. P. Jacobsen. 1896: 79. 
Dansk Cycle Co. ved Fr. Rasmussen, Odense. 
1896; 9. 
Dansk Cykle værk »Grand» ved Smith og Ander­
sen. Odense. 1899: 167, 187. 
Danske Dampvæveriers Udsalg ved Holger Bunke­
flod, Rudkjøbing. 1895: 140. 
Dansk Drivremmefabrik ved J. From-Jørgensen. 
1897; 195. 
Dansk Duntæppefabrik, Valdemar Haunstrup. 
1900: 58. 
Dansk elektrisk Materialeforretning ved J. Silf-
verberg & Co. 1898: 175. 1899: 74. 
Dansk Electropletfabrik ved Vilh. Thomsen. 
1891; 109. 
Dansk Emaille Komj)., Aktieselskabet. Rønne. 
1901; 147. 
Dansk-engelsk Cyclecompagnie; Frederiksen & 
Nymann. 1891: 1, 77. 
Dansk-engelsk The-Compagnie ved Tiior Dam og 
Ferd. J. Heuman. 1897: 6, 66. 1901; 194. 
Danske Fabrikers Udsalg ved Wilh. Olsen, De. 
Aarup, Skydebjerg-Ærte Commune. 1895: 17. 
Dansk Fabriksudsalg ved N. Kristiansen Kudsk. 
Thisted. 1892: 111. 
Dansk Farvefabrik, System Holzapfel, Aktie­
selskabet. 1899; 22. 1900: 6. 
Dansk Ferskvandskultur, Aktieselskabet til 
Fremme af. 1897; 106, 174. 
Dansk Filtvarefabrik, Aktieselskab. 1901; 3. 
Dansk Fiskenætsfabrik limiteret. Slagelse. 1899; 
24. 
Dansk Foderstoffabrik limiteret. 1896; 97. 
Dansk Folkeforsikringsanstalt. 1896: 142. 
Dansk Fonograf Magasin ved A. V. Swendsen. 
1901: 96. 
Dansk Forlag ved William Olsen. 1900: 127. 
Dansk Forniklings Anstalt. 1889; 3. 1895; 88. 
Dansk Forsølvnings Anstalt. 1889; 3. 1899: 2. 
Dansk Frøavls-Kompagni, Aktieselskabet. Ran­
ders. 1898; 66, 187. 1899: 105. 
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret 
(Trifolium), Aktieselskabet. 1900: 126, 127. 
1901; 20. 
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret 
(Trifolium), Aktieselskabet, Afdeling for Jyl­
land. 1900; 127. 1901; 20. 
Dansk Frøforsyning. 1889: 83. 1890: 92. 1896; 
177. 
Dansk Frøhandel. Kolding. 1889: 414. 1891: 
105. 1894: 135. 1896; 93, 112. 
Dansk Frøkontor ved P. Høier. Aalborg. 1897: 
113. 
Dansk Gardin-Fabrik. Frederiksberg. 1889: 130. 
Dansk Gardin- og Textil-Fabrik, Aktieselskabt. 
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1898: 172. 1901: 35. 
Dansk Gas- og Vandforsikrings-Selskab. Actie-
selskabet. 1890: G3. 
Dansk Gas Glødelampe Forsikringsselskab ved 
Viggo A. Thalbitzer og'6. Petersen. 1896: 36. 
1898: 107. 
Dansk Gasglødelys Kompagni. 1895: 150. 
Dansk Gasmaalerkompagni ved A. G. Gynther 
og J. Rørbye. 1898; 107. 
Dansk Gelatinefabrik, limiteret. Nørre Aaby. 
1897: 93. 
Dansk Gelatine- og Limfabrik, Aktieselskabet. 
1898: 34. 
Dansk Gelatine- og Limfabrik, limiteret. 1896: 83. 
Dansk Gibsindustri Kompagni Patent, E. & E. 
Hedemann, Aktieselskabet. Frederiksberg. 
1900: 129. 
Dansk Glasforsikrings-Aktieselskab »Prudentia«. 
1894: 139. 1896: 144. 
Dansk Glasindustri, Viggo Gottlieb. 1897: 3. 
Dansk Glødels's Compagiii, Aktieselskabet. 1897; 
104, 192, 195. 1898: 38. 
Dansk Glødenetfabrik Helios, Aktieselskabet. 
1900: 140. 
Dansk grafisk Forlag, Aktieselskab. [,1901: 128. 
Dansk Hesteforsikringsanstalt. 1901: 114. 
Dansk Hjemmesko-Fabrik ved_S. Petersen. Fre­
deriksberg. 1901: 162. 
Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab. 
1901: 5. 
Dansk-Hollandsk Gaffe-Kompagni. 1889: 239. 
Dansk Hollandsk Cigai'fabrik ved S. F. Nancke. 
Frederiksberg. 1900; 177. 
»Dansk-Hollandsk-Tobaksbus« ved Olaf Lassen. 
Frederiksberg. 1900: 97. 
Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-Aktieselskab. 1897:4. 
Dansk Hæmatogen Kompagni. Odense, 1898: 
131. 
Dansk Importforretning ved G. E. LarS'en. 1899; 
181. 
Dansk Importforretning Aarhus ved P. 1). Buch. 
Aarhus. 1894: 11. 
Dansk Import Commandit Selskab, Chr. T. Lund, 
Aarhus. 1895: 20. 
Dansk Import Kommanditsetekab ved Fred. 
Flemming. 1894: 105. 
Dansk Industriforretning ved Martin Bach. Vi­
borg. 1893 : 83. 
Dansk Industri-Lager ved Oscar Rasmussen. 
1893: 55. 
Dansk Industriudsalg samt Ringsted contant 
Manufacturhandel ved S. J. Larsen. 1894: 18. 
Dansk Industriudsalg ved Carl Jensen. Vejle. 
1897; 101. 
Dansk Industriudsalg ved Jens Larsen. Randers. 
1892: 134. 
Dansk Industri-Udsalg ved Ludvig Fangel. 
Odense. 1893: 47. 
Dansk Industri udsal g ved. Valdemar Rasmussen. 
Svendborg. 1893: 105. 
Dansk - Islandsk Fiskeri-Selskab, Aktieselskab. 
1898: 55. 
Dansk Isolerings-Fabrik ved Valdemar Hansen. 
Frederiksberg. 1892: 73. 1895: 152. 
Dansk Jerseyliv Fabrik ved R. Jacobsen. 1894:17. 
Dansk Jersey- og Normal-Fabrik, Aktieselskabet. 
Esbjerg Sogn. 1897: 83. 1898: 50. 
Dansk Kaffebrænderi ved P. Petersen. 1900: 75. 
*Dansk Kaffebrænderi ved P. Petersen. Lemvig. 
1899: 211. 1901: 172. 
Dansk Kaffebrænderi ved Petersens Efterf., N. 
Mundberg. Lemvig. 1901; 172. 
Dansk Kafferisteri (Sirocco Systemet). Kolding. 
1898: 31. 
Dansk Kaffe- & The- lurjoort, Chr. H Mortensen. 
Helsingør. 1899: 79. 
DaTisk Kaffe & The Union ved Ludvig Holm & 
Co. Horsens. 1898; 48, 119. 1899; 172. 
Dansk Kartoffelmel- & Stivelsefabrik. Aarhus. 
1894; 120. 1896: 12, 154. 1900: 102 (2 Anm.). 
Dansk Kartonfabrik, J. Bøgelund, J. Brunn. 1899: 
183. 
Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab, 1895: 6. 
Dansk Kjød-Export Kompagni, Aktieselskab. 
1900; 190. 
Dansk Kjødekstrakt Kompagni, Aktieselskabet, 
(Danisli extract of meat Company limited). 
1897: 86, 175. 
Dansk Kommissionsforretning i Korn og Foder­
stoffer ved H. Andersen. 1897; 174. 
»Dansk Kompagni for automatisk Salg« ved 
Brødrene Cloetta.^ 1898: 17. 
Dansk Kornbeitse-Fabrik, Aktieselskab (efter 
Forstkandidat Flychts Methode). 1901: 158. 
*Dansk Kornfoi-retning, Frits Jensen. 1895; 118. 
1901; 2. 
Dansk Kunstbroderi-Magasin ved M. Madsen. 
1901: 57. 
Dansk Kunstflidsforeuing. 1901: 178. 
Dansk Kunst- og Kortforlag, Aktieselskabet. 
1900: 55. 
Dansk Kødekstrakt Kompagni, Aktieselskabet 
(Danish Extract of meat Company limited). 
1900: 38. 
Dansk Kødfoder Fabrik ved Thomsen. 1901; 
180. 
Dansk Lakfernisfabrik ved L. AVeihe. Valby. 
1900: 129. _ 
Dansk Lamiieskærmefabrik ved Emilius Bjerre-
^gaard & Co. 1900: 141. 1901: 20. 
Dansk Landmandskontor ved H. Ettrup. 1900: 74. 
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Dansk Liuiied- og Textil-Fabrik ved Ejnar Kauf-
mann. Skjelskør. 1901; 61. 
Dansk Livsforsikrings - Actieselskab »Hafnia«. 
1890: 37. 1894: 127. 1895: 4, 88, 107. 
1896: 67. 
Dansk Luftgas-Kompagni, Aktieselskabet. 1900: 
111, 157. 
l)ansk Luftringe- og Cycle Fittings Kompagni, 
.-\ctieselskabet. 1898: 158. 1899: 112. 
Dansk INIadratskompagni ved Jørgen Jørgensen 
og Hans Peter Hansen. Nykjøbing F. 1900: 
119. 1901: 10. 
Dansk Malkemaskine-Coinpagni limiteret. 1892: 3. 
1893: 46. 
Danske Maltfabrikker, Aktieselskabet, De. 1895; 
15. 
Dansk Maniifacturvareudsalg ved C. Niemann. 
Frederiksliavn. 1893: 28. 
Dansk Margarinfabrik, Aarhus. 1889: 205. 
Dansk Markfrøhandel. 1889: 22. 
Dansk Maskinfabrik, Kedelsmedie, Støberi og 
Skibsbyggeri, Aktieselskabet. 1899: 144. 
1901: 112. 
Dansk Maskinposefabrik. 1900: 76. 
Dansk Mejeriforsyning. 1889: 83. 1890: 92,110. 
1891: 2. 
Dansk Mejeriselskab ved Ed. Hansen. Esbjerg. 
1891: 10. 
Dansk Metalsaale Fabrik ved Georg Nielsen. 
1894: 43. 
L>ansk Musikvarelager ved C. Gottfried. 1901: 
74. 
Dansk Nationalforlag, Aktieselskab. 1901: 2. 
Dansk Normal Tid, Aktieselskabet. 1898: 127. 
1901; 114. 
Dansk Oleomargarine, Aktieselskabet. 1901: 
178. 
Dansk Oleomargarinefabrik, Aktieselskabet. Kjø­
benhavns Amts nordre Birk. 1900: 59. 
Dansk Olieforretning ved A. F. Lai'sen. 1891: 
96. 
Dansk Olie-Import ved N. Sørensen. 1895: 106. 
Dansk-Optisk-Glas-Sliberi ved Wilhelm Petersen. 
1900: 74. 
Dansk Papirforsyning, S. Petersen & V. Chri­
stensen. 19<'l: 22. 
*Dansk Pajjirforsyning, S. Petersen, O. Mansen & 
V. Christensen. 1898; 18. 1901; 22. 
Dansk Papyrolithfabrik, Aktieselskabet. 1900: 
172. 
Dansk Paramenthandel ved H. Buch. 1899: 145. 
Dansk Paramenthandel ved ]M. Buch. 1895:118. 
1896: 47. 
Dansk Paraply-Fabrik ved Jonassen, Kolding og 
Nyborg. 1900; 17o. 
Dansk Patentbrændselsfabrik ved O. M. Petersen 
og John R. Hanson. 1890; 51. 
Dansk Patent Fittings Co. 1900; 154. 1901; 5, 
Dansk Patent Kontor, Aktieselskabet. 1900: 38. 
* Dansk Patent-Skomageri, Aktieselskabet. 1900: 
140. 1901; 37. 
Dansk Patent Skomageri ved Jul. Larsen. 1901: 
38. 
Dansk Penselfabrik ved L. P. Brandt & Chr. 
Jørgensen. 1901; 74. 
* Dansk Penselfabrik, A. Lykke Thomsen & Chr. 
Jørgensen. 1901; 22, 74. 
Dansk Pianofortefabrik, Andersen & Co., Aktie­
selskabet. Hobro. 1901: 201. 
Dansk Pliisch- og Møbelstof-Fabrik ved C. Olesen. 
1896; 97, 143. 
Dansk Portræt Handel, J. Chr. Schou. 1900; 156. 
Dansk Præiniebank ved H. Hansen. 1894: 92. 
Dansk Rekylriffel-Syndikat, Aktieselskabet. 1900: 
176. 
Dansk Reproduktionsanstalt (Aktieselskab). 1900: 
193. 
Dansk-russiske Dampskibsselskab, Actieselskabet, 
Det. 1893: 66. 1895; 74. 1899: 60. 1900; 
155. 1901: 39. 
Dansk Selefabrik, Jens Sand. 1900; 191. 
Dansk Selskab for Fabrikation af Maalere og 
Værkmateriel, Aktieselskab, (forhen J. Timms 
Sønner, J. & O. Timm). 1897: 123. 
""Dansk Skotøjsmagasin ved Møller & Co. 1899; 
76. 1901; 57. 
J)ansk Skovfrøhandel ved N. P. A. Bauditz. 1892: 3. 
Dansk Smørforsyning ved R. Green. 1890: 92. 
1896; 146. 
Dansk Smørforsyning ved K. Green, Ordrup. 
1895; 43. 
Dansk Smørkompagni ved Mathiesen & Co. 
1896; 48. 1897; 138. 
Dansk Smørlager, Aktieselskabet. 1899; 180. 
Dansk Smør- og Æg-Kompagni, Aktieselskabet. 
1900; 95. 
Dansk Sparemærke Kasse af 1881, Actieselskabet. 
1889: 242. 1892; 35. 1894; 114. 1897; 124. 
Dansk Stolefabrik ved Georg Hansen. 1899; 
58. 
Dansk Straa- og Filthatte-Fabrik ved Axel E. 
Tafdrup. 1891: 40. 1898; 16. 1900: 7. 
Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, Actie­
selskabet. "^1891; 132. 1897; 32. (2 Anm.). ' 
1899: 2. 
])ansk Sækkekompagni ved Martin Jøi'gensen og 
Huld. 1898; 176. 1900; 36. 
Dansk Textil Lager. 1889: 92 (2 Anm.). 1893; 
56. 
Dansk Textil Lager i Aal))org ved Alfred Jensen. 
1898; 45. 
Dansk Textil Lager. Aarhus. 1889: 204. 
Dansk Textillager, Assens xAfdeling, Chr. Uøn-
ning. Assens. 1891; 29. 
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Dansk Textil-Lager ved Tetcr Fiek, Ballerup. 
1895: 26. 
Dansk Textil Lager. Peter Fick. Bogense. 1893: 
59, 104. 
Dansk Textil Lager. Frederiksberg. 1889: 277. 
1894: 44. 1896: 20. 
Dansk Textil-Lager samt Uldvare-IIandel ved 
Carl F. Nielsen. Faaborg. 1892: 123. 
Dansk Textil-Lager ved Chr. Lynbech. Herning. 
1895: 108. 
Dansk Textillager, Hillerød Afdeling ved Frede­
rik Hansen. Hillerød. 1^;91: 26. 
Dansk Textil Lager i Horsens. 1889: 439. 
Dansk Textil Lager. Kolding. 1889: 415. 
Dansk Textil-Lager i Løgstør ved C. Nielsen. 
1900: 85. 
Dansk Textil Lager ved Brødrene Lund, Maribo. 
1892: 87. 1898: 199. 
Dausk Textil Lager, C. C. Jensen. Nakskov. 
1890: 29. 
Dansk Textil-T.ager, Fv. Obmeyer, Nj-borg. 1893: 
59. 
Dansk Textillager, Fred. Madsen. Nykjøbing paa 
Falster. 1891: 45. 
Dansk Textil Lager. Næstved. 1889: 305. 
Dansk Textil-Lagers Nørrebro-Afdeling ved Oscar 
Rasmussen & Co. 1893: 113. 1897. 19. 
Dansk Textil Lagers Odense Afdeling, Peter Fick. 
Odense. 1890: 113. 
Dansk Textil Lager. Randers. 1889: 212. 
Dansk Textil-Lager ved S. Tobiasen. Ribe. 1894: 
123. 
Dansk Textil Lager ved Albert Petersen. Ring­
sted. 1895: 60. 
Dansk Textil Lager ved Sophus Allwechtsen. 
Roskilde. 1897: 196. 
Dansk Textil-Lager ved Vakl. Nielsen. Ivudkjø-
Ijing. 1897: 113. 
Dansk Textil-Lager ved L. Bruun. Rødby. 1892: 
123. 
Dansk Textil Lager ved Thorvald Skovgaard 
Skanderborg. 1892: 7. 
Dansk Textil-Lager ved Kjeid Kjeldsen. Skive. 
1892: 29. 
Dansk Textillager, Skjelskør Afdeling ved Ejnar 
Kaufmann. 1892: 4. 
Dansk Textillager ved I.auritz Nielsen. Slagelse. 
1890: 102. 
Dansk Textil Lager ved C. Mathiesen. Stubbe-
kjøbing. 1894: 21. 
Dansk Textillager ved Harald V. Jensen. Sund­
byøster. 1899: 130. 
Dansk Textil Lager. Svendborg. 1889: 325. 
Dansk Textil-Lager ved A. P. Ravn. Thisted. 
1893: 18. 
Dansk Textil-Lager ved Peter Fick, Valby. 1895: 
26. 
Dansk Textil-Lager ved Valdemar Brandrup. 
Varde. 1890: 78. 
Dansk Textil Lager ved Christian Broe. Vejle. 
1890: 10. 
Dansk Textil Lager. Vejle Afdeling ved Vilhelm 
Flach. 1893: 110. 
Dansk Textil-Lagers Vesterbro-Afdeling ved Jes 
Konig & Co. 1893: 101. 1897: 19. 
*Dansk Textillager, Vordingborg Afdeling, ved C. 
Asmussen & G. Borch. 1896: 69. 1897: 55. 
1901: 164. 
Dansk Textil-Lager, Vordingborg Afdeling ved 
Victor Olsen. Vordingborg. 1893: 15. 
Dansk Textillager, Vordingborg, ved O. V. Thø­
gersen. 1901 : 164. 
Dansk Textil Lagers Østerbro Afdeling ved V. 
C. Klein. 1889: 426. 
Dansk TextiLUdsalg ved Chr. Gøtzsche. Viborg. 
1891: 70. 
Dansk Textil Udsalg ved Peter Juul Steen. 
1889: 263. 
Dansk Touristforening. 1896: 144. 
Dansk Træ-Industri, Aktieselskabet. Esbjerg. 
1901: 137. 
Dansk Træstukfabrik, Giljs- og Cementstøberi, 
ogsaa kaldet Kjøbenhavns Træstukfabrik. Fre­
deriksberg. 1889: 277. 
Dansk Træstøberi og Stukkaturfabrik, Gibs- & 
Cementstøberi i Aan)0]-g ved Jens Rasmussen. 
1892: 124. 
Dansk Træuldsfabrik ved A. V. Claussen, 1898: 
17. 
Dansk Tændstikfabiik, Ed. Jørgensen. 1901: 76. 
Dansk I^heldsforsikrings-Selskab for Cyclister, 
Aktieselskab. 1897: 175. 
Dansk Uld-Textil ved N. P. ]\Iogensen. 1890: 50. 
Dansk Vare-Rabat-Compagni, Aktieselskab. 1899: 
181. 
Dansk Vin- og Konserves-Fabrik, JNI. Rasmussen, 
Faaborg. (K)>hvn.). 1894: 85. 1899: 74. 
Dansk AVaterproof. 1889: 125. 
Danske Andelsslagteriers Lager, limited. De. 
Frederiksberg. 1893: 101. 
Danske Andelsslagteriers Lager ved E. Emmert-
sen. Frederiksberg. 1894: 128. 1898: 177. 
Danske Blodfodei'fabriker, De, Aktieselskab. 
Vejle. 1901: 17. ^ 
Danske Bogtrykkeres Farvefabrik, Actieselskab. 
1891: 13. 1901: 177. 
Danske Central-Køleværker, Aktieselskabet, De 
1901: 159. 
Danske Cichoriefabrikker, Actieselskabet De. 
1889: 2. 1890: 61. 1893: 32. 1896: 34, 66, 
67, 98, 130, 163. 1897: 49, 194, 203. 1899: 183. 
1900: 142, 143, 169. 
Danske Conservesfabrikker, Aktieselskabet De, 
(J. D. Beauvais). 1898: 56. 
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Danske Damper & Lægter Kompagni, Aktiesel­
skabet Det. 1899: 38. 
Danske Dampmøller, Aktieselskabet De. 1897:50. 
1900: 154. 
Danske Dampsennepsfabvikker, De, ved Ironis 
Lind & Co. 1893: 67. 
Danske Electricitetscompagni, Actieselskabet Det. 
1891: 39. 1896: 48. 1899; 95. 1900: 112. 
I)anske Fabrikanters Udsalg ved gøren Petersen. 
Thisted. 1896: 42. 
Danske Fabrikkers Udsalg ved Wilhelm Hansen. 
1899 •. 158. 
Danske Fabrikker.s LTdsalg ved Henrik Lucas, 
De. Aarhus. 1893: 8. 
Danske Fabrikers Udsalg ved Hans Thomsen. 
Aarhus. 1890: 9. 
Danske Fabrikkers Udsalg i Esbjerg ved C. 
Brockmeyer, De. 1890: 97. 1891; 11. 
Danske Fabrikers Udsalg ved Jørgen Overbye. 
Hoi'sens. 1891: 18. 
Danske Fabrikers Udsalg i Hørsholm ved P. 
Mathiasen, De. 1896: 131. 
Danske Fabrikers Udsalg, L. V. Petersen, De. 
Nyborg. 1891: 29. 
Danske Fabrikkers Udsalg ved Otto .Tensen. 
Odense. 1891; 6. 
Danske Fabrikers Udsalg ved O. Amstrup. Ran­
ders. 1896: 171, 185. 
Danske Fabrikers Udsalg i Ribe. 1889: 391. 
Danske Fabrikers LTdsalg i Roeskilde ved Frits 
Brockmeyer, De. 1890: 101. 
Danske Fabrikers Udsalg ved E Hansen, Skjelskør. 
1900: 26. 
Danske Fabrikers Udsalg ved F. C'hr. Hollesen. 
Svendborg. 1892; 16. 
Danske Fabrikers Udsalg ved J. '\\'ittrup. Uldum 
By. 1901: 72. 
I)anske Fabrikers LTdsalg ved H. Chr. Fich, De. 
Varde. 1890; 89. 
Danske Facondrejeri, Aktieselskabet Det. 1901; 
19. 
Danske Frugthandlere, Andels-Aktieselskabet De. 
1900; 140. 
Danske Gascompagni, Det, Actieselskabet. Fre­
deriksberg. 1889: 130. 1901: 10 (2 Anm.). 
Danske Gødningskompagni, Det. 1897: 32, 67. 
« 1899: 2. 
Danske Handels-Forlag, Det, Aktieselskab. 1899: 
158. 1901; 21. 
*Danske Jernbanefunktionærers Forbrugsforening, 
Aktieselskabet. Aarhus. 1900; 167. 1901: 122. 
Danske Kaffesurrogatfabriker, De, Aktieselskab. 
1896; 98. 
Danske Katt'esurrogat-Fabriker ved H. A. Rich 
og Sthyr & Kjær, De. 1894; 3. 
Danske Kartoffelmelsfabrikker, Aktieselskabet De. 
1900; 37. 
Danske Kjoletøj-Fabrikkers Udsalg Alex. Hørup. 
1898; 144. 
Danske Kjøbmænds Margarinefabrik, Aktiesel­
skabet. Esbjerg. 1900: 49, 202. 
Danske Klædefabrikkers Oplag ved Frederik 
Ferrall. 1893; 121. 
Danske Konservesfabriker (J. D. Beauvais) Aktie­
selskabet De. 1898; 16. 
Danske Korkvarefabriker, Actieselskabet, De. 
Frederiksberg. 1893; 102. 1895; 25. 
Danske Kulforsyning, Den,ved Sørensen. IflOl ; 76. 
Danske Kulkompagni, Aktieselskabet Det 1896-
116, 142. 1897; 48, 195. 1900: 5, 75. 
Danske Købmænds Margarinefabrik, Aktiesel­
skabet. Esbjerg. 1901; 171. 
Danske Landmandsbank, Hypothek og Yeksel-
bank, Den, Aktieselskab. 1898: 193. 1901; 3, 
76, 158. 
Danske Lloyd, Sø- og Transporforsikrings-Aktie­
selskab. 1899: 20. 1901; 176. 
Danske Lærerstands Spare og Laaneforening, 
Den. Roskilde. 1899; 42. 
Danske jMargarinefabrik, Aktieselskabet Den. 
Slagelse. 1899; 186. 
Danske Mejeriers Fællesindkjøb, De. 1901; 95. 
Danske Melasse Kompagni, Aktieselskabet Det. 
1897; 156. 1898; 195. 
Danske ]Mælke Compagni (Gasses System\ Aktie­
selskabet Det. 1896; 2. 1898; 143. 1899: 95. 
1900: 154. 
Danske Oplysningsbureau for Handel, Industri 
og Haandværk, Det, Aktieselskab. 1898: 56. 
Danske Osteløbefabrik, Den, ved F. A. Thiele. 
1901; 96. 
Danske Petroleums Actieselskab, Det. 1889: 118. 
1892: 61. 1893: 111, 121. 1896; 49, 80. 1899; 
198. 1900:57,74,95. 1901:180. 
Danske Portlands Cementfabrikers, De, fælles 
Salgskontor, Aktieselskabet. 1901; 21. 
Danske Skotøjsfabriker, De, ved Chr. Conrad 
Danielsen. 1894; 114. 
Danske Slagteriers Blodtørringsanstalt, Aktie­
selskabet De. 1896; 19, 81, 82. 1897: 50. 
Danske Spillekortfabrik, Den, Georg Andersen. 
1897; 86. 
Danske Spritfabrikker, Actieselskabet De. 1890: 
71. 1891; 132. 
Danske Spritfabrikers, Actieselskabet De, Filial, 
forhen A. Brøndum & Søn. 1894: 4. 
Danske Spritfabriker i Aalborg, De, Actieselska­
bet. 1889; 339. 
Danske Spritfabrikker i Aarhuus, De, Actiesel­
skabet. 1889; 369. 
Danske Spritfabriker i Fredericia, De, Actiesel 
skabet. 1889: 412. 
Danske Spi'itfabriker i Randers, Actieselskabet 
De. 1890; 125. 
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Danske Spritfabriker i Roskilde, Actieselskabct 
De. 1891: 3 
Danske Sukkerfabriker, Actieselskabet De. 
1890; 2. 1897: 66. 1898: 91, 157. 1900: 173. 
Danske Svineslagterier, Aktieselskabet De. 1897: 
156. 1901: 128. 
Danske Søforsikring for Løsøre, limiteret. 1890: 
50. 
Danske Textilfabrikers Udsalg ved R. W. Tiiclisen, 
De. Frederikssund. 1893: 79. 
Danske Tricotagefabrikers Udsalg ved N. Peder­
sen. Aarhus. 1891: 103. 
* Danske Værnepligt sforsikringsselskab (Aktiesel­
skab), Det. Odense. 1899: 186. 1901: 9, 132. 
Danske Væveriers Oplag og Udsalg ved Edvard 
Langhoff, De. Kolding. 1897: 169. 
Danske Væveriers, De, Udsalg, ved C. J. Bjørne­
lund. 1899: 159. 
Danske Væveriers Udsalg, Alfred Blumensaadt. 
Aalborg. 1900: 45. 
Danske Væveriers Udsalg, De, ved Frederik 
Hansen. Frederikshavn. 1897: 164. 
Danske Væveriers Udsalg ved Hans M. Jørgen­
sen. Slagelse. 1898: 147. 
Danske Væveriers Udsalg ved A. C. Petersen. 
Svendborg. 1890: 95. 
Danziger, L., & Co. 1889: 39. 
Darum Sogns Brugsforening. 1893: 40. 
Darre & Co. 1894: 114. 1896: 66. 
Daugaard, Niels Jensen. Ringkjøbing. 1901: 16. 
David, L. M. 1900: 22. 
Davidsen & Co. 1889: 98. 1900: 175. 1901: 2. 
Davidsen, Gerson. 1894: 57. 
Davidsen, Salomon. 1889:99. 1897:5,19. 1898:55. 
Davidsen, Salomon, junior. 1889: 35. 
Davidsen, Th. 1899; 129. 
Debells, P., Efterfølger, Esbjerg. 1889: 222. 
Dcgra - Læderfedt - Kompagniet, Aktieselskabet. 
Sundbyvester. 1899; 131. 1900: 160. 
Dehns, N. L., Damp vaskeri. 1889:247. 1897; 49. 
Deichmann, B. Præstø. 1899; 166. 1900: 81. 
Deins, J. R., Boghandel, Maribo. 1889; 335. 
Delbanco, H. 1892: 34. 
Delenran, J., & Compagni. Fredericia. 1889:412. 
Demants, F., Efterfølger. 1890; 62. 
de Paris ved C. Nielsen. 1895: 74. 
Depotet for færdigsyede Herreklæder, Christian 
Jensen. Stege. 1899: 43. 
Derby Magasinet ved C. Peitersen. 1901: 114. 
Dessau, H., & Co. 1889: 21. 1900: 36. 
Dessauer, J. F., & Co. 1889; 37. 
Detailhandlerbanken, Aktieselskabet. 1895: 151. 
1896: 97. 1897: 18, 195. 1898; 3, 91, 157. 
1899:20. 1900:37. 1901:5. 
Detailhandlernes Fabriks Depot, O. Lund. 1900; 6. 
Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft in 
Liibeck, Actieselskabet. 1889; 257. 
Deutsche Riick- und Mitversicherungs-Gesell-
schaft, Actieselskabet. 1889; 427, 445. 1890: 
111. 1891: 98. 1892: 46, 60. 1897; 158. (2 
Anm.). 1898; 35 (2 Anm.). 1900: 156, 174. 
Deutsche Transport-Versicherungs - Gesellschaft, 
Actieselskabet. 1889: 255. 1898: 129. 
Dewulffs, A. C. L., Efterfølger. 1889: 20. 
Diamantlæderkompagniet, Aktieselskabet. 1901: 
142. 
Diatomée cilicium. Aktieselskabet. 1895: 23. 
1896: 80. 1900: 4. 
Dich & Co. Randers. 1889: 213. 
Dickmeiss, C., & Søn. 1889: 241. 
Dideriksens, Andr., Efterfølger i Skive, Actie-
selskab. 1896; 26. 
Diers, Carl. 1899: 76. 
Dige & Buemann. Skive. 1889: 196. 
Dige, T. C., & Søn. Feggesund. 1889; 360. 
Diges, Peter, Efterfølgere, Alb. Dige og Chr. 
Outzen. 1897: 79. 
Dinesens, C., Efterfølger. 1889; 111. 
Dinesen, P., & Co , limiteret. Aalborg. 1889; 54. 
1896: 73. 1897: 10. 
Directe ved H. A. Christensen & Co., Selskabet. 
Odense. 1893: 81. 
Dirk Hubers Filial ved A. P. Andersen. 1901 ; 
128. 
Disconto-Institutet i Middelfart, Actieselskabet. 
1889; 162. 
»Diskontoinstitutet i Middelfart« Anders Christian 
Hansen, Aktieselskabet. 1899: 167. 
Disconto- og Laanebanken for Kjøge og Omegn. 
1889:281. 1890:38. 1894:5. 1895:25. 1898:6. 
Disconto- og Laanebanken i Maribo, Actieselska­
bet. 1889; 335. 
Disconto- og Laanebanken for Stubbekjøbing og 
Omegn. 1895; 123. 1896; 12. 1897: 38. 
Diskonto-, Laane- og Sparebanken i Aalborg, Aktie­
selskabet. 1898: 149. 1900; 64, 85. 1901: 84. 
Disconto-, Laane- og Sparekassen i Aalborg, 
Actieselskabet. 1889; 339, 449. 
Diskonto- og Laanebanken i Maribo, Aktiesel­
skabet. 1901: 27, 148. 
Disconto-, Laane- og Sparebanken for Næstved 
og Omegn, A ctieselskabet. 1889; 46, 305. 1895: 
28, 61. 
Dithmer, G. F. Helsingør. 1890; 27. 
Djeld Vareindkjøbsforening. 1901: 173. 
Djernis & Hansen. 1892: 2. 1893: 66. 
Djurslands Kalkværk, Actieselskabet. Aarhus. 
1892: 113. 1894; 36. 
Djørup, M., & Co. 1889; 91. 1899; 22, 74. 
Doberck, Aug, & Rubin. 1893: 56. 
Doberck, F. W., & Søn. 1889: 119. 
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Fabrikken Sjælland, Aktieselskabet. Frederiks­
berg. 1899: 130. 
Fabrikken Sjælland ved Fred. V. Sabra. Næstved. 
1899; 99. 
*Fabriken Skandinavien. 1889; 244. 1894: 93. 
1895; 76. 1896: 2, 5. 1897: 138, 140. 1901: 
59. 
Fabrikken Skandinavien ved Emil Petersen. 
1901; 59. 
Fabriken Slagelse ved N. II. Jensen. 1897: 
22. 
Fabrikken Sola ved A. M. Svendsen. Korsør. 
1901: 182. 
Fabriken »Special« ved A. Johannsen. 1898: 
174. 
Fabriken Spes. 1889: 256. 1897; 105. 
Fabriken Spitsbergen ved G. B. Fausing. Hor­
sens. 1899: 49. 
•Fabrikken Stiernen, Aktieselskabet. Esbjerg. 
1901: 171, 188. 
Fabriken Sylvia ved H. P. Rasmussen. Frede­
riksberg. 1899: ]84. 
Fabriken Terralit, Aktieselskab. 1901: 178. 
Fabriken Util ved Cand. pbarm. Chr. Jensen. 
1900; 111. 
Fabriken Vejle ved Peter Meder. 1895; 35. 
Fabriken \''estivlland ved Storm. Varde. 1899; 
124. 
Fabriken Victoria. 1889; 259. 
Fabriken Victoria, Aktieselskabet. Sundbyøster. 
1897; 142. 
Fabriken Vilhelmskilde ved Jacobinus Olsen. 
Svendborg. 1889: 325. 1896: 167. 
Fabriken Vulkan ved J. N. Binzer. Aarhus. 
1894; 111. 
Fabriken Æskulap. 1889; 254. 
I'abriken Ørsted, Carl Havemann, Rudkjøbing. 
1889; 330. 
Fabrikerne Lyneborg, limiteret. 1889; 422. 1898; 
57, 91. 
Fabriksdepotet for Fodtøi i Horsens. 1889; 372. 
Fabriks-Skotojs-Depot ved Valdemar Philip. 1898: 
18. 
Fabriksudsalget ]\Ierkur (Aktieselskab). Middel­
fart. 1901; 132. 
Falbe-Hansen & Møller. Hjørring. 1889: 186. 
*Falck & Thomsen. Nakskov. 1889; 332. 1891: 
125. 1901; 83 
*Falentin Drost. 1901; 3. 
Falentin Drost & Jensen. 1901; 3. 
Falkenberg & Co. 1889; 24. 
Falkoneralleens Kaffehandel ved Ludvig Klein. 
1895; 136. 
Falkoneergaardens Fabrikker. Frederiksberg. 
1889; 131. 1893: 33 (2 Anm.). 
Pallesen og Fisker. 1889: 22. 1891; 39. 
Falling Sogns Brugsforening. 1897; 185. 1899; 
104. 1900; 104. 1901; 136. 
Falslev Spare- og Laanekasse. 1889; 387. 
1896; 60. 1898: 120. 
Falster Margarinefabrik limiteret. Nykjøbing 
p. F. 1890: 114. 1893: 70. 1901: 83, 149. 
Fanefjord Sparekasse. Store Dame. 1901: 197. 
Fanø Forsikkringsforening for Søfolk, Actiesel­
skabet. Nordby, Fanø. 1889; 404. 1890; 78. 
1893; 64. 1894; 25. 1899; 141. 
Fanø Materialhandel ved N. M. Nielsen. Nordby. 
1899; 141. 
Firmafortegnelse: Fa—Fi, XXXIX 
Fanø Norclsøbad, Actieselskab. Nordby, Fanø. 
1890; 117. 1891: 33. 1892: 43. 1893; 85. 
1895; 103. 1896; 111. 1897; 153, 188. 1898; 
104, 122. 1899; 35, 141. 
Fanø Spare-og Laanekasse. 1889:227. 1890:107, 
1899: 155. 1901; 89. 
»Farma« ved Nielsen. 1898; 158. 1900; 141. 
Farmers of Denmark bntter-export-association, 
The. 1890; 101. 
Farrer, J. C. 1889: 257. 
Farstrup Sogns Sparekasse. 1889: 433. 1893; 105. 
1901; 185. 
Farum Kalkbrud, x4ktieselskabet. 1897:49. 1899:5. 
1901; 77. 
Farum Kalkværk, Actieselskab. 1893: 89. 
1894: 69. 1896; 49. 
Farvefabriken Aalborg ved S. C. Jørgensen. 
Aalborg. 1894; 131. 
Farvefabriken Faaborg. C. og N. Christensen. 
Frederiksberg. 1889: 40. 
Fauna ved ved Marius Jensen. 1899; 161. 
Fausbøll, Chr. Valeur. Grenaa. 1901; 187. 
Fausing-Auning Spare- og Laanekasse. Fausing 
Sogn. 1889: 389. 1892; 126. 1893; 127. 1895: 
174. 1896; 155. 1897: 202. 1898: 187. 1900; 
150. 1901; 154. 
Faxe Contantforretning ved Carl Wellendorf. 
1892; 97. 
Faxe Kalkbrud, Actieselskabet. 1890: 92. 
Federal Fire Insurance Company, limited, Actie­
selskabet. 1889; 262. 
Fédérale, La, compagnie d'assurances contre les 
risques de transport. Aktieselskabet. 1900; 
23. 
Fedevareforretningen, Aktieselskabet. 1900; 176. 
1901; 116. 
Fedevareforretningen Ny Godthaab ved N. P. 
Johannessen. Frederiksberg. 1900: 177. 
Fedevareforretningen ;>Ørsted« ved IL Pilegaard. 
Rudkjøbing. 1901; 133. 
Felix ved F. G. V. Olsen. 1898: 143. 
Fenger, J. F. 1893; 23. 
Ferslev Pastorats Spare- og Laanekasse. 1889; 
180. 1890; 96. 1897: 113. 1898; 133. 1899; 
136. 1900; 100. 
Ferslew, C., & Co. 1889: 251. 1894: 28. 1895: 2. 
Feuer Assecuranz-Compagnie von 1877, Actie­
selskabet. 1889; 118. 1896: 130. 1900; 6. 
Feuerhake, E. 1889: 248. 1901; 192. 
Fibig, S. 1901; 57. 
Fich & Larsen. Odense. 1899; 10, 27. 
Fich, C. Svendborg. 1889; 164. 
Fichs, Johan, Efterfølger L. Vold. 1889; 258. 
1890; 25. 1898; 143. 
Fick, Amalie Nicoline. 1892: 24. 
Fick, Axel & Co. 1889; 254. 
Fides, O. Petersen. Roeskilde. 1889: 280. 
Fiedler, Frederik. 1890; 49, 70, 71. 1894; 28, 
127. 1895: 150. 1897; 85, 125. 1899: 20. 
1901; 113. 
*FiliaI af Aktiebolaget Landskrona Borst- & 
Penselfabrik ved A. Sørensen. 1901: 144, 
194. 
Filial af Aktiebolaget Landskrona Borst- & Pen­
selfabrik, Børstefabriken Uuion ved Andreas 
Sørensen. 1901; 194. 
Filial af Hch. Korber, Bank- & Commissions-
geschlift i Frankfurt am Main ved J. E. Chri­
stiansen. 1894; 29. 
Filial af The ]Mercury Cycle Manufacturing-
Company société anonyme (ancienne société 
Graddon & Co.) ved Janssen. 1899; 21. 
Filial for Skandinavien af Aktieselskabet Vacuum 
Oil Company ved Ernst Michaelsen. 1896 . 114. 
Filial i Brødrene Andersen i Kjøbenhavn. Odense. 
1893; 80. 
Filtenborg, Henrik. 1895; 3, 5. 
Filtenborg, Henrik Gøtzsche. 1889; 95. 
Filtenborg, J. C. Aarhus. 1889; 369. 1891; 127. 
Finderup Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 44. 
Findhngs, Jean, P>ftf., Aarhus. 1896: 58. 
Finne, A. M. 1891; 88. 
Finnish Dairy & Farming Agencj', The, Th. N. 
Visholm. 1897: 66. 
Fire Insurance Association limited, Actieselskabet, 
The. 1889; 262. 
Fire Kroner ved Alfred Larsen. 1900; 141. 
^Firmaet Randers Savværk ved Brødrene Steen 
berg. 1901: 70. 
Fiscb, A., & Co. Ringsted. 1898; 161. 1899; 
115, 
Fischer, C. C. Horsens. 1890; 87, 88. 
Fischer, II. L. 1889: 24. 
Fischer, Hans Jesper Harald. Korsør. 1896; 173. 
Fischer, Harald, i Korsør. 1889: 298. 1901; 24. 
Fischer, Ludv., & Co. Randers. 1889; 384. 
Fischer, Martin. Viborg. 1891; 70. 
Fischer, P. A. 1889; 21. 
Fischer, P. V. Middelfart. 1894; 47. 
Fischer, P. L. U., & Søn. 1889; 247. 
Fischer, Rud, 1896: 175. 
Fischer, Vilh., & Co. 1894; 105. 1897; 106. 
Fischer, W. 1889; 86. 1893; 1. 
Fischers, P. J., Efterf. Holbæk. 1893; 14. 
Fischers, P. S., Enke, Cathrine Fischer. Utters­
lev. 1900; 144. 
Fiskeaktieselskabet Nordsøen. Esbjerg. 1900:150. 
Fiskeexportselskabet Lillebelt. Fredericia. 1901 
72. 
Fiskeexportselskabet Lillebælt, Actieselskabet 
Fredericia. 1901; 72, 125. 
Fiskehuset Nr. 1. 1889; 262. 
Fiske-Konserveforretningen »Christiania« ved 
M. Opffermann. 1894: 104. 
XL Firmafortegnelse: Fi—Fo. 
Fiskenetfabrikken Danmark. Helsingør. 189i2; 85. 
1900: 80. 
Fiskenætfabriken Danmark ved J. C. Tvede. 
Helsingør. 1900; 80 (2 Anm.). 
Fisker, J., & Co. Frederiks))erggades Material­
handel. 1889; 106. 
Fiskeriselskabet »EllenAktieselskabet. 1898: 16. 
Fisketorvets Drogue- og Materialhandel ved Gu­
stav Lotze. Odense. 1889: 314. 1893: 115, 
123. 1899: 26. 
Fjaltring-Trans Spare- og Laanekasse. Gadegaard 
i Fjaltring. 1890: 117. 
Fjeldsøe & Co. 1889; 25. 
Fjeldsøes, Ferd., Bogtrykkeri. 1889; 267. 1891; 
78. 1898; 3. 1896; 143. 1901; 128. 
Fjellerad højere Folkeskole. Gnnderup-Nøvling 
Commune. 1889; 483. 1891; 30, 264. 
Fjeneslev Mølle, Aktieselskabet. AlstedFjenes-
lev. 1900; 41. 
Fjerde Søforsikringsselskab, limiteret. 1890; 11. 
1895; 24, 
Fjerrenseriet, Harald Cohn. 1901; 96. 
Fjerritslev Bank, Aktieselskabet. 1898; 64. 
Fjerritslev ny Isenkramforretning ved J. Ander­
sen. 1898; 80. 
Fjord, Corn., & Co. 1889; 115 (2 Anm.). 1901; 
56. 
Flach, Carl. Aarhus. 1894; 76, 87 (4 Anm.). 
1895; 9. 
Flade, Carl Vilhelm Theodor. Aarhns. 1891; 9. 
Flade-Sønder-Draaby Spare- og Ijaanekasse. S. 
Draaby Skole. 1889; 856. 1890; 55. 1898; 97. 
1901: 135. 
Fladmark, Aug. & Co. 1889: 262. 
Flakkebjerg og Omegns Brugsforening. 1889; 
148. 
Fieinert, Carl. 19(.)1: 20. 
Flemløse Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 323. 
1895; 81. 1900 ; 62. 
Flemming, Aug. Steen, 1899; 146. 
Flemming, E. P., & Co. 1889; 256. 
Flensborg. C. S., & Co. 1889: 240. 
Flensborg Magasinet ved N. Nielsen. Aalborg. 
1899; 206. 
Flensborger Mannfactur-Udsalg ved Ulrik Mar­
cussen. Fredericia. 1898; 69. 
Flensburg, Carl, & Sebbelov. 1889: 259. 1892: 
130. 1898. 57. 
Flenssted Hansen, P. 1898; 4. 
Fieron, L., & C. 1889: 108. 
Flindt, Drost & Co. 1889: 256. 1891; 87. 
1893; 3. 1899; 22, 95. 
Floes Teglværk, Aktieselskabet. 1896, 60. 
Flor, Chr. 1900; 128. 
> Flora c ved P. Kanstrup. 1898; 56. 
Flora danica ved Camilla Olsen. 1892; 95. 
Flora ved C. Jørgensen, Aalborg. 1899: 206. 
, I Fluggers, J. D,, Filial ved Chr. Evald. 1900: 6-
Fløjishuset, Arthur Willumsen. 1900; 4. 
Fock, A. & Co. 1889; 243. 1899; 96. 
Foderstof- og Korn-Kompagniet lim. 1901; 40. 
Fodtøjs-Magasinet Lehmann ved Adolf Lehmann. 
1900; 140, 
Fodtøjs-Reparationen ved Actoni Frandsen. 
1899; 97. 
Fog, Christian, & Søn. Horsens. 1893: 38. 
Fog, Ferd. 1889; 33. 1899; 145. 1901; 180. 
Fog, Emil Tønsberg Simon. 1891; 76, 122. 
Fog, Svend. 1889; 424. 
Fogs, Christian, Sønner, Svend Fog og Lauritz 
Fog. Horsens. 1900: 48. 
Foghts, Rudolph, Efterfølger. 1896; 81. 
Foghts, Vilh., Efterfølgere. 1889; 92. 1896; 48. 
1898: 91. 
Fogtmann, A, N., W. Madsens Efterfølger. 1895; 
117. 
Fogtmanns, H. B., Efterfølger. 1898; 38, 126. 
1899; 57, 113, 182. 
*Fogts, Jørgen, Efterfølger, K, N. Nielsen. 1898; 58. 
1901; 74. 
Fold, Christiane Frederikke Ernstine Johanne. 
Orehoved. 1890; 124. 
Foldby Sogns Forbrugsforening, Actieselskabet. 
1893; 95, 107. 1894; 121. 1896: 154. 1897; 
167. 1898; 186. 1899; 194. 1901: 169. 
Foldby Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 383. 
1890: 106. 1891; 117, 1892; 102, 114. 1893; 
107, 1894:121. 1897:167. 1899:194.1901; 
169. 
Folkebladet for Svendborg Amt, Actieselskabet. 
Svendborg. 1889:448. 1895:46, 1901:44. 
Folkeligt Brandforsikringsselskab, Aktieselskabet, 
Kolding, 1900; 50, 188. 
Folkets Avis, Aktieselskabet. 1897; 175. 
Folketidendes Bogtrykkeri i Kingsted, Actiesel­
skabet. 1889; 295. 1891; 90. 1894; 71. 1895; 
92. 
Foltmar og Christensen. Frederiksberg. 1901; 59. 
Fonnesbech, A. 1896; 20. 
Fonnesbech, A., Aarhus. 1895; 142. 
Fonnesbech, A., Odense. 1895; 139. 
Fonnesbech, C. M. 1889; 253. 1891; 76, 98. 
1892; 2, 118. 1897; 122. 1898; 16. 1899: 23. 
1900; 75. 1901; 142. 
Fonnesbechs, C._M., Thehandels Filial. 1898; 16. 
1899; 40. 
Fonnesbechs Baand- og Mode-Magazin. 1891; 52. 
1896; 34. 
Forbæch, John. 1889: 116, 425. 
Forbrugsforeningen i AUinge, Sandvig og Omegn. 
1898; 162. 1901; 132. 
Forbrugsforeningen for Foldby Sogn. 1895; 144. 
Forbrugsforeningen for Holsteinborg og Omegn. 
1889; 308. 
Firmafortegnelse: Fo—Fo. XLI 
Forbrugsforeningen for Høiethorstrup og Omegn. 
1890: 51. 1891; 78. 1892: 85. 1894: 83. 
1895: 90. 1897: 90. 
Forbrugsforeningen i Karebæk. 1890: 16. 1891: 
16. 1894: 46. 1895: 17. 1897: 23. 1898: 20. 
1899: 25. 1901: 25. 
Forbrugsforeningen i Nørre Sundby. 1900: 
165. 1901: 66. 
Forbrugsforeningen i Ramsing, Actieselskabet. 
1889: 363. 1890: 19. 1891: 31. 1892: 40. 
1894: 23. 1898: 64. 1900: 30. 
Forbrugsforeningen i Rødding. 1889: 364. 
1891: 102. 1898: 98. 
Forbrugsforeningen i Søby. 1901: 187. 
Forbrugsforeningen for Veiby og Omegn. Veiby. 
1891: 17. 
Forbrugsforeningen for Vesteregede og Omegn. 
1889: 308. 1890: 28. 1896: 179. 1897: 111. 
1899: 150. 
Forbrugs- og Spareforeningen af 1872, Actiesel­
skabet. Aalborg. 1889: 176. 1890: 86. 1891: 
101. 1892: 98. 1894: 109. 1897: 147. 1898: 
182. 1901: 11. 
Forbæch, John. 1896: 50, 65. 
Forbæcbs, John, Efterfølger. 1896: 65. 
Fordsmand, O., Roskilde. 1895: 78. 
Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik, Aktie 
selskabet De. 1896: 115, 143. 1899: 91. 
Forenede Bryggerier, Actieselskabet De. 1891: 
38. 1894: 139. 1897: 192. 1899: 129. 
Forenede Brødhandleres Bagerier, Aktieselskabet 
De. 1901: 144. 
Forenede Bugseerselskab, Actieselskabet Det. 
1889: 445. 
Forenede Bygningssnedkerier, F. Oxelberg og 
Kr. Andersen & Co., Aktieselskabet De. 1897: 
48, 52. 
Forenede Export-Smørforretninger, De. 1889: 253. 
Forenede Glarmesteres Glasforsikringsselskab i 
Danmark, Actieselskabet De. 1889: 119. 
Forenede Granitbrud og Stenhuggerier ved Rønne, 
Aktieselskabet De. 1896: 102. 1900: 42. 
Forenede Gummi- og Luftringefabrikker, Aktie­
selskabet De (Schønning & Arvé), United Rubber 
and Pneumatic Tyre Co. 1896: 142. 
Forenede Hoteller i Odense, Aktieselskabet de. 
1897: 73. 1898: 198. 
Forenede Hustømrere i Odense, Aktieselskabet 
de. 1899: 150. 1900: 43. 
Forenede hvide Vare-Forretninger, De. 1889: 246. 
Forenede Hvide-Vare Forretninger, Aktieselska­
bet. De. 1899: 182. 
Forenede Hvidevare-Forretninger, Vett& Wessel, 
De. Aalborg. 1889: 176. 
Forenede Hvide Vare-Forretningers, De, Filial, 
Vett & Wessel, Aktieselskab. (Roskilde, Ny 
kjøbing p. F., Nakskov, Rødbj^, Odense, Svend­
borg, Rudkjøbing, Aarhus, Horsens, Randers). 
1900: 2, 3. 
Forenede Hvide Vare Forretninger, Vett & Wes­
sels Udsalg ved Carl Christensen, De. Hjørring. 
1889: 186. 
Forenede Hvide Vare Forretningers Lager, De. 
Horsens. 1889: 372. 1893: 63. 1895: 158. 
Forenede hvide Vare Forretninger, Vett & Wes­
sels Udsalg i Kallundborg ved Jørgen Kornerup, 
De. 1892: 62. 
Forenede Hvide-Vai-e-Forretningers Lager, Vett 
& Wessel, De. Kolding. 1889: 234. 1896: 15. 
1897: 154. 
Forenede Hvidevareforretninger Vett & Wessels 
Udsalg Jacob Brandt, De. Nyborg. 1889: 164. 
Forenede Kaffebrænderier, Aktieselskabet, De. 
1898: 35. 1899: 4. 
Forenede Kalkværker i Nykjøbing p F., C. 
Stylsvig & H. A. Jensen, De. 1892: 6. 
Forenede Kjoletøj Fabrikkers Udsalg ved J. 
Svensen, De. Middelfart. 1899: 151. 
Forenede Klædefabrikers Centraldepot for Jyl­
land ved P. H. Erichsen. Aarhus. 1892: 41. 
Forenede Konservesfabrikker, Aktieselskabet De 
(Chr. Tidemand-Br. Wolff & Arvé) 1900: 74. 
Forenede Korkvarefabriker ved C. G. Campen & 
Co., De. 1893: 11. 
Forenede Malermesteres Farvemølle, Actiesel­
skabet, De. 1889: 121, 144 1890: 36. 
Forenede Maltfabrikker, De. 1889: 93. 
Forenede Mejerier, Aktieselskabet de. Aarhus. 
1899: 193. 
Forenede Mejerier, De, ved A. Franck PhiUpson. 
1894: 82. 
Forenede Mineralvandsfabriker i Odense, Actie­
selskabet De. 1892: 38. 1894: 60. 1896: 70. 
Forenede Murere i Odense (Aktieselskab), De 
1899: 167. 
Forenede nordjyske Cementvare-Fabriker, Aktie­
selskabet De, Aalborg. 1898: 96. 
Forenede nordjydske Teglværker, Aktieselskabet, 
De. Aalborg. 1898: 62, 116. 1901: 65. 
Forenede Oplagspladser & Værfter i Kjøbenhavn, 
Actieselskabet De. 1890: 37. 1896: 163. 
Forenede Papirfabrikker, Actieselskabet De. 1890: 
14. 1893: 56. 1894: 105. 1895: 150. 1896: 
50, 96. 1900: 191. 
Forenede Skotøjslagere en gros. Aktieselskabet 
De. Esbjerg. 1897: 44. 
Forenede Skotøis Magasiner, De, ved J. Christen­
sen og N. P. Christensen. 1892: 61, 93. 
Forenede Skrædermesti'e, De, Andersen & Troed-
sen. 1894: 104. 1895: 134. 
Forenede Snedkere, Jensen & Co., De. Aalborg. 
1899: 152. 
Forenede Snedkeres Fællesmagasin, Lorentzen 
m. fl.. De. Vejle. 1901: 71. 
6 
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Forenede Stilladsforretninger, .'Aktieselskabet de. 
1900: 38. 
Forenede sydjyskeTelefonselskaber,Actieselskabet. 
Kolding. 1896; 186. 
Forenede Sæbefabriker, Actieselskabet De. Frede­
riksberg. 1896; 117. 1897; 69. 
Forenede Teglværkers, De, Kontor limit. 1896: 
145. 1898; 17 (2 Anm.), 108. 1901; 21. 
Forenede Teglværkers Salgskontor i Svendborg, 
begrændset, de. 1898; 43. 1900; 182. 
Forenede Textilfabrikker i Aalborg, tidligere 
Langer og Wibroe, Aktieselskabet De. 1898; 10. 
1899; 46. 1900; 64. 
Forenede Trælastforretninger, De, M. E. Hansen, 
Faaborg. 1895; 62, 111. 
Forenede Tømrere i Nyborg, Aktieselskabet De. 
1899; 135. 
Forenede Vatfabriker, Actieselskabet De. Frede­
riksberg. 1894; 128. 1899; 60. 
Foreningen til Creditgivning og Incassation i 
Fællesskab. 1895; 86. 
Foreningen til Creditgivning og Incassation i 
Fællesskab (Odense Creditbank). 1895; 45. 
1898; 113. 1899; 167. 
Forhen J. E. Bjerrings Efterfølger ved F. P. 
Nielsen. 1896; 5. 
Forhen V. Schoi^pes Efterfølger. 1901; 179. 
Forhen L. C. Warbm-g & Søns Efterfølger ved 
M. Johansen. 1899; 40. 
Forhen J. W. Woels Ffterfølger, L. Falck & Co. 
1898; 72. 
Forlaget for Reproduktion af nordisk Kunst, 
C. O. Stender. 1892; 117. 
Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. 1889; 261. 1891. 
38. 1893; 2, 44. 
Forlagscompagniet. 1889; 259. 
*Forlagsforretningen St. Hans Torv Nr. 26, 2. Sal. 
1889; 264. 1892; 22. 1901; 4. 
•'Forlev Teglværk. 1889; 298. 1901; 182. 
Forpagtningen af Dagbladet Fyens Avis, Actie­
selskabet for. Odense. 1896; 179. 
Forretningen Direkte ved S. Sørensen. Aarhus. 
1897; 131. 
Forretningen Frem ved M. Munch. Ørridslev 
Sogn. 1900; 135. 
Forretningen Lund ved Ludvig Petersen. Frede­
riksberg. 1901; 130. 
Forsamlingshuset Holeby, Actieselskabet. 1895; 
112. 1896; 4L 1899; 28. 
^Forsikrings Aktieselskabet »de Amstel«. 1899; 20. 
1901; 95. 
Forsikrings-Aktieselskabet Heimdal. 1898; 72. 
Forsikringsaktieselskabet Iduni. 1899; 57. 
Forsikrings-Aktieselskabet mod Ulykkestilfælde. 
Skandinavien. 1892; 33. 1894; 92, 93 (2 x4nm.). 
1899; 3 (2 Anm.). 
Forsikringsaktieselskabet Valkyrien. Odense. 
1899; 186. 1901; 132. 
Forsikringsaktieselskabet Værnet. Frederiksberg. 
1901; 77, 162. 
Forsikringsaktieselskabet Mundus. 1899; 75. 
Forsikringsaktieselskabet Securitas. 1896; 99. 
1899; 57 (2 Anm.). 
Forsikkrings Actieselskabet Skandia. 1889; 117. 
1891; 2. 1896; 162. 
Forsikrings Actieselskabet Skjold. 1889; 124. 
Forsikrings-Aktieselskabet ^The Palatine Insu­
rance Company Limited«. 1892; 94. 1894; 
115. 
Forsikrings-Aktieselskabet Værnet. Frederiksberg. 
1900; 198. 
Forsikki-ingsanstalt for danske Værnepligtige. 
Aalborg. 1891; 81 (2 Anm.). 
Forstadens Colonial- og Produktforretning ved 
N. M. Jensen. Frederikshavn. 1889; 10. 
Forstædernes Brødfabrikker ved D. A. Johansen. 
1898; 34. 
Forstædernes Ismeieri. 1889; 424, 
Forstædernes Mælkeforsyning ved J. Sørensen. 
1896; 49. 
Fortuna, allgemeine Versicherungs-Actien-Gesell-
schaft. 1892; 72. 
Fortuna ved Jørgen Jacobsen. 1898; 142. 
*Fortuna, nordisk Tobaks-Union for Import og 
Export ved Jonassen. 1900; 142. 1901; 112. 
»Fortuna«, nordisk Tobaks-Union for Import & 
Export ved P. Kramer. 1901; 114. 
Forum, Gregers. Varde. 1889; 393. 
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Horsens Møbelfabrik, Aktieselskab. 1900: 121. 
Horsens nye Kalkværk, Actieselskabet. 1889; 
206. 1891; 103. 1894; 51. 1901; 48. 
Horsens og Omegns Brugsforening. 1900; 165. 
1901; 46. 
Horsens Paraplyfabrik ved J. Chr. Mikkelsen, 
1898; 100. 
Horsens Pidskefabrik ved J. Dolberg. 1893; 63. 
Horsens Smørforretning ved P. Jessen. 1892 : 54. 
Horsens Sodafabrik, Aktieselskab. 1901: 107. 
Horsens Sprit og Gjær Fabrik. 1889; 371. 
Horsens Symaskine-Fabrik. 1889; 12. 
Horsens Trælasthandel, Aktieselskab. 1900: 67. 
Horsmann, C. 1901: 75. 
Horwitz & Kattentid. 1892; 106. 
Hostrup Schultz, V. 1896: 143. 
Hotel d'Angleterre, Aktieselskabet. 1901; 160. 
Hotel d'Angleterres Vinhandel. 1889; 94. 
Hotel Kongen af Danmark, Aktieselskabet. 1898: 
72. 
Hotel & Kestaurant Charlottenlund, Aktiesel­
skabet. Ordrup. 1901; 98. 
Hotel Royals Vinhandel. P. E. Jørgensen. 
1889; 21. 
Houer og de omkringliggende Sognes Spare- og 
Laanekasse. 1889: 406. 1899: 71. 
Hougaards, L., Efterfølger. 1889: 243. 
Houlbergs, P., Eftflg. Aarhus. 1901: 48. 
Houlbjerg Sogns Spare- og Laanekasse. 1891: 
59. 1892: 41, 89. 1893: 83. 1894: 87. 1895: 
100. 1896: 124. 1897: 131. 1899: 138. 1900: 
133. 1901: 122. 
Houmanns, Ludv., Eftfl. Aarhus. 1894: 50. 
Hous, Ludvig, Isenkram- og Udstyrsforretning, 
Aktieselskabet. 1900; 142. 
Hovedgaard Kolonial og Foderstofforretning ved 
S. C. Grove. Ørridslev Sogn. 1901: 153. 
Eiovedgaards Manufacturhandel. 1889; 210. 
Hovedstadens centrale Smørforsyning ved Emil 
Ludvigsen. 1894: 126. 
Hovedstadens Skiltefabrik, L. P. Jensen. 1901; 
130. 
Hovmand, H. C. Rødby. 1892; 65. 
Hoyrup, Georg, 1891: 14. 
Hoyrups, M. P., Efterfølger, C. Ernst. 1890; 120. 
Humlum Mølle- og Maskinbyggeri, Aktieselska­
bet. Humlum. 1901: 34. 
Hummel, Christian. 1901: 178. 
Hummelgaard & Co. 1889; 270. 1894; 4. 1898; 
74, 194. 1901: 193. 
Hummelske Perlestikkeri, Det. 1894: 4. 1897; 
4, 18. 
Hundahl & Bach. Hurup- 1889: 359. 
Hundahl & Knudsens Eftf. Hjørring. 1889; 59. 
Hundahls, A., Efterfølger. Holbæk. 1889; 43. 
Hundborg-Jannerup Communes Spare- og Laane­
kasse. 1889: 354. 1895: 157. 
Hundsbæk Vindmølle. Storevorde. 1889; 433. 
1895; 82. 1897; 200. 1898: 96. 1900: 28. 
Hundslund Brugsforening. 1897: 201. 1898: 48. 
1899; 209. 1901: 69. 
Hundslund' Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 
376. 1890; 106. 1891; 116. 1892: 102, 114. 
1893:107. 1894:121. 1895:144. 1896:154. 
1897: 150. 1898: 169. 1899; 172. 1900: 184. 
1901: 186. 
Hurup Andelsmejeri. 1898: 81. 
Hurup Damp-Uldspinderi, Aktieselskab. 1897; 
183. 
Hurup Forbrugsforening. 1901: 121. 
Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktiesel­
skabet. 1901: 168. 
Hurup Kolonial-, Material- og Fede vareforretning * 
ved J. Kirk, Hurup. 1901; 199. 
Hurup Kolonial- Material- og Fedevareforretning 
ved Jens Peder Melsen. 1898: 184. 
Husmann, Ernst. 1891:15,77. 1894:140. 1895:2. 
Husmann, G. A. 1891: 76. 
Husmoderens Blad, Aktieselskabet. 1900: 75. 
Husqvarna Fabrikkers General-Depot ved H. 
Rothenborg. 1892: 2. 1893; 66. 
Huus, H. Chr. Nakskov. 1889; 7. 
Huusholdningsforeningen Fremtidshaab for God-
Firmafortegnelse: Hu—Ik. LXI 
sted og Omegn, Actieselskabet. Godsted. 1889: 
173. 
Huusom & Co. Kolding. 1889; 416. 
Hvalsøe & Erlandsen. 1889; 114. 
Hvalsøe, A, Godske. 1889; 34. 
Hvalsøe, Å .  Godske. & Co. 1899; 199. 1900; 5 
(2 Anm.), 77 ("2 Anm.). 1901; 158 (4 Anm.). 
Hvalsøe, Einar. 1901; 39. 
Hvalsøe, H., & Co. 1889; 110. 
Hvetbo Herreds Spare- og Laanekasse. Hune. 
1889; 190. 1891; 8. 1897; 95. 
Hvid, Sylvester. 1891; 132. 
Hvidberg, L. N. Odense. 1889; 316. 
Hvidbergs, L. N., Efterfølger H. P. Hansen. 
Odense. 1896; 38. 
Hvidbjerg-Lyngs Spare-og Laanekasse. 1894; 22. 
Hvide Flip, Den, ved Charles Olsen. 1897; 193. 
Hviid, Ernst. 1898; 73. 1900: 76. 
Hviid, H. N., & Co. 1894; 3, 4. 1901: 193. 
Hviid, N. C. Sorø. 1893; 103. 
Hviid Petersens, L., Efterfølgere. 1895; 89. 
1896:33. 1897:88,104. 
Hvilsager-Lime Sognes Spare- og Laanekasse. 
Lemmer. 1889; 217. 1893; 108. 1896; 138. 
Hvilsoms, C. Fr., Efterfølger. Frederiksberg. 
1889: 131. 
Hvirring Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 380. 
1901; 3L 
Hvorslev Pastorats Spare- og Laanekasse. Gjer-
ning. 1889; 202. 1891: 83. 1892; 78. 1893: 
94. 1894:76. 1896:88. 1899:121. 
Hydra & Syra ved Aagaard. 1899: 113. 
Hygiea ved Henri Jules Verdier. 1893: 3. 
Hygieiniske Institut, Det, ved Stjernholm. 1900: 
155. 
Hylleholt Brugsforening. 1889; 309. 1892; 63. 
1893; 25. 1894: 33. 1896; 22, 119. 1897: 8. 
1898: 21. 1899; 64. 1900: 42. 1901; 62. 
Hyllested, F. W., & Co. 1889: 250. 1894: 4. 
1898: 106, 107. 
Hyllinge Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 
302. 1890; 103. 1893: 58. 1899:99. 
Hiibbe & Co. Nørresundby. 1889: 185. 
Hiiberts, G., Efterfølger. 1892: 118. 1893: 12. 
Hæger & Co.s Efterfølger. 1889: 257. 
Høepfner, Carl. 1901; 142. 
Høffding, N. F. 1889; 24. 1894; 68. 1898: 2. 
Høffner, C., & P. M. Christophersen. Assens. 
1892: 110. 1900: 181. 
Høfft, Alf., & Lilliendahl. 1900; 3. 
Høgslev Teglværker ved Karen Sørensen og P-
Odgaard. Østerris. 1900; 65. 
Højbjerg Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 
365., 1890: 124. 1891: 103. 1893: 62. 1896; 87. 
1900: 101. 1901; 122. 
Højby, Laurette. Aalborg. 1889; 177. 
Højby Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 43. 
1891; 99. 1892; 85. 1894; 95. 1895; 108. 
1896: 148. 1897; 34. 1901; 145. 
Højdevejen, Aktieselskabet. 1900: 3. 1901; 5. 
Højetaastrup Forbrugsforening. 1898: 93. 1899; 
98. 
Hørning Brugsforening. 1895: 160. 1896: 61. 
1898: 28. 1899: 51. 1900; 105. 1901: 109. 
Hørning Teglværk, Aktieselskabet. 1897: 184. 
Hørsholm Districts oeconomiske Selskabs Spare-
og Laanekasse. 1889; 141. 1890: 83. 1892; 
4, 95. 1894; 115. 1895; 137. 
Hørsholm Gas- & Vandværk, Aktieselskabet. 
1901: 23, 131. 
Hørsholm Klædefabrik, Aktieselskabet. 1896: 20. 
Hørsholm Klædefabrik, Benny M. Goldschmidt. 
1889; 103. 1891; 53. 
Hørsholm Mineralvandsfabrik ved P. H. J. Pe­
tersen. 1897: 71. 
Høst, Andr. Fred., & Søn. 1889: 111. 1897: 192. 
1900: 54. 
Høst, E. C. 1889; 123. 
Høstentorp Forbrugsforening. 1889; 307. 1890; 
16. 1892: 5. 1893; 5. 1894: 7. 1895; 7. 
1896: 8. 1897; 8. 1898; 40. 1899; 8. 1900: 
10. 1901; 8. 
Høve, Flakkebjerg og Gimlinge Sognes og Om­
egns Spare- og Laanekasse. Skjelskør. 1889; 
302, 429. 1890; 103. 1900; 179 (2 Anm.), 180. 
1901: 164. 
Høve Forbrugsforening. 1889; 292, 428. 1890; 
121. 1891; 123. 1892: 120. 1894; 31, 129. 
1895: 152. 1896: 178. 
Høver Brugsforening, Aktieselskabet. 1901: 107. 
Høy, Chr. Ringkjøbing. 1901: 52. 
Høy, Christen. Ringkjøbing. 1899; 196. 
Høy, L. R. 1889; 251. 
Høy, L. R., & Sønner. 1900: 37. 
Høyberg, J. Jacobsen & Co. 1895: 42, 76. 
1896; 5. 
Høybergs, Karl, Efterfølger A. Jacobsen. 1899: 96. 
Høyer, Aage. 1900; 55. 
Høyer, Hans 1899: 145. 1901; 180. 
Høyer, Henrik. Aalborg. 1893: 82. 
Høyer, N. Th. 1897; 106. 
Høymark, Alex., & Co. 1900: 128. 
*Høymark8, Alex., Efterfølger, Viggo Gottlieb. 
1894: 69. 1895; 3. 1901; 3. 
Høyrup, Georg. 1890; 37. 
Ibach, Hugo. 1892: 107. 1896: 36. 1901: 112. 
Ibsen & Olsen. Slagelse. 1889: 300. 
Ibsen, Peter. 1894: 114. 1897: 104, 107. 
Ihrich & UUstad. 1896: 50. 
Ikast og Omegns Brugsforening. 1900 ; 71. 
Ikast Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 408. 
1901: 90. 
LXIl Firmafortegnelse: Il—Ja. 
Ildslukningskompagniet Rex, limit. 1901: 116. 
Illum, A. C. 18M: 118. 
Illums, A. C., Nørrebro-Udsalg ved J. Hermann. 
1897: 141. 
»Import« ved Carl Halgreen. 1895: 164. 
* Importforeningen ved Dresler, Kronmann, Side­
nius og Sørensen. Nykjøbing p. F. 1898: 
165. 1901: 184. 
Iraportforeningen ved Kronmann, Sidenius & 
Sørensen. Nykjøbing F. 1898:165. 1901: 184. 
Import-Forretningen ved J. C. Abildgaard. Aar­
hus. 1800: 199. 1901: 194. 
Industribanken i Kjøbenhavn, Actieselskabet. 
1890: 2. 1891: 98. 1895: 38. 1896: 18, 
64, 97. 1897: 138, 194. 1898: 38, 57, 90. 
1900: 156. 
Industri- og Sparebanken for Nestved og Omegn, 
Actieselskabet. 1889: 151, 429. 1891: 90. 
1894: 72. 1895: 109. 1896: 101. 1897: 198. 
Ingeniørfirmaet »Vulkan« ved A. Worsøe. Aar­
hus. 1901: 200. 
*Ingeniørfirmaet Vulltan ved A. Worsøe og A. 
Larsen. Aarhus. 1900: 15. 1901: 200. 
Ingerslev, F. A., & Co. 1889: 83. 1890: 14. 
1901: 41, 194. 
Ingstrup & Co. Viborg. 1889: 361. 1891: 115. 
Interessentskabet Andels-Dampmølle og Bageri 
ved Dalby. 1901: 80. 
Interessentskabet Fabriken »Flora« limited. 
Varde. 1900: 105. 
Interessentskabet Nøjsomheds Kalkværk limiteret. 
»Nøjsomhed«. Helsingør. 1900: 178. 
International Flagfabrik ved Olsen. 1900: 57. 
International Patent Cliché Co., Aktieselskabet. 
1900: 158. 
International Sandcement Company, Actiesel­
skabet, The. 1892: 107. 
International Skotøj sbazar ved E. Oettinger. 
1892: 47. 
International Standard Welt Co., Aktieselskabet. 
1901: 129. 
International Trading Union ved Albert Pedersen. 
1897: 67. 
Internationale Unfallversicherungs-Actien Gesell-
schaft. 1892: 23. 
*Internationaler Lloyd, Versicherungs Actien-Ge-
sellschaft. 1897: 139. 1901: 176. 
Internationalt Bank-Bureau Kosmos ved C. G. 
Sacht. 1897: 49. 
Internationalt Bureau. 1889: 252. 1895: 57. 
1896: 3. 
Internationalt Patent-Bureau. 1896: 177. 
Ipsen, Chr. O. 1896: 36. 1897: 106. 1898: 37. 
Ipsens, Chr. O., Efterfølger S. Møller. 1894: 29. 
1895: 14, 15. 
Ipsen, U., & Co. 1889: 98. 1891: 132. 1892: 
2, 12. 
Ipsens, P. Enkes Terracottafabrik, Actieselskabet, 
nordre Birk. 1895: 166. 
Ipsen Møller, L. C. 1897: 88. 
Irgens, Ernst, (C. F. Aagesens Eftfg.). Frede­
rikssund. 1889: 428. 
Irgens, J., & Co. 1889: 426. 
Ishøis, A. L., Viinhandel, Actieselskabet. Ran­
ders. 1891: 59. 1900: 104. 
Islandsk Handels- og Fiskerikompagni, Aktie­
selskabet. 1898: 55. 
Islandske Hvalfangerselskab, Det, Aktieselskab. 
1896: 177. 1898: 35. 
Ismejeriet >Frem« ved Carl Pengel. 1898: 16. 
*Isolationstof-Fabriken ved R. M. Bro-Rasmussen. 
1900: 173. 1901: 116. 
Isolationsstof Fabriken (Tilvirkning af »Solicum« 
til Kautschuk og Maling, Patent Steenstrup), 
Aktieselskabet. 1901: 116. 
Israel, Harry & Co. 1889: 37. 
Istedgades Børneeqviperings-Magazin ved A, 
Jensen & Co. 1894: 44. 
Istedgades Messe ved Victor Lybecker. 1897: 68. 
Istedgades Overstykkeforretning ved C. Larsen, 
1896: 145. 
Istedgades Skotøjsmagasin, Hansen & Sørensen. 
1900: 156. 
Istedhus ved M. Doose. 1900: 56. 
Iversen & Larsen. 1890: 61. 1899: 41. 
Iversen, A. 1891: 77. 1895: 133. 
Iversen, J. P., & Søn. Aalborg. 1899: 66. 
Iversen, Jul., & Co. 1897: 193. 
Iversen, N. C., Rudkjøbing. 1895: 111. 
Jacob & Co. 1889: 91. 1892: 72. 1896:145,163. 
Jacob, J., Fred. 1889: 93. 
Jacobsen & Jensen. 1894: 68. 
Jacobsen & Larsen. Aarhus. 1891: 9 (2 Anm.). 
Jacobsen & Olsen. 1892: 1. 1900: 78. 
Jacobsen, A., & W. 1889: 249. 
Jacobsen, Carl. 1889: 120. 
Jacobsen, Carl, Ny Carlsberg. Valby. 1889: 136. 
1900: 191. 
Jacobsen, Chr., & Co. 1889: 23. 
Jacobsen, Chr., & P. Jensen. 1892: 107. 
Jacobsen, E., & Co. 1889: 98. 
Jacobsen, Emil, (Hans A. Jersins Efterfølger). * 
1897: 2. 
Jacobsen, Gottfred, & Co. 1894: 30. 
Jacobsen, H., & Co., Maskinfabrik og Jernstøberi. 
Horsens. 1899: 50. 
Jacobsen, H. C., & Jørgensen. 1889: 84. 
Jacobsen, Harald. 1889: 267. 
Jacobsen, Hendr., & Co. 1889: 89 (2 Anm.). 
Jacobsen, J. A., & Co. 1889: 89. 
Jacobsen, J. C., Gamle Carlsberg. Valby. 1889: 
283. 1900; 193. 
Firmafortegnelse: Ja—Je. LXIII 
Jacobsen, J. G., Odense Dampvæveri-Uclsalg. 
1892; 63. 
Jacobsen, J. J., Actieselskabet. Faaborg. 1896: 
104. 1900: 28, 63. 
Jacobsen, Joh. P. Aarhus. 1889: 369. 
Jacobsen, Johan. 1891: 66. 
Jacobsen, L. 1891: 23. 1892: 1. 1898: 159. 
Jacobsen, Lars & Søn. Kanders. 1889: 108. 
Jacobsen, N. 1891: 108. 
Jacobsen, N. M., & Comp. N.Nebel. 1894: 134. 
1898: 188. 
Jacobsen, N. Tb., & Comp. Aarhus. 1889: 367. 
1897: 60. 
Jacobsen, P. W., & Søn. 1889: 108. 
Jacobsen, S. 1900: 78. 
Jacobsen, S. L., & Co. 1889: 27. 1898: 72. 
Jacobsens, And., Efterfølgere. 1891: 77. 1896: 
177. 
Jacobsens, C., Efterfølgere. 1889: 98. 
Jacobsens, Charles W., Efterfølger, Rudolf Sally. 
1897: 30. 
Jacobsens, F., Efterfølger ved C. Jacobsen. 1898: 
176. 
Jacobsens, H., Sønner. 1889: 265. 
Jacobsens, S., Sønner. 1889: 20. 1901; 115. 
Jacobsens, S. A., Efterfølger. Aalborg. 1889; 177. 
Jacobsen Ellegaard, E. 1899: 21. 
Jacoby, M. L. 1894: 17, 27. 
Jagtvejens Mølle og Brødfabrik ved Erik Jacob­
sen & Co. 1895: 105. 1897: 5. 
Jahnsen & Co.s Efterfølgere. 1900: 37. 
Jansen & Co. 1889: 86. 1901: 97. 
Jansen, Joh., & Co. 1889; 23. 1892; 83. 
Jansen, Th. Kolding. 1899; 18. 
Janssen, Carl Joh. 1897; 156. 1898; 16. 
Japan-Magasinet ved David Metz. 1896; 162. 
Japanesisk Møbel- og Kurve-Forretning ved Ludv. 
Th. Holm. 1898: 54. 
Jappes, L. P., Efterfølger. Nykjøbing F. 1897: 93. 
Jaungyde Brugsforening. 1897: 117. 1900: 48. 
1901: 50. 
Java Kaffe & Thehandelen ved Rathcke. 1899: 
97. 
Jeanne ved Christiane Jensen. 1901: 162. 
Jeannot Copenhague, M. Rasmussen. Frederiks­
berg. 1889: 131. 
Jebjerg Forbrugsforening. 1897: 151. 1899: 48. 
1901: 13. 
Jebjerg Kjøbmandshandel. 1889 : 363. 
Jebjerg Lyby Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Jebjerg. 1889; 197. 1891: 103. 1895: 113. 
Jelling Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 235. 
Jelstrup Beklædningsoplag. Frederikshavn. 1898: 
346. 
Jelstrup & Co. Sæby. 1889: 347. 
Jensen & Bagger. 1892: 119. 1893; 112. 
Jensen & Enersen. Veile. 1889: 411. 1891: 62. 
Jensen & Glad. 1889: 24. 1900; 78. 
Jensen & Hoffmann. 1894: 56. 
Jensen & Hvalsøe. Næstved. 1889; 305. 
Jensen & Johnsen. Aarhus. 1889: 367. 
Jensen & Jiirgensen. 1892: 60. 1898: 72. 
Jensen & Kjelskov. 1896; 35. 
Jensen og Kleins Kulforretning, Nyborg. 1895; 96. 
Jensen & Kristensen. Skjern Sogn. 1900: 124. 
1901; 189. 
Jensen & Langebek Petersens teknisk-kemiske 
Fabrikker, limiteret. 1890: 25. 1891: 87. 
Jensen & Larsen. 1891: 2. 
Jensen & Madsen. Rudkjøbing. 1889: 330. 
Jensen & Møller. 1889; 117. 1898: 158. 
Jensen & Paulsen. 1901: 22. 
Jensen & Pedersen. Aarhus. 1896; 42, 124. 
Jensen & Pedersen, begrændset. Hørsholm. 
1889; 289. 
Jensen & Petersen. 1899: 74. 
Jensen & Petersen. Fjerritslev. 1889; 360. 
Jensen & Staugaard. Aalborg. 1898: 165. 1901: 
28. 
Jensen & Søn P. Kold. Løgstør. 1889: 183. 
Jensen & Sørensen. Nørre Sundby. 1898: 11. 
Jensen & Wiese. Aalborg. 1897: 58. 
Jensen & Winther. Horsens. 1900; 16. 
Jensen, Sørensen & Co. Troense. 1890: 65. 
Jensen, A. Odense. 1889: 49. 
Jensen, A. A. 1899; 180. 1900: 127 (2 Anm.). 
Jensen, A., & A. M. Petersen, Esbjerg. 
1895; 86. 
Jensen, Albert. Slagelse. 1889: 147. 
Jensen, Andreas. 1889: 424. 
Jensen, Andreas, H. J. Creutzs Efterfølger. Hel­
singør. 1898; 75. 
Jensen, Andrew, & Co. Odense. 1889; 314. 
Jensen, Anna Christine. Odense. 1897: 92. 
Jensen, Anthon, & Co. Randers. 1891: 48. 
1900; 68. 
Jensen, Anthon. 1889; 249. 
Jensen, Arnold. 1889: 247. 
Jensen, Axel, & Co. 1898: 192. 1899: 147. 
1901: 2. 
Jensen, C. Kolding. 1898; 31, 189. 
Jensen, C., & Co. 1896; 162. 
Jensen, C., & Comp. Aarhus. 1889: 203. 
Jensen, C. J. 1898; 177. 
Jensen, C. S. Viborg. 1889: 11. 
Jensen, C. T., & P. Odense. 1889: 317. 1893; 
104. 1901; 118. 
Jensen, Cai'l, & Co. 1899: 96. 1900; 141. 
Jensen, Carl, Schlick & Eckmanns Filial. Aar­
hus. 1889: 65. 
Jensen, Carl F. 1895: 165. 
Jensen, Chr. Hillerød. 1897: 126, 142. 
Jensen, Chr. Ringkjøbing. 1897: 119. 
Jensen, Chr., & Co. 1889: 125. 
LXIV Firmafortegnelse: Je—Je. 
Jensen, Chr., & J. C. Westergaard. 1896: 17. 
Jensen, Chr. A. 1889: 264. 1894: 29. 1898: 4. 
Jensen, Chr. A., AllingQ. 1895: 154. 
Jensen, Christen. Ringsted. 1893: 58. 
Jensen, Christian Emil. Bogense. 1896: 103. 
Jensen, Conrad & Co. 1889: 87. 1893: 112. 
1894:126. 1897:195. 1898: 36 (2 Anm.). 1899: 
146, 1901: 94. 
Jensen, E. 1889: 126. 1894: 115, 125. 
Jensen, E., & Søn. 1896: 128. 
Jensen, Eduard, & )Søn. 1889: 250. 1893: 2, 3 
(3 Anm.). 
Jensen, Eli. 1895: 2. 
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher, Aktieselskab. 
1900: 176. 
Jensen, Emanuel, Monier- og Cementvarefahrik, 
Kommandit-Aktieselskabet. 1897: 48. 
Jensen, Emil. 1889: 26. 
Jensen, Ewald, & Co. 1889: 84. 1895: 165. 
1896: 176. 
Jensen, F., & Søn. 1889: 114. 1898: 143. 
Jensen, Fritz, & Co. 1889: 105. 1895: 89, 118, 
119. 
Jensen, H. B., & Comp. Aarhus. 1889: 205. 
Jensen, II. C., & Søn. 1889: 39. 1900: 175. 
Jensen, H. Chr. 1889: 249. 
Jensen, H. P. 1895: 165. 1897: 107. 
Jensen, Hans, Assens. 1889: 320. 
Jensen, Hans & Co. 1895: 88. 
Jensen, Hans, & Co. Aarhus. 1889: 204. 1894: 
36, 37. 
Jensen, J. Viborg. 1889: 196. 
Jensen, J., Jun. 1889: 28. 
Jensen, J. C. 1889: 29. 
*Jensen, J. Chr., & Co. 1889: 99. 1901: 193. 
Jensen, J. F., Nyborg. 1889: 50. 
Jensen, J. L. & Sønner, Odense. 1895: 139. 
Jensen, J. P. 1889: 240. 
Jensen, J. P., & Co. Aalborg. 1898: 10. 1899: 
206. 
Jensen, J. van Deurs. 1901: 5. 
Jensen, Jacob, & Co. Birk. 1899: 18. 
Jensen, Jens Kjergaard. Hjørring. 1897: 24. 
Jensen, Jens Rasmussen, & Søn, Esbjerg. 1895: 
162. 1900: 70. 
Jensen, Jes, & Søn. Svendborg. 1890: 41. 
1892: 38, 49. 1897: 162. (2 Anm.). 
Jensen, Julius, & Co. Aalborg. 1889: 339. 
Jensen, Julius C. 1897: 30. 
*Jensen, Jørgen. Nakskov. 1901: 83. 
Jensen, K. Nørresundby. 1899: 30. 
Jensen, K., & Co. 1894: 137. 
Jensen, Knud, & Co. 1889: 108. 
Jensen, L., & P. Faaborg. 1889: 164. 
Jensen, L. A., & Co. Hillerød. 1889: 287. 
Jensen, L. C., & Hansen, Snedkermagasin for 
Meubel, Senge- og Fjerforretning. 1889: 269. 
Jensen, Laurits C. Viborg. 1889: 196. 
Jensen, M., & Co. Houen. 1901: 189 (2 Anm.). 
Jensen, Magdalene Dagmar. Frederiksberg. 
1892: 47. 
Jensen, Marius. 1889: 267. 
Jensen, Martin. 1889: 31. 1895: 77. 1898: 91, 
156. 
Jensen, Martin. Nyborg. 1893: 16. 1895: 96, 
111 (2 Anm.). 
Jensen, Martin. Svendborg. 1889: 325. 
Jensen, Mette Kirstine. Aarhus. 1893: 106. 
Jensen, Morten. Holstebro. 1889: 405. 
Jensen, N., & Co. 1889: 267. 
Jensen, N., & Co. Svendborg. 1889: 431. 
1891: 29. 
Jensen, N., & Søn. Aarhus. 1894: 37. 
Jensen, Nicolai. 1895: 165. 1899: 198. 1900: 
141. 
Jensen, Niels. Aarhus. 1889: 369. 
Jensen, Niels. Balling. 1890: 8. 
Jensen, Niels. Malling By. 1898:136,186. 1899: 
50. 
Jensen, Niels, & Co. Odense. 1889: 314. 1891: 
55. 1894: 47. 1895: 17, 154. 1898: 147. 1901: 
26. 
Jensen, Niels, & Co.s Viinhandel. 1892: 106. 
1895: 114. 
Jensen, Niels, & Søn. Næstved. 1900: 81. 
Jensen, Niels Peter. Vraa. 1891: 82. 
Jensen, Niels Peter, Uhrmager, Bedsted. 1899: 
47. 
Jensen, O. H. Bogense. 1889: 161. 1892: 122. 
Jensen, P., & Co. Vejle. 1889 : 411. 
Jensen, P. C. 1889: 256. 
Jensen, P. C. Struer. 1890: 59. 
Jensen, P. V., begrændset. Gudnæsstrand. 
1889: 360. 
Jensen, P. W., & Søn. Nakskov. 1889: 7. 
1891: 7. 
Jensen, Peter, Gildsig & Larsens Efterfølger. 
1897: 6, 19. 
Jensen, Philip & Co. 1895: 25. 1898: 3. 
Jensen, R., & Co. 1889: 259. 1890: 51. 
Jensen, R. J. Odense. 1889: 316. 1899: 80 
(2 Anm.). 
Jensen, R. P., & Co. Aarhus. 1889: 368. 
Jensen, Rasmus. Vraa Kro. 1891: 30. 1894: 
49. 
Jensen, Rudolf. Stege. 1894: 7. 
Jensen, S. Chr. 1891: 77, 87. 1894: 139. 
Jensen, Severin & Andreas. 1889: 123. 1893:120. 
1900: 175. 
•Jensen, Sextine & Marie Johansen, Rødby. 
1898: 164. 1901: 133. 
Jensen, Sophus. 1897: 107. 
Jensen, Sophus M., & Co. 1897: 2, 5. 
Jensen, Svenning. 1892: 12. 
Firmafortegnelse: Je—Jo. LXV 
Jensen, T. W., Holstebro. 1895: 12. 
Jensen, Theodor. Frederiksberg. 1890: 93. 
Jensen, Theodor & Co. 1895; 4. 1899; 21. 
1900; 158. 
Jensen, V. 1899 : 181. 
Jensen, V., & Co. 1897: 30. 1901; 177. 
Jensen, Valdemar, & Co. 1889: 37. 
Jensen, Victor, & Co. 1889: 272. 1890: 82. 
Jensen, Vilh., & Co. 1889: 110. 1892; 2. 
1896; 68. 1900; 161. 
Jensen, Vilhelm, & Co. Hostruphuse. 1901: 12. 
Jensen, W. E., & Søn. 1898: 16. 1901: 180. 
Jensen, Wm. 1889; 30. 
Jensen, Wm. O. 1893: 32. 1899: 158. 
Jenseng, A. P., Efterfølger. 1898; 35. 1899; 146. 
Jensens, Anton, Kolonialhandel, Aktieselskabet. 
Varde. 1901: 170. 
Jensens, August, Enkes, Sukkervarefabrik. Fre­
deriksberg. 1897: 141. 
Jensens, C. C., Sønner. 1898: 3. 
Jensens, Elof, Efterfølger. 1889; 248. 
Jensens, Emanuel, Monier- og Cementvarefabrik, 
Commanditactieselskabet. 1894: 82. 1896: 34. 
1897: 87. 
Jensens, F. A., Enke. Nykjøbing F. 1889: 170. 
Jensens, F. J., Efterfølger ved F. V. T. Nielsen. 
1891; 108. 
Jensens, H. L., Efterfølger. 1897: 193. 
Jensens, H. M., Enke. Lundeborg. 1890: 95. 
Jensens, H., Enkes Korkvarefabrik. 1891: 78. 
Jensens, I, Chr., Galvaniserings-Etablissement. 
1889: 266. 
Jensens, J. N., & Søn .  Frederiksberg. 1899: 41. 
Jensens, J. P. F., Eftf., H. J. Nicolaisen, Den 
Billige. Maribo. 1897: 37. 
Jensens, J. T., Vinhandel. 1897: 123. 
Jensens, Jens, Efterfølger. 1901: 192. 
Jensens, Jørgen, Efterfølger. 1894; 2. 
Jensens, Jørgen, Efterfølger Hermann O. Ebert. 
Sundbj' Sogn. 1896: 165. 
Jensens, Jørgen, Eftfl. ved Volmer Jensen. Nak­
skov. 1899: 45. 
* Jensens, L., Enke. 1889: 98. 1901: 41. 
Jensens, Nicolai, Efterfølger, Aarhus. 1895: 172. 
Jensens, O. Efterfølger, Forhen, Aage Nielsen 
1895: 107. 
Jensens, Ole, Efterfølger, O. Johnsen. 1896: 5. 
Jensens Papir- og Galanterihandel. Kolding. 
1891: 130. 
Jensens, P. C., Sønner. Plolbæk. 1889; 143. 
Jensens, P. E., Sønner. Nyborg. 1889: 329. 
Jensens, Rasmus, Efterfølger A. M. Jordan. 
1891: 132. 
Jensens, S., Eftfl. Aarhus. 1900: 199. 
Jensens, Sofus, Efterfølger. 1895: 5. 
Jeppesen & Petersen. 1901: 127. 
Jeppesen, J., & Co. Svendborg. 1889: 325. 
Jeppesen, Martin, & Co. 1899: 38, 182. 1900: 5. 
Jeppesen, William. 1893: 88. 1897; 3. 
Jeppesens, H.J., Sønner. Frederiksberg. 1898:159. 
Jeppesens, I., Efterfølger. 1889: 269. 
Jepsen & Co. Aalborg. 1889; 177. 
Jepsens, F. W., Efterfølger, J. M. Hansen. Assens. 
1896: 11. 1897: 144. 
Jernbanefunktionærernes Forbrugsforening, Aktie­
selskabet. 1900: 167. 1901: 122. 
Jernbanegades nye Victualie- og Urtekramforret­
ning ved K. H. Nielsen. Kjøge. 1893: 57. 
Jernbanegades Tricotage- & Garnforretning ved 
S. Kloch. Hjørring. 1890: 7. 
*Jernbarkskibet Hennys Rhederi, Actieselskabet. 
Sønderho. 1889: 224. 1901: 138. 
Jernes, Niels, Efterfølger, J. S. Sørensen. Varde. 
1896: 61. 
Jernskibet Serapis' Rhederi, Actieselskabet. 
Nordby, Fanø. 1889; 397. 
Jernstøberiet Godthaab, limiteret. Frederiksberg. 
1899; 61. 1900; 194. 
Jernstøberiet Phønix ved R. Hansen. Vejle. 
1890: 10. 
Jernstøberiet Thy ved M. M. Lund. Thisted. 
1900: 14. 
Jerntraads-Spinderiet, Aktieselskab. Varde. 1897; 
27. 1898; 151. 
Jernvarefabriken Danmark ved Thøgersen & 
Jensen. Frederiksberg. 1900: 194. 
Jerslev-Helium Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Jerslev. 1889: 190. 1891; 46. 1894; 22 
(2 Anm.). 1900; 166. 
Jespersen, Johan. Veile. 1889: 417. 
Jespersen, Johannes. Veile. 1889: 411. 
Jespersen, P., & Co. 1897: 3. 1898: 106. 1900; 172. 
Jespersen, O. P., & Sønner. 1894: 2. 
Jespersen, T., & Co. 1889: 27. 1892: 94. 
Jess, P. F. 1889; 425. 
Jensen & Winkel, Maskinfabrik, Jern- og Metal­
støberi i Rudkjøbing. 1895: 46, 96. 
Jessen & Olsen. Esbjerg. 1896: 30. 1899; 51. 
Jessen, Christoph. Nakskov. 1900: 11. 
Jessen, M. 1891; 52. 1896: 163. 
Jessen, Vilh. S. 1889; 31. 
Jessens, J. W., Bagerier, Gammelmønt. 1896: 19. 
Jettadam Fabriker ved H. Busck. 1889: 425. 
Jetsmark Manufacturhandel ved P. Andersen. 
1890: 54, 66. 
Jockey-Club, Hansen & Wunsch, 1900: 78. 
Joelsson & Krasilnikoff. 1898; 72. 
Johannesson, Sigurdur. 1889; 249. 1896: 115. 
Johannsen & Co. 1889: 245. 
Johansen & Bruun. 1892: 119. 
Johansen & Møller. 1900: 172. 
Johanssen, A. & Co. 1895; 106. 
Johansen, Chr. 1889: 268. 
Johansen, A. L., & Søn. Kolding. 1889: 442. 
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LXVI Firmafortegnelse; Jo—Jii. 
Johansen, Henrik. 1889: 20. 1890; 4. 1896; 
116, 127. 1897; 3. 
Johansen, J., & Søn. 1889; 246. 1893; 56. 
Johansen, J. C., & Co. i Langaa, Aktieselskabet. 
1900; 30. 
Johansens, L. K.. Efterfølger, J. B. Jacobsen. 
Aarlms. 1889; 450. 
Johansens, Lauritz, Efterfølger. 1889; 99. 
Johansens, Oskar, og Olsens Glassliberier og 
Spejlfabrikker, Aktieselskabet. 1899; 198. 
Johnsen & Jespersen. 1901: 22. 
Johnsen, J. P. Skodsborg. 1889; 282. 1896; 
20, 37, 51. 1898; 75. 1899: 201. 1901: 23, 41. 
Johnsen, Jobs. 1897; 195. 
Johnsens, C. C. U., Bog" og Papirhandel ved 
D. J. Bager. Faaborg. 1893: 59. 
Johnsens, N., Efterfølger. 1893: 121. 1900: 22. 
Johnsens, Henning, Efterfølger. Struer. 1889:407. 
Joost-Petersen, P. 1896; 4, 99. 
Jordahn, Frederik. Kolding. 1897: 102. 1898: 
123. 
Jordan, Ludvig. 1891: 77. 
Jordenings, J. W. Enke. 1895; 119. 
Jordrup Sogns og Omegns Brugsforening. 1894; 
146. 1895; 115. 1896; 157. 1897; 153. 1898: 
152. 1899; 175. 1900; 151. 1901: 155. 
Juel, N. 1901; 20, 115. 
Juhl & Friis. 1889; 38. 
Juncher. J. M. Randers. 1891; 71. 
Junckers, Th., Efterfølger. 1898: 71. 
Jungersen, J., & Co. Aalborg. 1896; 169. 
Junget & Thorum Pastorats Spare og Laane-
kasse. 1889; 62. 1890; 44. 1901: 105. 
Jungløv, F., G. N. Sommers Efterfølger. Ran­
ders. 1892; 30. 
Juno. Aktieselskabet. 1901; 96. 
Justesen, P., & Co. Randers. 1889: 212. 1897: 
14. 1899; 209. 
Jutland Preserved Butter Companj' ved A. 
Kraunsøe, The. Randers. 1901; 70. 
Juul Jensen & Co. 1889: 251. 
Juulmann, C. W., & Søn. 1889: 264, 424. 
Juuls, J. C., Efterfølger. Aarhus. 1889; 205. 
Jydsk Adam ved L. Joh. Clausen. Aarhus. 
1897: 60. 
Jydsk Andelsfoderstofforretning. Aarhus. 1898: 
82. 1901: 152. 
Jysk Andelsselskab for Indkjøb af Foderstoffer. 
Aarhus. 1898; 136. 
Jydsk Forlags-Forretning, Actieselskabet, Aarhus. 
1895; 125. 
Jysk-Fynsk en gros Lager i Modevarer, Aktie­
selskab i Fredericia. 1900; 33. 
Jydsk Gjødnings- og Markfrø-Forretning Aarhus 
ved O. H. Bærentzen. Aarhus. 1894; 99. 
Jydsk Handels-og Landbrugsbank, Filial af Actie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank. Aarhus. 
1891: 97. 1892; 23. 1896; 116,137. 1898:176. 
1899; 6. 1901: 57. 
Jydsk Humleforretning, Aktieselskabet. Randers. 
1898; 49. 1899: 106. 1900; 89. 
Jydsk Kaffekompagni ved Just Abildgaard. 
Randers. 1898; 201. 
Jydsk Kaffe & The-Depot ved Otto Jensen. 
Aarhus. 1898; 150. 
Jysk Kolonial-Forretning, Andelsselskabet. Aar­
hus. 1899: 207. 1900: 134. 1901; 68. 
Jydsk Krydderiforretning ved Alfred Hauerbach. 
Randers. 1900; 68. 
Jydsk Landbrugs-Maskinoplag ved H. Th. Buch­
trup. Randers. 1892; 30. 
Jydsk Markfrøcontoir. Randers. 1889:212. 1899; 
16, 87. 
Jysk Maskinoplag ved K. Schmidt. Aarhus. 
1896; 59. 
Jydsk Meieriforsyning ved Fr. Windel. Aarhus. 
1890; 87. 
Jydsk Meieri Smørudsalg ved N. R. Overgaard. 
Aarhus. 1896; 184. 
* Jydsk Metalvarefabrik, Aktieselskab. Aarhus. 
1899: 49. 1901: 186. 
Jydsk Olieforretning ved Rosendal. Aalborg. 
1897; 39. 
Jydsk Tricotageforretning ved M. Pedersen. 
1893; 78. 
Jyske Dampvæveriers Udsalg ved Eduard Aggeboe. 
Odense. 1901; 9. 
Jydske Kalkværker, Actieselskabet De. 1891; 
14. 1893; 33. 1894: 68. 
Jydske Strikkeriers Udsalg ved J. C. Pedersen, 
De. Holbæk. 1898; 180. 
Jj'ske Strikkeriers Udsalg ved Knud Poulsen, 
De. Ringsted. 1898; 180. 
Jydske Svineslagteriers Udsalg, Thorsen Nør-
gaai'd. Frederiksberg. 1900: 160. 
Jyske Tørvefabriker, De, Gandrupgaard, ved N. 
P. Larsen & Co. Aalborg. 1901: 134. 
Jyllands Cykle-Importforretning ved F. Btilow. 
Aarhus. 1898; 48. 
Jyllands Katfe Risteri ved J. P. Christensen. 
Vejle. 1897; 154. 
Jyllands Staal- og Maskinforretning, Aktieselskab. 
Aarhus. 1900: 87. 
Jyllands Tilskjærerakademi. Vejle. 1894: 25. 
Jyllands Træstøberi & Stuccaturfabrik ved A. S. 
Thomsen. Aarhus. 1891; 83. 
Jiu-gensen, Paul. 1895; 55. 
Jiirgensen, Urban, & Sønners Efterfølgere. 
1889; 102. 1898; 57. 
Jiirgensens, C. P., mechaniske Etablissement og 
og Humber & Co.'s danske Cyklefabrik, Aktie­
selskab. 1896; 128. 1898: 107. 1899; 183. 
1900: 175. 
Firmafortegnelse: Jæ—Ka. LX Vil 
Jægerspris og Selsø Mejerier ved H. Easinusseii. 
1900; 77. 
Jærnbanens Frugt- og Blomsterkiosk ved C. Wa-
dum. 1899: 160. 
Jøhncke, Carl W. 1889: 264. 
Jørgensen & Andersen. 1897: 158. 
Jørgensen & Co. Assens. 1889: 120. 
Jørgensen & Co. Klintebjerg. 1891: 6. 1894: 
85.' 
Jørgensen & Co. Thisted. 1889: 350. 
Jørgensen & Christensens Maskinsnedkeri. 1901: 
21, 75, 192, 194. 
Jørgensen & Larsen. Frederiksberg. 1900: 97. 
Jørgensen & Levin. 1890: 70. 
Jørgensen & Simonsen. Odense. 1892: 26. 
1900: 82. 
Jørgensen & Wulffs Eftf. 1900: 174. 
Jørgensen & Ørum. 1895: 89. 1898: 3. 
Jørgensen, Å. J. 1892: 73. 
Jørgensen, Andreas, & Co. 1889: 105. 1890: 24. 
Jørgensen, Chr. & Co. 1898: 174. 1901: 74. 
Jørgensen, Chr., & Co. Aalborg. 1889: 77. 
Jørgensen, Chr. & Co. Nakskov. 1889: 332. 
1891: 30. 
Jørgensen, Em., & Olsen. 1889: 263. 
Jørgensen, F. A., & Søn. Aai'hus. 1893: 83, 84. 
Jørgensen, F. F. & Co. 1896: 49. 
Jørgensen, Frederik, & Co. Hobro. 1889: 215, 
240. 
Jørgensen, H. Aarhus. 1889: 203. 1895: 32. 
Jørgensen, Hans. Odense. 1889: 159. 
Jørgensen, Hans, & Co. 1896: 163, 176. 1899: 146. 
Jørgensen, Henrik. 1896: 3. 
Jørgensen, J. Vejle. 1900: 19. 
Jørgensen, J., & Co. 1889: 39. 
Jørgensen, J., & Co. Odense. 1901: 63. 
Jørgensen, J., & L. Andersen Malerforretning i 
Svaneke. 1896: 9. 
*Jørgensen, J. P., og J.Pedersen. Thisted. 1900: 
101. 1901: 135. 
Jørgensen, Jens. 1889: 115. 1897: 87. 
Jørgensen, Jens. Svendborg Hømark. 1896: 180. 
Jørgensen, Jørgen. 1891; 25. 
Jørgensen, K., & Co. Ringsted. 1889:145. 1898: 
93, 112. 
Jørgensen, L. A. • 1899; 76. 
Jørgensen, Lauritz, & Co.'s Efterfølger. 1889: 
133. 
Jørgensen, Lauritz Christian. Odense. 1890; 53. 
Jørgensen, M. Helsingør. 1889; 140. 1895: 152. 
Jørgensen, Marius, forhen Jørgen Ravns Efter­
følger. 1894: 17. 
Jørgensen, Martin. 1894; 42. 1895; 4. 
Jørgensen, N., & Co. Aarhuus. 1889: 368. 
(2 Anm.). 
Jørgensen, N. P. 1896: 114. 
Jørgensen, Oluf. Horsens. 1901: 31, 48. 
Jørgensen, P. Korsør. 1889: 298. 
Jørgensen, P., & Co. Korsør. 1894; 32. 1900: 
195. 
Jørgensen, Peter. 1889: 102. 
Jørgensen, R. P., & Co. Onsbjerg. 1890; 52. 
Jørgensen, Vakl., & Co. 1900: 7. 1901: 56, 58. 
Jørgensen, Vald. & J. 1896: 19. 
Jørgensen, Valdemar. 1898: 126, 127, 176. 
Jørgensen, Wilh. 1890; 50. 1901; 58. 
Jørgensens Antikvar Boghandel. 1890; 12. 
Jørgensens, A., Eftflg. Aarhus. 1896: 59. 
Jørgensens, Hagbarth, Efterfølger, Petrus Bøggild. 
1900: 155. 
Jørgensens, J., Trykkeri, Aktieselskabet. Esbjerg. 
1899; 90. 
Jørgensens, J. L., Jernstøberi. Hobro. 1889: 
215. 
Jørgensens, L. P,, Efterfølger. Thurø. 1889; 
331. 
Jørgensens, Ludvig, Bogtrykkeri. 1893; 23. 
Jørgensens, N. H., Efterfølger. 1898; 35. 
Jørgensens, O., Efterfølger ved F. Jørgensen. 
1894; 105. 
Jørgensens, P., Sønner. Odense. 1889: 159. 
1891; 28. 
Jørgensens, Rud., Efterfølger. 1897: 158. 
Jørgensens, Stine, Eftflg. Aarhus. 1889; 65. 
Jørgensens, T., Efterfølger ved J. Hofverberg. 
1896: 114. 
Jørgensens, Th , Efterfølger. 1889; 21. 
Kaalund & Henrichsen. Kolding. 1889; 415. 
Kaalunds Sæbefabrik ved H. Chr. Petersen. Kol­
ding. 1899: 72. 
Kaas & Sørensen. Helsingør. 1889; 140. 
1892: 62. 
Kaas', A. G., Efterfølger. 1892: 34. 
Kaas, C., Eftfi. Aarhus. 1894: 111. 1896; 28. 
Kaffeforretningen Danmark ved C. Andersen. 
1896; 176. 
Kaffeforretningen Est Est ved V. Egede. 1901: 
128. 
Kaffeforretningen Fix ved George Hansen. 1895; 
164. 
Kaffeforretningen Hermes ved Sophus Larsen. 
Frederiksberg. 1894: 128. 
Kaffeforretningen Holland ved Carl Tobiesen. 
1897: 173. 
Kaffeforretningen Java. 1889: 28, 29 (3 Anm.). 
Kaffe forretningen Lyngby, Aktieselskabet. Lyngby. 
1901: 41, 116. 
Kaffeforretningen Ostindien, F. Wahlgreen. 
1892: 12. 1897: 30. 
Kaffeforretningen »Prima« ved Johan Holzmann. 
1896; 163. 
LXVIII Firmafortegnelse: Ka—Ke. 
Kaffeforretningen »Tagal« ved Chr. Rathcke. 
1899: 130. 
Kaffeforretningen >Thor« ved E. R. Hendriksen. 
1899: 199. 
Kaffehandelen Extra ved P. W. Schousbo. Fre­
deriksberg. 1895: 58. 
Kaffehandelen Heimdal ved F. Thorup. 3 901: 
58. 
Kaffehandelen Heimdal ved M. Thorup. Frede­
riksberg. 1899: 184. 
Kaffehandelen Perfekt ved M. F. Langberg. 
Frederiksberg. 1898: 195. 
Kaffemøllen, Nyeste Patent Kaffe-Risteri ved 
Pauline Petersen. Odense. 1901: 147. 
Kaffe- & Thedepotet ved H. C. Haagensen. Ny-
kjøbing. F. 1899: 169. 
Kaffe- og Theeforretningen Kronen ved Chr. Lar­
sen. Aalborg. 1896: 169. 
Kaffe & Theforretningen »Nørrejylland«, Joh. J. 
Høstrup. Randers. 1890: 57. 
Kaffe- og Thehandelen Nørrevoldgade 80 ved P. 
C. Hansen. 1899: 199. 
Kaffe- og Thekompagniet, Aktieselskab. Aarhus. 
1900: 87. 
Kaffesurrogat-Fabriken »Activ« ved H. Eibert. 
1892: 107. 
Kaffesurrogatfabrikken Atlas, limited. Amager. 
1894: 31. 
Kaffesurrogatfabrikken »Norden«, Aktieselskabet. 
1899: 159. 1901: 77. 
Kagstrup Kalkværker, Aktieselskabet. 1896: 64. 
Kaiserlich-koniglich Privilegirte Riunione Adria-
tica di Sicurtåj Aktieselskabet. Triest. 1899: 4. 
1901: 97, 113. 
Kalckar & van Deurs. 1900: 24. 
Kalckar, M. N. 1889: 37. 1893: 100 (2 Anm.), 
Kalkværksgrundene, Aktieselskabet. 1900: 56. 
Kali, P. J. Frederikshavn. 1889: 188. 
Kallehave Kjøbmandshandel ved Backe & Biørn. 
1893: 6. 
KaUundborg Actiebryggeri, Actieselskabet. Kal-
lundborg. 1889: 153. 1892: 96. 1896: 148. 
1899: 131. 
KaUundborg Andelssvineslagteri. 1896: 178. 
KaUundborg Jernstøberi og Maskinfabrik. 1899: 
131. 1901: 42. 
KaUundborg Isenkram- & Udstyrsforretning, P. 
Jensen. 1901: 131. 
KaUundborg Kaffehandel ved Richard Schou. 
1899: 63. 
KaUundborg Maltfabriker ved C. Michaelsens 
Efterfølger. 1897: 90, 160. 1899: 63, 164. 
KaUundborg og Omegns Bank, Aktieselskabet. 
1899: 24, 63, 149 (2. Anm.). 1901: 79, 163. 
KaUundborg og Omegns Fællesbageri. 1891: 133. 
1892: 108. 1893: 15. 1894: 18. 1895: 16. 
1896: 21, 131. 1900: 98. 
KaUundborg Sav- og Høvleværk ved C. Barnucka 
og P. Jørgensen. 1896: 53, 100. 
KaUundborg Telephonselskab, Actieselskabet. 
1889: 291. 
KaUundborg Trælast-Handel, Aktieselskabet. 1897: 
109. 
KaUundborg Uldvare- og Garnhandel. 1889: 
291. 
Kammergaards, C., Efterfl. (C. S. Laursen). Hol­
bæk. 1898: 59. 
Kampmann & Herskind. 1889; 84. 
Kampmann, Møller & Herskind. Aarhus. 1889: 
368. 1895: 158. 1896: 59. 
Kanneworff, L. 1889: 33. 1896: 5, 18. 
Kaolin - Industri - Actieselskab paa Bornholm. 
1889: 126. 1891: 132. 
Kappendrup Manufakturhandel ved Fred. Jørgen­
sen. Kappendrup. 1897: 162. 
Kappens, J., Efterfølger. 1889: 19. 
Kapselfabriken Danmark ved H. C. Nielsen. 
Odense. 1894: 142. 
Karby-Hvidbjerg-Redsted Spare- og Laanekasse. 
Hvidbjerg. 1889: 357. 1892: 111. 1894: 110. 
1896: 26, 183. 1897: 183. 1898: 166. 
Karebæk Sogns Brugsforening. 1889: 302. 
Karise Bog- og Papirhandel, Joh.s Andersen. 
Karise. 1899: 116. 
Karlby Forbrugsfoi-ening. 1893:39,95. 1895:101. 
1899: 106. 
Karlson, A. 1892: 60. 1898: 73. 
Karolinekilde. Odense. 1889: 159. 
Karolinekilde. Hviid-Petersen. Nakskov. 1889; 
432. 
Karup-Xølvraa Brugsforening. 1900: 101. 
Kastoft, A. 1898: 54. 
Kastrup Forbrugsforening. Actieselskabet. 1892; 
13, 108. 1893; 90. 1894: 18. 1895: 43. 
Kastrup Glasværk, Actieselskabet. 1890; 37. 
1892: 106. 1898: 74. 1900: 54, 76. 
Kastrup Glasværks Spareforening til Alderdoms­
forsørgelse. 1889: 285. 
Kastrupværk. C.M.Larsen. Kastrup. 1896; 67. 
Kastrup ny Colonialhandel, P. Jensen. 1889: 
284, 427. 
Katballe, Birgitte Marie Nielsen. Lysgaard By. 
1898; 82. 
Kaufmann, Emil. 1890; 63, 70. 1894: 57. 1900: 
111. -
Kaysens, C. A., Kaffehandel ved Jens Pedersen. 
Vejle. 1898; 87. 
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*Magasin Dana ved J. Nydam. 1900: 76, 112. 
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Magasin Dana ved Axel Petersen. 1901; 177. 
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Magazin d l'Europe ved Franz Adolf Schmidt. 
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127. 
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Magasin du Nord. 1889: 246. 
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1896: 51. 
IMagasin du Nord ved P. Jørgensen, Præstø. 
1901: 164. 
Magasin du Nord ved F. N. Pedersen, Valby. 
1899: 61. 1900: 176. 
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Frederiksberg. 1898: 19. 
IMagasin du Nords Frederiksberg-Afdeling ved 
C. Osterhammel. 1900: 177. 
Magasin du Nord Hellerup Afdeling ved A. 
Darre. Hellerup. 1901: 117. 
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Martens, C. A., & Sønner. 1889; 100. 
Martens, Johs. 1896: 115. 1899: 4. 1901; 97. 
Martins, A., Postboreri i Bromme pr. Sorø. 
1891: 111. 
Marx's, J. C., Efterfølger. 1895: 149. 1897:138. 
Marvede Sogns Spare- og Laanekasse. Marvede-
Hyllinge Commune. 1889; 149. 
Maskinfabriken Dan. Valby. 1889: 136. 1900. 
192. 
Maskinfabriken Phønix. Odense. 1889; 158. 
3Iaskinfabrikken Rannie ved J. A. Larsen. 1895; 
134. 
Maskinfabrikken Samsø, Actieselskabet, Trane­
bjerg. 1895: 121. 1897; 72. 
Maskinfabriken Svendborg, Actieselskabet. Sørup 
Sogn. 1896: 72. 1897: 76. 1899; 119, 168. 
Maskinforretningen Millwaukee ved Bjerre & 
Co. Odense. 1900: 82, 
Maskinforretningen »Stieltjes«, Holger Hassel. 
1895: 57. 
Masnedsund CVilonial- og Skibshandel ved J. H. 
Wissinger. 1891: 112. 
Masnedsund Imprægneringsanstalt, Aktieselska­
bet. 1897. 179. 1900: 60. 1901: 146. 
Masnedsund og Omegns Husholdningsforening. 
1894: 19. 1899; 8. 1901: 99 
^lasnedsund Svineslagteri. 1895; 93. 
Masnedsund Træuldsfabiik og Savskæreri, Aktie­
selskabet. 1901; 146. 
Maseesalget ved A. Løvschall. 1900; 128. 
Mathiassen, J., & Co. IVederiksberg. 1898: 75. 
Mathiesen & Holmbom. 1895: 42. 1897: 49. 
]Mathiesen & Møller. SkjeLskør. 1889; 146. 
1892; 14. 
Mathiesen, Alex. 1892; 118. 
Mathiesens Planteskole. Korsør, 1889: 298. 
Matthiesens, P., Cycle- og ^Maskinfabrik i Vejle. 
1897; 189. 
Mathisen. H., & Go. 1889; 87. ^897; 172. 
Mathissen & Dittmann. 1899; 59. 
*Matthiassen, John. 1894; 105. 1901; 158. 
Matthiassen, John & Edvard Kipp. 1901; 158. 
Mauritzen, J. M. 1889; 240. 1895: 89. 
May, Julius, & Co. 1893; 12. 
Mayland, C. 1897: 124. 
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selskabet. Odense. 1897; 56. 
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1900; 4. 
IMeding, Carl. Skjelskør. 1899; 166. 
Medova, The- og Smør-Co. ved J. Vincent. 
1898: 54, 174. 
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Odense. 1901; 63. 
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sen. Aarhus. 1899; 49. 
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Mchls, E., Fabrik. Aarhus. 1889:12. 1900:31. 
Mehlsen, F. H. Struer. 1899: 72. 
Meliren, E. v. Helsingør. 1889; 140. 
Meier & Hansens Efterfølger. 1896; 07. 
:\Iejeri-Aktieselskabet Pasteur i Odense. 1898; 
94, 113. 
iMejeriaktieselskabet Yendsj'ssel. Hjørring. 1899; 
191. 
^lejeriernes Forsynings-Selskab ved Ole Hansen & 
Co. 1896; 162. 
JMejeriernes Isforsyning. Brøndsbøj Sogn. 1897; 
108. 
Mejeriet Fiearia, Aktieselskab. Vejle. 1901; 
173. 
Mejeriet Flora ved C. Nielsen. Frederiksberg. 
1900: 143. 
^Mejlgades Damp-Save- og Høvleværk ved J. Mik­
kelsen jun. Aarhus. 1894: 87. 
Meirup Sogns Spare- og Laanekasse. 1889: 72. 
1892: 36, 69. 1893: 85. 
Melbye, William. 1899; 7. 
Melbyes, Viggo, Efterfølger Oluf Sidenius. 
1891; 39. 
Melchior, Ad., & Co. 1889; 103. 1890; 25. 
Melchior, Gerson, & Co. 1889; 97, 101. 1899; 
58, 145. 
Melchior, Joseph. 1889; 99. 1890: 12. 
Melchior, Ludvig. 1889; 33. 1893; 11, 44. 
1894; 4. 1896: 80. 1898: 90. 1900; 142. 
Melchior, ^lartin. 1892; 22. 
:\Ielchior, Moritz, & Co. 1889; 26. 1892; 106. 
1894; 42. 1898; 194., 
Melchior, Moses & Søn, Gr. 1889; 82. 
Melchiors Efterfølger. 1898: 16. 
IMelforretningen Nordborg ved C. F. llilkier. 
1897: 141. 
3Iellcontoret ved Gædecken. Aarhus. 1901; 169. 
Nielson & Co.s Efterfølger. Svendborg. 1889; 
324. 1895; 96. 
Melson & Co.s Efig. (Indehaver N. C. Nissen), 
Svendborg. 1895; 96. 
Melson, S. Svendborg. 1889; 325, 448. 1901; 
165. 
Melton & Culmsee. 1889; 267. 
Meltzer, P. O. 1895; 4. 
Menck & Co. 1889: 83. 
Mensing, H. 1899; 145. 
Merkantil-Trykkeriet(Aktieselskab). Odense. 1899; 
80. 
Merkantil-Trykkeriet ved Ad. Hartmann. Odense. 
1898: 42. 
»Mercur«, Aktieselskabet. Assens. 1897; 57. 
>Merkur«, Aktieselskabet. Esbjerg. 1899; 35. 
Merkur ved A. Jacobsen. Hiarun Vamdrup. 
1901; 51. 
ISIerkur ved A. Nielsen. Thisted. 1896; 26. 
Mercur ved Adolph Jacoby. Aarhus. 1890: 56. 
Merkur ved Anton Nielsen. Thisted. 1896; 
153. 
»Merkur« ved C. F. Christensen. Sindal. 1901; 
104. 
Merkur, F. G. Herold. Rønne. 1901: 118. 
»Mercur« ved Frederik Christensen. Frederiks 
havn. 1898; 183. 
]\Ierkur, Kjøbenhavns billigste Urtekramforret­
ning. 1889; 86. 1900: 158. 
Merkur ved Jens Larsen. Aalborg. 1894; 10. 
Merkur ved N. P. Hansen. Svendborg. 1897; 181. 
Merkur ved Tb. Nissen. Middelfart. 1897: 9. 
Merkur ved Thor Cbr. Christensen. Odense. 
1893: 59. 
Mercur-Bazaren ved J. Christensen. 1896; 65. 
Merrild, Wilhelm & Co. Kibæk. 1892: 19. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co. 1889; 32. 1894 
138 (6 Anm.). 1895: 4, 5 (8 Anm.), 40 (14 
Anm.), 57, 75, 76, 77 (,12 Anm.), 106 (2 Anra.), 
110,146,150. 1896:98. 1897:48,141. 1898; 
108. 
jNIessen, Hilligsøe, Køedt & Co.s F.neudsalg (Fihal), 
Aarhus. 1895: 75. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneud.salg (Filial), 
Bogense. 1895; 40. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Ebeltoft. 1895; 4. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Frederiksværk. 1895; 41. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg ^Fihal), 
Frederikssund. 1895; 41. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co s Eneudsalg (Filial), 
Grenaa. 1895; 4. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (^Filial), 
Herning. 1895; 40. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial). 
Holbæk. 1894; 138. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s P^neudsalg (Filial), 
Horsens. 1895; 75. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial). 
Kallundborg. 1894; 138. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Kolding. 1895; 75. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Løgstør. 1895; 41. 
"Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Nakskov. 1895; 75. 1901; 75. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Nexø. 1895; 75, 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Nykjøbing paa Falster. 1895; 5. 
Messen, Hilligsøe, Køedt ct Co.s Eneudsalg (Filial;, 
Nykjøbing paa Mors. 1895: 40. 
Messen, HiUigsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Nykjøbing p. Sj. 1895; 75. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Næ.stved. 1895: 40. 
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Messen, fiilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Ringkjøbing. 1895; 40. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Roskilde. 1894: 138.* 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Rudkjøbing. 1895; 4. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Rodby. 1895; 75. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.'s Eneudsalg (Filial. 
Skagen. 1896: 98. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (I'ilial), 
Skelskør. 1895; 5. 
]\Iessen, Hilligsøe, Køedt & Co.s F^neudsalg (Filial\ 
Skive. 1895: 41. 
^Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Stege. 1895; 5. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial^, 
Stubbekjøbing. 1895: 40. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial i 
Svaneke. 1895: 75, 110. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Sæby. 1895: 40. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Varde. 1895: 106. 
]\Iessen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
Viborg. 1895; 75. 
^Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial)-
Vordingborg. 1894; 138. 
Messen, Hilligsøe, Køedt & Co.s Eneudsalg (Filial), 
yErøskjøbing. 1895: 70. 
Messen. Aarhus. 1889: 205. 
Messen ved A. Christensen. Fredericia. 1892:20. 
^lessen i Horsens. 1889; 203. 1893; 38. 
]\Iessen ved T. Steiner. Frederiksberg. 1890. 
120. 
Messen ved Charles Hegel and. Frederikshavn. 
1893; 18. 
Messen ved Erasmus Pedersen. Kolding. 1894: 26. 
Messen ved Chr. Schmidt, Nakskov. 1895: 63. 
Messen ved Theodor Sijnonsen. Nibe. 1897: 77; 
Messen, Carl Hansens Efterfølger Gothardt Peter. 
sen. Nyborg. 1896; 152. 
Messen, Danmarks forenede Manufacturhandleres 
Eneudsalg i Rønne. 1889; 311. 
]\Iessen ved Christian Krag, Saxkjøbing. 1895; 30. 
3Iessen A'ed Ludvig M. Andersen. Silkeborg, 1896. 
137. 
Messen, ved Th. Lanritzen. Slagelse. 1894: 116. 
^lessen ved A. Nygaard. Thisted. 1891; 31. 
ISIessen ved Jens J. Jensen. Varde. 1895: 114. 
Messen ved C. Krause. Vejle. 1897:28. 1898:80. 
Messens Amagerafdeling, M. Saltoft. Sundbyøster. 
1896: 52. 1901; 162. 
Messens Eneudsalg i Allinge ved Waldemar Holm. 
1896; 166. 
Messens Eneudsalg, J., Sv. Federsen. Helsingør. 
1897: 160. 
Messens Eneudsalg ved P. A. Jørgensen, Ril)e. 
1895: 146. 
Messens Eneudsalg i Ringsted ved Julius Kauff-
mann. 1894: 116. 
Messens Eneudsalg ved Jul. Olsen, Sorø. 1895; 
79. 
*^[essens Flne-Udsalg ved Viggo Ross. Svend­
borg. 1892: 6. 1901: 41. 
j Messens Nørrebro-Udsalg. 1889: 107. 
Messens Udsalg ved Carl E. Nyborg. Holstebi'o. 
1893: 40. 
Messens Udsalg for S. Omme og Omegn ved L. 
P. Jensen, Kirkeby. 1895; 116. 
iMessens Vesterbro-Udsalg ved C. C. Andersen. 
1893; 99. 1894; 4. 
Messenl:)org ved Th. Laursen. Odense. 1896: 
133. 
Messerschmidt, C. W. 1895; 118. 1897: 107. 
Messerschniidts, Emil, Sønner. 1889 :120. 1895; 41. 
1900: 111. 
Metalvarefabriken »Agon« ved N. Louis Petersen. 
1900: 189. 
^letalvare-Fabriken Standard ved J. Hansen. 
Sundb3'vester. 1898; 145. 
Metalvarefabriken Victoria ved A. Prip & Nic. 
Jensen. 1895. 165. 
Metz, A. M. 1901; 20. 
.Metz, A. M. Randers. 1889; 67. 1895; 50. 
INIetz, David. 1889; 36. 
Metz, Ivan. 1900: 176. 
Metz, Nielsen & Co. Randers. 1889: 213. 
Metz, Samuel. 1897: 50. 1901: 40. 
Meyer & Henckel. 1889; 124, 254. 
Meyer & Henckels Actieselskab. 1891:1. 1895:88. 
1896: 161. 1899: 112. 
Meyer & Riis. 1899: 56. 
Meyer & Schou. 1893: 100. 
jMeyer, A. H. 1896; 144. 
Meyer, Am.se] J., junior. 1889: 92. 181>1: 70. 
Elever, Aug. 1889; 122. 
Meyer, Axel, & Co. 1889; 86. 
Meyer, B. 1900; 174. 
Meyer, C. A., & Søn. Ringsted. 1889: 145. 
Meyer, C. F., & Co. 1892: 13. 
Meyer, C. G., & Co. 1889: 111. 
Meyer, C. J. 1889: 85. 
Meyer, Carl F. 1889: 93. 
Meyer, Chr. 1889; 117. 
Meyer, E. 1889: 263. 1897: 192. 
Meyer, Emil, & Co. 1889: 86. 1899: 145. 
Meyer, Emil H. 1891; 2, 3. 1900; 127. 
Meyer, Ernst. 1898; 128. 
Meyer, F., & Co. 1889; 99. 
Meyer, Fritz. 1889: 251. 
Meyer, H. Esbjerg. 1896; 125. 
Meyer, H., & Co. 1889; 27. 
Meyer, Isidor. 1901: 4. 
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Meyer, Julius. 1889; 82. 
Meyer, Louis. 1894; 68. 1896; 48. 
Meyer, Ludvig, & Co.s Efterfølger, V. Scliwanen-
fliigel. 1900: 143. 
Meyer, M. 1889; 36. 
Meyer, M. J. 1889; 84. 1896; 143. 
Meyer, M. W. 1889; lOo. 1898; 22, 32, 43. 
Mever, Martin. Horsens. 1893; 84. 
Meyer, IVIartin, & Co. 1889; 21. 1890; 100. 
1894; 2. 1899; 20 (2 Anm), 21. 1901; 95 
(3 Anm.). 
]\Ieyer, Mich. J. 1889; 120. 
Meyer, Rud. H. 1900; 127. 
Meyer, S. N., & Co. 1889; 117. 
Meyer, S. N., & Co. Næstved. 1900; 180. 
Meyer, Sally, & Co. 1889; 28, 425. 1891; 39. 
1900 ; 96, 
Meyers, IL, Bogtrykkeri ved Holger Meyer. 1899; 
96. 
Meyers, H. C., Møbeletablissement. 1889; 119. 
Meyers, J., Enkes Efterfølger. 1900; 39. 
*Meyers, Ludv. AV., Efterfølgere. 1899; 96. 1901; 
177. 
Meyers, Martin, Efterfølger. Horsens. 1893; 
116. 
INIeyers, Moritz, Efterfølger. fL Baumgarten. 
1897; 192. 
Meyerholz', C., Efterfølgere Sabroe & Sørensen. 
Frederikshavn. 1893; 82. 
Meyling, Carl. Odense. 1896; 23. 
Meyrup Sogns Spare- og Laanekasse. 1897; 134. 
Michaelsen & Heinemann. 1889; 100. 
Michaelsen & Juncker. 1899; 159. 
Michaelsen, J. C. E. 1889; 245. 
Michaelsen, M. Randers. 1894; 24. 1895; 21. 
IMichaelsen, M. J. 1889; 102. 1890; 12. 
Michaelsen, Sophus. Randers. 1899; 153. 
Michaelsen, Villiam H. 1900; 193. 
Michaelsens, C., I^fterfølger. Kallundborg. 1896; 
148 (2 Anm ). 1897; 90, 160. 1899; 63, 164. 
Michaelsens, Siegfried, P^fterfølger Einar Møller. 
1896; 116. 1899; 40. 
Michelsen & Co. 1889; 260. 
Michelsen, A. 1890; 3. 1893; 32. 
Michelsen, Chr., Middelfart. 1895; 46. 
Michelsen, Julius & Holch. Randers. 1896; 171. 
1897; 61. 
Michelsen, Martin. 1900; 140. 
Michelsen, P. 1889; 253. 
oNlichelsens, P. F., Efterfølger, W. Rønne. Rønne. 
1891; 6. 1901; 131. 
Middelboe, Bernh, Frederiksberg. 1897; 52. 
Middelfart Bryggeri ved Chr. Tidemann. 1892: 26. 
Middelfart Damp Teglværk ved S. Andersen, J. 
Logie og N. Skov. 1899; 81, 167. 
^liddelfart Gjødnings- og Foderstofforretning. 
1889; 162. 1891; 91. 
Middelfart Landevejs Urtekramhandel ved H. 
Lauritzen. Odense. 1901; 63. 
Middelfart Venstreblad, Aktieselskabet. 1901; 
119. 
Midtjysk Smørexportfovening. Horsens. 1900; 
103. 
Midtjysk Smørexportforening »Dortheasminde« 
pr. Uldum. 1898; 100. 
Midtlollands Dampskibsselskab, Actieselskabet. 
Bandholm. 1889; 334. 
Midtsjællands Kul-Import i Ringsted ved A. Fisch, 
1901; 61. 
Midtsjællands Markfrøkontor i Ringsted ved A. 
Fisch. 1901; 61. 
Mielches, p]. A. F., Efttl. Næstved. 1889; 305. 
1890; 13. 
Mikal ved M. J. E. Biilow. 1899; 75. 
^Mikkelsen & Co. Helsingør. 1889; 140. 
1898; 7. 
Mikkelsen & Hansen. Helsingør. 1889; 140. 1898; 7. 
1895; 59. 
*Mikkelsen, C., & Sørensen. 1898; 127. 1901: 
158. 
Mikkelsen, Johannes. 1899; 113. 
Militære Klædefabrik, Den. Usserød. 1890; 27. 
•^•"Mille fleurs. Aktieselskabet. Odense. 1899; 134. 
1901; 148. 
Mineralvandsfabriken Aalborg ved A. P. Larsen. 
1900; 46. 
Mineralvandsfabriken Assens, Actieselskabet. 
Assens. 1892; 122. 1900; 11. 
Mineralvandsfabriken Axelhuus, K. Thomsen. 
Nakskov. 1893; 27. 
Mineralvandsfabriken Cito, P. Hansen & Co. Ny­
borg. 1890; 42. 
Mineralvandsfabriken Echo. 1889; 204. 
Mineralvandsfabriken Extra ved N. Hansen, 
Ringsted. 1889; 296. 
Mineralvandsfabriken Fortuna ved S. P. Laur­
sen. Aarhus. 1901; 106. 
Mineralvandsfabriken Frederiksborg ved V, Jør­
gen Leopold. 1896; 49. 
Mineralvandsfabriken Frederikskilde. Fredericia. 
1889; 414. 
Mineralvandsfabrikken Kjerteniinde og Heino 
Gads Ølbouteillering. Kjerteminde. 1889; 322. 
Mineralvandsfabriken »Kjøbenhavn«, S. Grøn. 
1895; 107. 
Mineralvandfabriken Najaden ved Ammitzbøll & 
Nielsen. 1900; 74. 
Mineralvandsfabriken Neptun ved Warming, 
Petersen, Hansen, Aschlund og Larsen. Odense. 
1889; 430. 
Mineralvandsfabrikken Odder. Odder. 1892:102. 
Mineralvandsfabriken Prima. 1889: 248. 
Mineralvandsfabriken Skjold ved R. Petersen. 
Odense. 1899; 26. 
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Mineralvandsfal^riken Sjælland ved Lindholt. 
Holbæk. 1893: 122. 
]Mineralvandsfabriken St. Hanskilde ved S. A. 
Larsen. Slagelse. 1896: 179. 
]\tineralvandsfabi'iken >St. Knud. Odense. 1889 : 
315. 
ISIineralvandsfabrikken Stevns ved Laurits Niel­
sen. Storebedinge. 1897: 127. 
Mineralvandsfabrikken Svanen ved H. Pedersen. 
Frederiksberg. 1898: 6. 
Mineralvandsfabriken Tbor. Aarbus. 1889; oG7. 
Mini, Jacob, & Sønner. 1889; 107 (2 Anni.). 
3Iissionsbasaren, Actieselskabet. 1890; 13. 
Missionstrykkeriet (ved J. Fiscbniann). 1892; o-l. 
Mit- und Riiek-Yersicberungsgesellscbaft Kosmos, 
(in Hamburg), Aktieselskabet. 1897; 192. 
1898; 34. 1899; 144. (2 Anm.). 1900: 192. 
»]VIjøiner«, Dansk Livsforsikrings- og Børnefor­
sikringsselskab. 1899; 96. 
Modebasaren ved Holga Andersen. Odense. 1899; 
80. 
Modebazaren, Nørregade, Skive, C. G. C. Harm­
sen. 1901; 104. 
Modebasaren det røde Hus ved N. J. Meblsen, 
Vejle. 1898; 104. 
Modeweg, I. C. & Søn, Aktieselskab. 1895; 41. 
1899; 200. 1900; 76. 
31oegaard, W. R., & Co. Aarup. 1889; 324. 
Mogensen, Alexand. "\V., & Rieffestabl. 1892; 
107. 1893; 88. 1894; 56. 
Mogensen, Alexand. W., Xylolitbforretning. 1889; 
444. 
Mogensen, F. 1901; 5. 
Mohr & Co. 1900; 173. 
Mohr & Weien. 1891; 77. 1898; 91. 
Mohrs Margarineoplag ved H. P. Hansen. Odense. 
1900: 62. 
]\Iohrs Margarineoplag ved Tb. Henrichsen. 1898; 
193. 1900; 55. 
]Mohrs Margarineoplag ved Th. Henrichsen. Aar­
hus. 1899; 32. 
Mollerup og Omegns Brugsforening. 1897; 202. 
Mollerup, Ferd. 1889; 121. 
Mollerup, R., & Co. 1901; 58. 
Mollenips, Ferd., Efterfølger, Carl Funch. 1897; 
67. 
Momme, C. J., & Secher. Gi-enaa. 1889; 214. 
1895; 127. 
Momme, K. C. 1889; 92, 250. 1892: 72. 
Mommes, K. L., Efterfølger. 1889; 110. 
Momtofts, G., Eftflg. Thisted. 1889: 351. 
Monies & Andersen. 1900; 127. 
Monies & Erichsen. 1900; 126. 1901; 161. 
Monies, S., & Co. 1889: 91. 
Monopol ved P. Jeppesen. Odense. 1893; 6. 
1899: 65. 
Monopol ved Chr. Schaarup. Aalborg. 1897; 77. 
Monopol ved Emil Schiøtt. Randers. 1898; 169. 
Monrad, D., & Co. 1889: 101. 1900: 155, 158. 
Monrad, L. M. 1898: 72. 
Moresco, J., Aktieselskabet. 1900; 75. 
Moritzon, L. M. 1893; 23. 
Morsø Bank, Actieselskabet. Nykjøbing, Mors. 
1889: 353 (2 Anm.). 1893:125. 1895; 9. 1897: 
130. 
Morsø Dagblad, Actieselskabet. Nykjøbing p. M. 
1896: 183. 
INIoraø nye Materialhandel, Actieselskabet. Ny­
kjøbing p. ]\I. 1893 ; 49. 
Morsø Spritfal)rik limiteret. Nykjøbing, IMors. 
1889: 353. 
Morsø Zink- og Metalstøberi, Aktieselskabet. 
Nykjøbing M. 1898; 97. 
Mortensen. Hammerum. 1896; 173. 
Mortensen & Galster. Nørre-Sundby. 1897; 78. 
Mortensen og Madsen, Valby Jernstøberi. 1900; 
160. 
Mortensen & Pedersen. Nykjøbing p. M. 1897; 
149. 
Mortensen, C. A., & Comp., lithogratisk Etablisse­
ment og Æskefabrik. Odense. 1889; 160 
(2 Anm.). 
Mortensen, Joh. K. Aarup. 1898: 163. 
Mortensen, L., & Co, Aarre. 1891; 137. 
Mortensen, Martin Peder. 1901; 176. 
Mortensen, Max, & Co. Odense. 1899; 150. 
*Mortensen, Thomas Martin. 1901: 137. 
Mortensens, H., Enke. 1901; 143, 160. 
Mortensens, N. P., og Jørgensens Fiskeforretning. 
Mou. 1899; 190. 
Morthensen, Michael. Løkken. 1889; 349. 
Morthensen, N., & Søn. Silkeborg. 1892; 55" 
1896: 89. 
Motorbaadedrift i Lillebelt, Aktieselskabet for. 
Middelfart. 1901; 64. 
Motorbaaden Gudenaa, Aktieselskabet. Randers. 
1897; 1C7. 1898; 84. 
Mosel, Ludvig G., & Co. Fjerritslev By. 1899; 
14. 
Moses & Søn, G. Melchior. 1896: 99. 
Motte, O. L. de la. 1900; 7, 36, 37. 
Mottlau, Emil. København, L. 1897: 18. 
Mottlaus, Aug., Træskæreri. Aktieselskabet. 
1897: 157. 
Mou Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 341. 
1896; 41. 1897; 182. 1899; 190. 
Mouritzen & Høiberg. 1901; 40. 
Mouritzens, P. J., Efterfølger. Ølgod. 1900; 33. 
Moj'el, Vilhelm. 1898; 16. 1899; 5. 
Mullerup Teglværk ved H. H. Schou. 1900: 
80. 
Mumm & Zaums Filial, Th. Lassen. 1893; 23. 
1899; 3. 
Munck, Chr. 1892: 119. 
Finnaforteguelse: Mu—Mø. XCI 
Munck, Clir. A. 1889; 267. 
Munck, Frits Ludvig Christian. 1891; 38. 
Munck, H., & Co. Hasle. 1890; 74. 1891: 67. 
Munck, N. F. 1889: 20, 424. 1895; 89, 164. 
1899; 76. 1900; 5. 
Muncks, E., Efterfølger A. V. E. Nielsen. 1890; 
110. 
Munk, H. & Co., Hasle. 1895; 61. 
Munkebjergby-Bromme Sognes Spare- og Laane 
kasse. 1889; 295. 1891; 79. 1899; 25. 
Munke Mølle (Aktieselskab). Odense. 1896; 10. 
1899; 65. 1900; 82. 
Munklinde og Omegns Brugsforening. 1896; 158. 
Munksgaard, A. P., Jacob Andersen & Co.s Efter­
følger. Aalborg. 1890; 124. 1900: 13. 
jNIunksgaard, Einar. 1891; 65. 
Munthes, Axel, Efterfølger, V. Sørensen. 1898; 
18. 
^Murersvendenes Aktieselskab for Udførelse af 
Murerarbejde. 1899; 144. 1901; 97. 
^Iiitual Reserve Fund Life Association. 1891; 
53. 1894; 69 ^2 Anm.). 1895; 132. 1897; 158. 
19(M): 156, 173. 
Muus, B., & Co. 1889; 258. 1893; 66. 
Muus, Elias B. Kjerteminde. 1889; 322. 1893; 
70, 81. 1894; 130. 1897; 128. 1901: 63. 
3Iuus, Elias B. Odense. 1889; 317, 321. 
1893; 70. 
INLixolls, C., Efterfølger, S. Falck. 1893; 22. 
^Mygind & Bendixen. 1889 : 265 (2 Anm.). 
]Mtiller & Tønnesen. 1895; 56. 
Miiller, C. F.. & Co. 1901: 112. 
Miiller, H. A. lioskilde. 1892: 95. 
^liiller, Julius, & Co. 1889: 23. 
:SIuller, M. A. Roskilde. 1891; 15. 
Miiller, O. V., & Co. 1889: 116. 1890; 25. 
1894; 29. 
Muller, P. A. E. 1889: 21. 
Miillers, C. F., Efterfølger. Kolding. 1889; 234. 
jNIiillers, H. A., Bogtrykkeri. Roskilde. 1889; 
134. 1892: 95. 
Miillertz, Adam. 1894; 139. 1896; 65. 
Mælkeforsyningen Danmark, C. Jensen. 1896: 
143. 
Mælkeforsyningen Pasteur, Aktieselskabet. Fre­
deriksberg. 1897: 21. 1898; 92. 1900; 129, 177. 
Mælkeriet Enigheden, Aktieselskabet. Frederiks­
berg. 1897; 33. 1898: 6, 92, 196. 1899: 98. 
1900; 159. 
Møbelforretningen Mekka ved Hansen og Niel­
sen. 1901; 38, 142. 
jNIøens Contant Manufactur-Forretning ved Carl 
Hansen, Stege. 1895; 44. 
Møens Discontobank, Actieselskabet. Stege. 1889; 
153. 1892; 121. 
IMøens Flint-Export ved P. G. "\'allentin & Co. 
1899: 5. 
Møens Spare- og Laanebank, Stege. 1889: 153. 
1890; 73. 1891: 80. 1898; 76. 1901; 165. 
Møens Stenminer ved P. V. Fournais og J. 
Strandskov. Fanefjord Sogn. 1900: 117. 
Møens Teglværk, Aktieselskabet. Stege. 1898: 77. 
1899; 8. 
Møens Trikotage- og Garnforretning ved P. Kristen­
sen, Stege. 1892; 25. 
Møens Tømmerhandel, Actieselskabet. Stege. 
1889; 307. 1899; 9. 
Møhl, N. F. Vejle. 1889: 234. 
Mølgaard, Claudine. Ringkjøbing. 1898: 203. 
Mølgaard, J. B. Ringkjøbing. 1896: 62. 1899: 
17 (2 Anm.). 
Møllegades Høkerhandel, Aktieselskab. Skive. 
1900: 182. 
Møller & Christensen. Aarhus. 1889; 369. 
1898; 12. 
Møller & Co. 1891; 88. 1892; 46. 1896; 80. 
Møller & Drost. Esbjerg. 1897:43,44. 1898:138, 
Møller & Hansen. Horsens. 1901: 48, 69. 
Møller & Jacobsen. 1889; 94. 
Møller & Jochumsen. Horsens. 1889: 372. 1890; 
97. 1892; 67. 1893: 63. 1900: 183. 
Møller & Jochumsens Fabrik, Aktieselskabet. 
Horsens. 1897; 98. 
Møller & Klingsey. Frederiksberg. 1889: 279 
(2 Anm.) 1891; 15 (2 Anm.). 
Møller & Knudsen. 1891: 14, 76. 
]Møller & Landschultz. 1899; 146. 
Møller & Mammen. 1889; 112. 
Møller & Nielsen. Vejle. 1889: 233. 1891: 85. 
Møller & Rée. 1896; 2. 1898; 38. 
Møller & Seiersen. 1890; 92. 1891; 53, 66, 109. 
1896; 67. 
Møller & Søn. Silkeborg. 1894; 88. 
Møller & Sørensen. Kolding. 1893: 110. 
Møller & Thomsen. 1898: 58. 
Møller, Thorvald, & Co. Esbjerg. 1899: 154. 
Møller & Wiche. Frederiksberg. 1894; 94 
Møller, A. T., & Co. 1889; 113, 426. 1896; 98 
(2 Anm.), 113 (2 Anm.). 
Møller, Adam, & Co. Frederiksberg. 1889:279. 
1890: 4. 1894: 17. 
Møller Andersen, Chr., & Co. 1889; 240. 1896; 
97. 
Møller Andersens, Chr., Efterfølger. 1896; 115. 
Møller, Anna. Skive. 1889: 197. 
Møller, Axel E. 1889: 25. 
Møller, C. Thisted. 1889; 351. 
Møller, C. B., & Co. 1889:124. 1895:56. 1896: 
143. 
Møller, C. E. & H. J. Nielsen. Stege. 1897; 36. 
Møller, Carl Emil, Esbjerg. 1895:161. 1896:61. 
Møller, Carl Emil. Frederikshavn. 1893: 93. 
^løller, Chr. F., & Co. 1889; 269. 
Møller, Chr. S. 1889; 103. 
XCII Firmafortegnelse: Mø—Na. 
Møller, Cornelius. 1900; 174. 
Møller, Emanuel & Comp. 1896: 146. 1901; 
158, 192. 
Møller, F. P., og Søn. Silkeborg. 1889: 66. 
1894: 99. 
Møller, Fred. A. 1900: 38. 
Møller, Frits, & Co. 1889: 94. 1893: 3. 
Møller, H. F. Ivj'kjøbing F. 1889: 170. 
Møller, Holger. 1898: 174. 
Møller Holst, O., & Co.s Efterfølger. 1889: 87. 
1901: 176. 
IVIøller, J. A. Hillerød. 1889: 137. 
Møller, J. L. 1893: 65. 
Møller, J. P., & Co. Nykøbing p. F. 1900: 64. 
Møller, J. P., & Søn. Silkeborg. 1894: 88. 
Møller, Jens Christian. Aarhus. 1898: 12, 150. 
Møller, Johan Gottfried Hornsyl. 1900 : 80. 
Møller, Johanne Marie. Aarhus. 1897: 97. 
Møller, Johs. 1898: 55. 1901; 97. 
Møller, Johannes (A. Bryndunis Eftf.). Kallund-
borg. 1900: 114. 
jSIøller, K., & Co. 1896: 64. 
Møller, Karl H. Frederiksberg. 1894: 129. 
1896: 51. 
Møller, L. M. 1889: 102. 1892: 23, 46, 107. 
Møller, Lauritz, & Cortsen. Horsens. 1900; 149. 
Møller, M. L., & Meyer. 1889: 93. 1901: 158. 
160. 
Møller, Mai'ie, Guldsmed J. Møllers Efterfølger, 
Grenaa. 1895: 34. 
Møller, Marinus, & Co. 1889: (3 Anm.) 247,425. 
1891: 120, 122. 1897: 4. 1901: 2. 
Møller, N. Olaf, & Bjørnbak. 1901: 194. 
Møller, Nic. Viborg. 1889: 11. 
Møller, R. P. Assens. 1889: 320. 
Møller, S. P. Hobro, 1890: 9. 1895: 127, 160. 
Møller, T. 1892: 72. 
IMøller, Thorvald, & Co. Esbjerg. 1896.: 14. 
Møller, V., & Co. 1889: 266, 267. 1899: 181. 
jNIøller, Valdemar. Skanderborg. 1899: 139. 
Møller, Viggo. 1900: 37. 
Møller, Wm. M. 1900; 191. 
Møllers, Andreas, Efterfølger. 1894: 68. 
Møllers, C. W., Efterfølger. 1892: 21. 
Møllers, E,, Efterfølger. 1892: 12. 1895: 25. 
1901: 39, 76. 
Møllers, Edv., Eftf. 1897: 107. 
Møllers, Georg C. Efterfølgere. 1893: 13. 1895: 
119. 
Møllers, H. C., Sæbefabrik og Oliemølle. Aarhus. 
1895: 100. 1896: 42. 
Møllers, J. C, Eftf. Løgstør. 1889: 342. 
Møllers, J. E., Enke & Co. 1889: 35. 
INIøllers, Johanne, Efterfølger. 1893: 44. 
Møllers, N. A. Efterfølger. 1895: 55. 
Møllers, Niels, Efterfølger. 1898: 73. 
Møllers, S. L. Bogtrykkeri. 1889: 106. 1899: 74. 
Møllmann, C., & Co. 1892: 34. 
Mønsted og Omegns Brugsforening. 1901: 122. 
Mønsteds, H. Y., Efterfølger. 1896: 163. 
Mønster, C. H., & Søn. 1889: 21. 
Mørch & Iversen. Aalborg. 1896: 41. 
Mørch, M., & Søn. Aalborg. 1889: 178. 
Mørch, M. W., & Søn. 1889: 96. 1890: 62. 
Mørck, L. F., & Co. 1889: 83. 
Mørck, O., & C. Riittgerorh. 1897: 172. 
Mørk, V. 1900; 191. 
Mørke Sogns Spare- og Laanekasse. Ugelbølle 
1889: 217. 1893: 95. 1895: 114. 1901: 187. 
INabrins, J., Efterfølger, Dorothea Haastrup. 
1889: 116. 
Nagel, C., & Co. Kolding. 1889: 415. 
Naglers, M. Efterfølger, S. Hurwitz. 1892: 118. 
Naglers, Eud., Efterfølger Hugo Muller. 1891: 24. 
»Najaden« ved Tb. R. Segelcke. 1897: 68. 
Nakskov Contant ]Manufacturforretning ved C. IL 
Stærmose. 1893: 81. 
"Nakskov Dampvaskeri ved Rudolph Clasen og 
"W. Thuge. Nakskov. 1898: 78. 1901; 83. 
Nakskov Kaffe- og Thehandel ved F. W. Jørgen­
sen. 1896: 85. 
''"Nakskov Læderhandel, Hybel Rasmussen. 1891: 
30. 1901: 83. 
Nakskov Materialhandel. 1897: 146. 
^Nakskov nye Læderhandel, M. M. Olsen. 1891: 56. 
1901: 83. 
Nakskov Smørforsyning, Alfred Wibolt. 1897: 10. 
Nakskovs Materialhandel. 1889: 7. 
Nandrup, C. Næstved. 1890: 84. 1894: 107. 
1895: 92. 
Narum, H. Valby. 1899: 42. 
Nathan, Juls., & Petersen. 1900: 155. 
Naskouw, L. N. Odense. 1889: 317. 
Nathan, Marcus M. 1896: 66. 1898: 17. 
Nathan, Marcus Mose. 1889; 122. 
Nathan, William. 1892: 83. 
Nathan, Wulff, & Co. 1898: 89. 
Nathans, W. L., Efterfølger. 1889: 34. 
Nathansen, J., & Co. 1900 : 3. 
Nathansen, Michael W. Pariser-Blomsterhallen. 
1896; 130. 
Nathansohn, Alfred. 1898: 37. 
Nathansohn, M. 1900: 156. 
National Danish Dairy Export ved Andersen & 
Peschardt, The. Frederiksberg. 1900: 160. 
National Danish Export, The, ved Andersen & 
Peschardt. Frederiksberg. 1901: 6. 
National Provincial Spejlglasforsikringsselskab, 
limited, Actieselskabet. 1889: 106. 1897: 174. 
Nationale Livsforsikringsselskab Dan, Det. Frede­
ricia. 1897:45. 1899:155. 1900:107. 1901: 
155. 
Firmaforteguelse: Na—Ni. XCIII 
Nationalt Skotøjemagasin ved G. B. Fausing. 
1890: 41. 
Nationaltrykkeriet ved Louis Weile. 1899: 57, 
59. 
Naylors Efterfølgeres Filefabrik. 1889: 96. 
Nebelong, M. S. & Co. 1895: 3. 
Nebenzahl, Ferdinand, & Co. 18i^: 130. 
Nebsager Sogns Spare- og Laanekasse, Åctie-
selskabet. 1889: 75. 1899: 156. 
Neckelmann, L. C., & Co. 1889: 94. 1900: 128. 
Nederlandsche Lloyd, Aktieselskabet. 1893: 13. 
1896: 81. 
*Nederlandske Assurance Compagni af 1776, Aktie­
selskabet. 1899: 20. 1901: 95. 
* Nederlandske Java-Kaffehandel ved O. C. Fjeld-
søe, Den. 1890: 120. 1901: 77. 
Nederlandske Java Kaffehandel, Den, ved J. IL 
Jaul. 1901: 77. 
Nederlandske Tobaksfilial, N. S. Kriiger, Den. 
1900: 36. 
Nederlandske Tobaksfilial, N. S. Kriiger, Den. 
Odense. 1891: 67. 
Nederlandske Tol)aksfilial^ N. S. Kriiger & Rose, 
Den. Frederiksberg. 1894: 58. 1894: 57. 
Nederlandske Tobakskompagni Det, ved J. C. 
Martensen og N. C. Poulsen. Slagelse. 1901: 
99. 
Nedsager Sogns Spare- og Laanekasse. 1899: 
109. 
Neergaard, Carl de. 1893: 2. 
Neergaards, V., Efterfølger: Søstrene Simonsen. 
1891; 88. 
Neergaard Meyer, Fr. 1889: 115. 
Neergaard Meyer, Fr., & Co. 1894: 2. 1901: 192. 
Neergaard, Th. A., & Co. 1899: 158. 
Nehammer, C. D., & Søn. 1899: 180. 1900: 38. 
Neiiendam, Johan. 1889: 101. 
Neiiendam, Johan A. 1898: 74. 
Neiiendams, Johan A., Sukkerhus. 1889: 101. 
Nektar, Pilestrædes Kaffehandel, Aktieselskabet. 
1899; 76. 
Neptun. 1889: 84. 1891: 35. 
Neptun ved N. P. Cluistensen. Thisted. 1898: 25. 
Neubert, Aug. 1889; 102, 110 (3 Anm.). 1892:94. 
Neubert, W. 1889: 2. 
Neuchatel Asphalte Company limited, The, Aktie­
selskabet, Filial i Kjøbenhavn. 1896: 66. 1898: 
194. 1899; 39. 1901; 76. 
Neuhaus, N, C. Veile. 1889; 411. 
Neuhaus', Chr., Efterfølger. 1901: 58. 
Neumann, H., & Co. 1889; 88. 1891: 96. 1893: 
78. 1894; 9^. 1895: 76. 1898; 74. 
New York ved Leo Hurwitz. 1897; 139. 
News Company, The, V. & A. Levison. 1895: 
150. 
Nexø Dampbrændeviins Brænderi, Actieselskabet. 
Nexø. 1890; 41. 
Nexø og Omegns Haandværkerbank. 1901: 147. 
Neye, Johannes Eduard. 1891: 97. 
Neyes, P. Vilhelm, Efterfølger ved S. Tørring. 
Kolding. 1900: 170. 
Nibe Dampkorkfabrik. 1889; 180. 
Nibe Spritfabrik, Actieselskabet. 1896:121. 1898: 
200. 
Nibe Spritfabrik ved Henry Zuschlag. Nibe. 
1899: 29. 
Nibe Tømmerhandel ved Peter Alling & Co. 
1892: 51 (2 Anm.). 
Nibe Ølbryggeri. 1889: 180. 
Nickels & Jensen. 1889: 248. 
Nicolai Taarns Kaffebod ved N. D. Jensen. 1901: 
129. 
Nicolaisen, lians Johannes, Den Billige. Lyngby. 
1897: 177. 
Nicolajsen, S. C. Vestervig. 1893: 61. 
Niederrheiiiische Giiter -Assecuranz - Gesellschaft, 
Aktieselskal)et. 1896: 127. 
Nielsen & Co. 1889 240. 1897; 18. 19(K): 5. 
Nielsen & Co. Svendborg. 1890: 42. 
Nielsen & Frandsen. 1889: 248. 
Nielsen & Halberg. Frederiksberg. 1889; 279. 
Nielsen & Ilallager. 1889; 425. 1890: 14. 
Nielsen & Holm. 1889: 99. 1891; 121. 
Nielsen & Jensen. 1893; 22, 101. 
Nielsen & Kiær. 1898; 57. 
Nielsen & Lydiche. 1889: 93. 1894: 68. 1899; 4. 
190(J: 192. 
Nielsen & Olsen. Roeskilde. 1889: 280. 1890:121. 
Nielsen & Rasmiissen. Vejle. 1898:51. 1899:142. 
Nielsen & Rasmussen, Malere. Odense. 1897: 
180. 
Nielsen & »Stamer. 1889; 100. 
Nielsen & Svennevig. Odense. 1894; 47. 1897: 9. 
Nielsen & Winther. 1891: 77, 88. 1894: 15. 
Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik, Aktie­
selskabet. 1897: 155. 1899: 161. 
Nielsen, A. K. Horsens. 1897; 166. 
Nielsen, A. P. Give. 1896; 112. 
Nielsen, Alb. 1901; 74. 
Nielsen, Alfred, & Co. 1897: 125. 
Nielsen, Anders. 1889; 116. 1901; 129. 
Nielsen, Anders jun. Aarhus. 1897; 60. 
Nielsen, Anders, i Administration. Ordrup. 1899: 
148. 
Nielsen, Andreas. Aarhus. 1892: 30. 1895; 142. 
Nielsen, C. A. 1889: 20. 
Nielsen, C,, jun. Kjøge. 1889: 135. 
Nielsen, C., junior. Roskilde. 1890; 121. 
Nielsen, C., & Co. Holstebro. 1889; 14. 
Nielsen, C., & Co. i Odense. 1889:160. 1898:113. 
Nielsen, C. & Olesen, Løgstør. 1895; 48. 1900; 
65. 
Nielsen, C. sen's Efterfølger Th. L. Ravn, Ran­
ders. 1890; 9. 
XCIV Firmafortegnelse: Ni—Ni. 
Nielsen, C. M., & Søn. 1901: 9G. 
Nielsen, Carl. 1896; 176. 
Nielsen, Car], Aktieselskabet. Aalborg. 1900; 164. 
Nielsen, Carl. E. 1889: 256. 
Nielsen, Carl F., & Co. 1889: 110. 
Nielsen, Casper. Horsens. 1898: 169. 
Nielsen, Charles V. 1899: 112. 
Nielsen, Chr. 1889: 114. 1891: 39. 1900: 2. 
1901; 24. 
Nielsen, Chr. jun. 1897: 122. 
Nielsen, Chr. F. 1889; 267. 
*Nielsen, Chr. II., jun. Hjørring. 1889: 345. 
1900; 14. 1901: 28. 
Nielsen, Chr. H., jun. i Administration. Hjør­
ring. 1889; 345. 1900; 14. 1901; 28. 
Nielsen, Chr., INIartin Panums Efterfølger. Ham­
mel. 1889; 211. 
Nielsen, E. 1889; 244. 
Nielsen, Emil, &, Søn. Assens. 1889; 321. 1894; 
20, 33. 
Nielsen, Emil & Edvard. 1893; 112. 1899; 128. 
Nielsen, F. J., & Co. 1889; 253. 
Nielsen, F. J., jun., Utterslev. 1895; 152. 
Nielsen, Frands. Frederiksberg. 1896; 51 (2 
Anni.). 1898; 130. 
Nielsen, Fred. Horsens. 1894: 37. 1899: 193. 
1900; 122. 
Nielsen, Fred. & Co.s Efterfølger, J. P. Jensen, 
Aalborg. 1895; 64. 
Nielsen, II. Chr., Carl Nielsens Efterfølger. 
1897; 156. 
Nielsen, Hans. Frederiksberg. 1893: 79. 
Nielsen, Henrik Vilhelm. 1891; 108. 
Nielsen, Hemy Marius. 1890: 12. 1900: 110. 
Nielsen, Iver, & Co. Hammermn. 1898: 152. 
1899: 211. 
Nielsen, J., & Co. 1889; 37. 
Nielsen, J., & P. 1889; 262. 
Nielsen, J. C., N. Poulsens Efterfølger. 1898; 5. 
Nielsen, J. W. Odense. 1889; 314. 1890: 74. 
1897: 180. 1900; 181. 
Nielsen, Jacob. & Co. 1889; 38. 1893: 120. 
*Nielsen, Jens Jensen. Odense. 1899; 134. 1901; 148. 
Nielsen, Jens Peter. Nordenbro. 1889; 166. 
Nielsen, Johannes, & Falck. 1891; 2. 1900; 126. 
1901; 56. 
Nielsen, Josias, Aarhus og Begtrup. 1895; 49. 
Nielsen, Julius. 1895; 42. 1899; 22. 
Nielsen, Julius, & Abel. 1900: 94. 
Nielsen, Jiilius, & Co. Kolding. 1889: 415. 
Nielsen, K. Esbjerg. 1900; 70. 
Nielsen, Kristian. Skovby. 1896: 173. 
Nielsen, L. P. 1889: 425. 
Nielsen, M. Aarhus. 1889 ; 204. 
Nielsen, M. C. Esbjerg. 1900; 202. 
Nielsen, Marius, ct Laur. Knudsen. Aarhus. 
1900: 149. 
Nielsen, Martin. Frederiksberg. 1900; 177. 
Nielsen, M. C. & Co., Nexø. 1895: 93. 
Nielsen, Metz, & Co. i Randers. 1892: 80. 
Nielsen, Michael, & Co.' Aalborg. 1899; 82. 
1900; 65. 
Nielsen, N., Nykjøbing p. F. 1898; 148, 165. 
1900; 45. 
Nielsen, N., & Co. 1889; 248. 
Nielsen, N. C. F. 1900; 127. 
Nielsen, N. Poul, & Co. Kallundborg. 1901; 
79. 
Nielsen, N. Th. Holbæk. 1890: 121. 
Nielsen, Niels. 1897 ; 67. 
Nielsen, Niels. Odense. 1892: 15. 
Nielsen, Niels Frederik. Horsens. 1893; 116. 
Nielsen, O. Yeile. 1896: 159. 
Nielsen, P. & Co. 1889; 259. 
Nielsen, P. & Co. Roeskilde. 1889; 280. 
Nielsen, P. A., & Co. 1889: 254. 
Nielsen, P. C. 1892: 13. 
Nielsen, P. F. 1898; 128. 1899: 22. 
Nielsen, P. L., & Co. Helsingør. 1889: 140. 
Nielsen, Peter. 1889: 120. 
Nielsen, Poul, & Co. 1894; 92. 1895; 14. 
Nielsen, R. Odense. 1894: 85. 
Nielsen, Rasmus. Hammerum Herred. 1896; 173. 
Nielsen, S., & Co. 1898; 17, 72. 
Nielsen, S., & Søn. Skive. 1889: 197. 
Nielsen, T. T. 1901; 74. 
Nielsen, Th., & Co. 1889: 263. 
Nielsen, Theodor. 1890; 50. 
Nielsen, Thorvald, & Co. Vester Hassing. 1897; 
78. 
Nielsen, Thyge, & Co. 1900: 94. 1901; 57. 
Nielsen, Vald., & Co. 1896; 34. 1897: 52. 
Nielsen, Valeur P. Silkeborg. 1889; 66. 
Nielsen, AVilh. 1892; 60. 
Nielsen, AVilliam. 1889: 103. 
Nielsen, Wm. Th. 1889: 83. 
Nielsens, A., Efterfølger. 1889: 254. 1892: 22. 
Nielsens, A., Efterflg., Johan Andersen. Frede­
riksberg. 1891; 99. 
Nielsens, A. C., Efterflg. Holbæk. 1&93: 15. 
Nielsens, A. T., Efterfølger J. PI Langermann, 
1899: 181. 
Nielsens, Bernt, Efterfølger. 1889; 94. 
Nielsens, Carl, Efterfølger, Ferd. E. Sørensen. 
1889; 265. 
Nielsens, E. F., Efterfølger. Kolding. 1889:415. 
1895; 104. 
Nielsens, Edvard, Efterfølger. 1897: 87. 
Nielsens, F. Wilh., Efterfølger. 1889: 121. 
Nielsens, Hans, Søn. Esbjerg B}'. 1898: 188. 
Nielsens, Holger, P^fterfølger. 1897: 86. 
Nielsens, Jens, Efterfølger, Horsens. 1889; 372. 
Nielsens, L., Bødkeri og Træskæreri under Ad­
ministration. Nykjøbing F. 1901; 84. 
Firmafortegnelse: Ni—No. xcv 
Nielsens, N. O. M., Boghandel ved V. Nielsen. 
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Sogne. 1889; 182, 433. 1894; 74. 1897; 77. 
1901: 85. 
Spare- og Laanekasse for Bogense og Omegn. 
1889; 49. 1890; 94. 1892; 26. 1894; 60, 85. 
1897; 199, 144. 1898; 163. 1899; 119. 1900; 
146. 
Spare- og Laanekassen for Bregninge og Søby 
Sogne. 1889; 331, 432. 1891: 134. 1892: 
123. 1895: 62. 1897: 10. 1898: 199. 
Spare- og Laanekassen for Brorstriip, Haverslev 
og Ravnkilde Sogne. Ravnkilde. 1889: 196. 
1901: 12. 
Spare- og Laanekassen for Ballerup Sogn. 1892: 
133. 
Spare- og Laanekassen i Egtved. 1889: 236. 
1891; 118. 1893; 54. 1901: 91. 
Spare- og T.iaanekassen for Elsborg Sogn. 1889: 
366. 
Spare- og Laanekassen for Erindlev og Taagerup 
Pastorater, P>indlev. 1889: 172. 1893; 92. 
1894; 86. 1899: 117. 1901: 133. 
Spare- og Laanekassen for Everdrup Sogn. 1898; 
131. 1900: 116. 
Spare- og Laanekassen for Falsters Landbostand. 
Nykjøbing F. 1889: 171. 
Spare- og Laanekassen for Feldballe Sogn. 1889; 
216. 1894: 144. 1896: 14. 1897. 81. 1898:66. 
Spare- og l^aanekassen for Finderup Sogn. 1895; 
43. 1896; 53. 1897; 54. 1901; 60. 
Spare- og Laanekassen for Frederikssund og 
Omegn. 1889: 289. 1894; 6, 45. 
Spare- og Laanekassen for Gjersløv Sogn. 1889: 
144. 1894: 70. 1896: 83. 1898: 112. 
Spare- og Laanekassen for Gjørslev-Vollerslev 
Sogne. Gjørslev. 1889; 309. 1894: 72. 
Spare- og Laanekassen for Grindsted og Grene 
Sogne. Slaugs Herred, Ribe Amt. 1889; 224. 
1892: 57. 1896: 77. 
Spare- og Laanekassen i Guduni og Lillevorde 
Sogne. Gudumlunds Fabrik. 1889; 58. 1890: 
105. 1897; 183. 1899; 101. 
Spare- og Laanekassen i Harlev og Framlev 
Commune. Framlev. 1889: 208. 1890: 125. 
1891: 137. 1892; 113. 1895: 158. 1896: 171. 
1897: 166. 1898; 186. 1899: 172, 193. 1900; 
149. 1901: 169. 
Spare- og Laanekassen for Haverslev Sogn med 
Omegn. 1890: 21. 
Spare- og Laanekassen for Havrebjerg Sogn. 
1889: 293. 1892; 74. 1893: 57. 
Spare- og Laanekassen i Helligsø-Gjettrup Sogne. 
Helligsø. 1889; 61. 1898; 11, 166, 1901; 12,121. 
Spare- og Laanekassen for Hjermind Commune. 
1889; 198. 1890: 87. 1891; 115. 1892: 133. 
1893: 94. 1894; 86. 1895: 99. 1896: 108. 
1897; 96. 1898; 118. 1899: 103. 
Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn. 
1889; 389. 1890; 9. 1894; 78. 1898: 101. 
Spare- og Laanekassen for Holliæk Kjøbstad og 
Omegn. 1889: 43. 1894; 116. 1895; 137. 
1896: 53. 
Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn. 
1889: 373. 1892: 41. 1895: 100. 1896; 28. 
1897; 117. 1900: 67, 87. 
Spare- og Laanekasse for Houlbjerg Sogn. 
1889; 67. 
Spare- og Laanekassen for Hvejsel Sogn. 1889: 
235. 
Spare- og Laanekassen i Hvidbjerg-Lyngs Pasto­
rat. 1889; 437. 
Spare- og Laanekassen for Hyllested, Haarslev 
og Tingjellingo. Hyllested. 1889; 45. 1890: 
52. 1893; 69. 1896; 118. 
Spare- og Laanekassen i Jelstrup og Lyngby. 
1889; 189. 1890; 115. 19(X); 120. 
Si:)are- og Laanekassen for Kjerteminde og Om­
egn. 1889: 323. 1894: 8. 1896: 54. 
Spare- og Laanekassen for Medlemmer af Valg­
menigheden i Kjerteminde. 1889; 162. 
Spare- og I.aanekassen for Klim Sogn og nær­
meste Omegn. 1889; 60. 1892; 125. 1897; 25. 
Spare- og Laanekassen for Klim Thorup Pastorat. 
Klim. 1889: 60. 1893: 125. 1898: 11. 
Spare- og Laanekassen for Kolding By og Om­
egn. 1889: 416. 1893; 10. 
Spare- og, Laanekasse for Kongsted Sogn. 1889: 
154. 1894; 84. 1897; 127. 
Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Bij-k. 
Helsinge. 1889; 289. 1890; 39. 1891; 111. 
1893: 57, 102. 1898; 111. 1899; 62. 1901; 60, 
163. 
Spare og Laanekassen for Landboere paa Møen. 
Stege. 1889; 47. 1891: 80. 1896; 119, 166. 
1898; 21. 1900: 116. 
Spare- og Laanekassen for Langaa Pastorat. 
1889; 365. 1896; 153. 
Spare- og Laanekassen i Lemming Sogn. 1889; 
201. 1891:59. 1893:51. 1896:74. 1898:82. 
1899; 31. 
Spare- og Laanekassen for Lemvig Kjøbstad og 
Omegn. 1889: 229. 1893; 54. 1897; 83. 
Spare- og Ijaanekassen for Linneballe Sogn. 
1889: 418. 
Spare og Laanekassen for Lyngby og Omegn. 
1899: 98. 1901: 42. 
Spare- og T.,aanekas8en for Løkken og Omegn. 
1889: 191. 1890; 76. 1891; 82. 1893; 71. 
1897; 115. 1900; 120. 
Spare- og Laanekassen i Marstal. 1889: 166. 
16 
CXXII Finnafortegnelse; Sp—Sp. 
1891: 135. 1895: 63. 1896: 72. 1900: 63. 
1901: 65. 
Spare- og Laanekassen for Mern Sogn. 1900: 
116. 
Spare- og I.aanekassen for Middelfart og Omegn. 
1889: 162. 1896: 120. 1898: 132. 
Spare og Laanekassen for Nibe By og Omegn. 
1889: 340, 432. 1891: 17. 1894: 143. 1895: 
31. 
Spare- og Laanekassen i Nim og Underup Sogne. 
1889: 381. 1890: 45. 1892: 55. 1893: 52. 
1895: 100. 
Spare- og Laanekassen for Nykjøbing p. M. og 
Omegn. 1889: 354. 1891: 127, 
Spare og Laanekassen for N. Nebel m. fl. Sogne. 
1889: 70. 1894: 79. 1901: 138. 
Spare- og Laanekassen for N. Snede og Eistrup 
Sogne. St. Taaliind. 1889: 382. 1894: 38. 
Spare- og Laanekassen for Haandværkere i Odense, 
Actieselskal)et. 1889: 158. 1890: 94. 1896: 
83. 
Spare- og Laanekassen for liaabjerg Sogn. 1889: 
190. 1890: 75. 
S])are- og Laanekassen for lierslev Sogn. 1896: 
53, 83. 
S])are- og Laanekassen for Resen og Humlum 
Sogne. 1889: 73. 
Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn. 
1889: 220. 1890: 21. 1891: 20, 49. 1894: 123. 
1898: 188. 1900: 69. 1901: 89. 
Spare- og Laanekassen for Ring ogFøvling Sogne. 
Ring. 1889: 382. 1893: 107. 1897: 13. 
Spare- og Laanekassen i Roslev Ry bjerg Pastorat. 
Rybjerg. 1889: 198. 1893: M. 1897: 96. 
1898: 167. 1900: 133. 
Spare- og l>aanekassen for Sal Sogn. 1889: 230. 
1893: 40, 109. 1894: 123. 1897: 169. 1900: 
187. 
Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Omegn. 
1889: 207. 1892: 42. 1895: 127. 
Sl)are- og Laanekassen i Sindbjerg Sogn. Ulkjær. 
1889: 236. 
Spare- og Laanekassen i Sjørslev Sogn. 1889: 
11. 1890: 66. 1892: 53. 1894: 87. 
Si)are- og Laanekassen for Skanderl>org By og 
Omegn. 1889: 371. 1891: 18. 1899: 193. 
S])are- og Laanekassen for Skornp-Tvilum Pasto­
rat. Skorup. 1889: 211. 1892: 42. 1894: 51 
1900: 68. 
Spare- og Laanekassen for Starup-Nebel, Egtved 
og Viuf Sogne. Aagaard. 1889: 75. 1892: 127. 
1894: 124. 1896: 173. 1898: 140. 1900: 152. 
Spare-og Laanekassen i Stillinge Sogn. 1889: 45. 
Spare- og I.aanekassen i Søndbjerg-Odby Sogne. 
Uglev. 1889: 437. 1890: 66. 1891: 83. 1892: 
66. ^1893: 71. 1894: 86. 1898: 118. 1899: 
120. 
Spare- og Jjaanekassen i Søndervissing Sogn. 
1889: 382, 440. 1890: 88. 1893: 63. 
S})are- og Laanekassen for Thise og Omegn. 
1889: 198. 1890 : 44. 1891: 47. 1894 : 50. 
1895: 49. 1898: 81. 1900: 120. 
Spare- og Laanekassen for Tønning og Træden 
Sogne. 1889: 382. 1893: 73. 1898: 119. 
Spare- og Laanekassen for Tørring Sogn. 1889: 
382. 1893: 126. 1895: 84. 1896: 89. 1898: 
169. 
Spare- og Laanekassen for Ugilt og Taars Sogne. 
Taars. 1889: 191. 1897: 95. 
Spare- og Laanekassen i Ulsted. 1889: 9. 
Sj)are- og Laanekasse udvidede Byggeforening 
paa Vallø Stifts Gods i Præstø Amt, Den til. 
Vallø. 1889: 48. 1891: 80. 1897: 111. 1899: 
133. 
Spare- og Laanekassen for ^"arde By og Omegn. 
1889: 221. 1890: 78. 1895: 127. 1899: 34. 
1900: 185. 1901: 15. 
Spare- og Laanekassen for Vedby Sogn. 1895: 
79. 
Spare- og Laanekassen for Veerst Bække Com-
mune. Bække. 1889: 397. 1891: 85, 129. 
1893: 118. 1897: 188. 1899: 175. 1901: 172, 
Spare- og Laanekassen for Vesteregede og Om­
egn. 1889: 308. 
S2)are- og Laanekassen i Vium Sogn. Vium-
Sjørslev-Almind Kommune. 1889: 63. 1890; 
76. 1892: 67. 1894: 62. 1895: 83. 1898: 99. 
1899: 121. 1900: 102. 
Spare- og Laanekassen for Vorbasse og Meins-
vig Sogne og disses nærmeste Omegn. Nebel. 
1889: 224. 1893: 40. 1899: 17. 
Spare- og Laanekassen for Vraa og Emb Sogne-
Vraa. 1889: 191. 1893: 71. 1897: 40. 
Spare- og Laanekassen for Ødis Sogn. 1889: 
237. 1891: 62. 1892: 115. 1894: 66. 
Spare- og Laanekassen i Ørslev Sogn. 1889: 44. 
1896: 8. 1897: 72. 
Spare- og Laanekassen i Ørum. 1889:365. 1892: 
101, 112. 1896: 12. 
Spare- og Laanekassen for Østbirk og Yding 
Sogne. 1889: 210. 1900: 67, 149. 1901: 153. 
Spare- og Laanekassen i 0. Brønderslev-Ilallund 
Commune. 1889: 191. 1892: 17. 1893: 82. 
1896: 182. 
Spare, Laane- og Discontoinstitutet for Grenaa 
og Omegn, Actieselskabet. 1889: 214, 440. 
1899: 123, 173. 
Specht, Ernst. 1900 : 74. 
Special-Atelieret for Kabinetskort ved Gollmann & 
Hansen. 1896: 163. 
*Specialfon'etning i Gardintøjer ved ^ aldemar 
Larsen. 1889: 427. 1890: 14. 1901: 127. 
Specialforretning i Lagenlærreder ved Sophus 
Larsen. 1891: 96, 
Firmafortegnelse: fSp—St. GXXIIl 
iSpecial-Forretningen Cliic ved Emil Jørgensen. 
1900: 173. 
Specialforretningen »Monopol« ved P. A. Schmidt, 
Kolding. 1895; 162. 
Specialforretningen »Sana« ved C. C. Hansen. 
1899: 130. 
Specialforretningen Union ved H. Michaelis. 
Fredericia. 1899: 212. 
Speditionsselskabet Øi-esund S. S. C. 1900; 57. 
Spendrups, C. J., Efterfølger. 1889: 28. 
Spenners, Nicolai, Efterfølger. 1891: 65. 
Spentrup-Gassum Pastorats Spare- og Laanekasse. 
1889:219. 1893:64. 1896:172. 1898:202. 
Sperling & Co. Aarhus. 1896; 89. 
Sperling, E., & Co. Aarhus. 1896: 4.2. 
Sperling, Hans Michael Amandus. 1891: 38. 
Sperlings, O. W., Efterfølger. Brande. 1889 . 419. 
Spjellerup og Omegns Forbrugsforening. Mar­
vede-Hyllinge Commune. 1891: 28, 123. 1892; 
15,96. 1893:15. 1894:19. 1896:22. 1897:35. 
1899: 25. 190(j: 26. 1901: 25. 
Springborg, J. Aalborg. 1894: 34. 
Springborg, H. P. Aalborg. 1891: 8. 
Si)ringborg, Th. & Co. Hjørring. 1896: 136. 
1899: 170. 
Springborgs, H. P., Trævarefabrik i Aalborg, 
Aktieselskabet. 1900; 13. 
Spritfabriken Fortuna, Aetieselska]>et. 1891: 53, 
110. 1893: 23. 1896: 2. 1900 ; 5, 57. 1901: 
128. 
Staack & Hansen. 1889: 424. 
Staalforretningen Firkløveret ved Gerhard Thal-
bitzer. 1900; 56. 
Staalvarefabriken Skandinavien. Sundbyøster. 
1889 : 284. 
Stabell, L. T. 1894: 30. 
Stabelis, A., Enke ved C. Stabell. Aarhus. 1901: 
186. 
Staby Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 406. 
1897; 27. 
Stadil Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 406. 
1891; 20. 1896: 186. 1901: 155. 
Staffeldt, L., Aktieselskal)et. Frederiksberg. 1901; 
195. 
Stahl, H. T. 1889: 95. 
Stallknecht & Meyer. 1899; 94. 
Stamer, II., & Søn. 1889; 37. 
Stampe, Niels. Aarhus. 1890; 07. 
Stampen, Aktieselskal)et. 1896: 96. 1898; 195. 
StaJidard Cycle Compagni, Aktieselskabet. 1895; 
135. 
Stanger, E. A. 1889; 269. 
Stapels, Joh., Enkes Eftflg. Jens Petersen. Kor­
sør. 1898: 8. 
»Star«, Actieselskabet. 1893; 23. 1895; 5, 14, 
1897; 5 (2 Anm.\ 69 (2 Anm.). • 1899: 128 
(2 Anm.). 
Starup, Frederik. 1889: 102 (2 Anm.). 1892; 2. 
1893; 12. 
State Fire Insurance Company, The, Limited, 
Aktieselskabet. 1900; 23. 
Stau, Cornelius. 1889; 266. 
Stauu, Wilhelm. Aalborg. 1889: 57 (2 Anm.). 
Stauning Aktiemølle. Stauning Sogn. 1899; 211. 
Stauning, Julius, & Co. 1889; 243. 
Stausholm, Chr. 1889; 272. 1893; 101, 113. 
St. Blichersgades Colonial- & Urtekramh andel ved 
F. Nielsen. Aarhus. 1894: 120. 
Steen & Sønners Meieri. 1889; 424. 
Steen, Mary. 1889; 270. 
Steens, Hans, Efterfølger. 1900; 23. 
Steenberg & Jensen, Storarden. 1895; 156. 
Steenberg Hessels N., Efterfølger. 1898: 128. 
Steenberg, Schack & Co. 1895; 76-
Steengades Brødfabrik (forhen J. Neumann) ved 
Johan Franck. 1896 : 128. 
Steensen, Hans Slott, Vejle. 1895; 52. 1896; 30. 
1898: 51. 
Stefanskvarterets Messe ved Martin IVIetz. 1895: 
14, 15, 23, 106 (2 Anm.). 
Steffens, A., & Søn. 1897: 88. 
Steffens, Carl. 1892; 2. 
Stege Materialhandel, Haagen Jacobsen, Cand. 
pharm. Stege. 1897: 161. 
Stelling, A. 1889; 108. 1895:165. 19(H): 4. 
1901; 21. 
Stendalsgaards Savbrug (G. Jenssen - Tusch). 
1889: 11. 
Stender, Carl, Forlag for Reproduktion af nordisk / 
Kunst. Aktieselskabet. 1899: 75. ^ 
Stenderui) Teglværker, Aktieselskabet. 1898; 3, 
107. 1S99: 58. 1900: 78, 111. 
Sten- og Gruskompagniet. 1900; 54. 1901; 193. 
Stenosgades Kaffe-Depot ved R. Moldt. 1900; 
176. 
*Stensved Andels-Mølle og Bageri lim. 1899; 79. 
1900; 42. 1901; 25. 
Stenstrup forenede Teglværkers Kontor. 1901: 
184. 
»Stentrykkeriet Exj)res«, Aktieselskabet. 1898: 109. 
1900; 36. 
Stephensen, E. 1898; 157. 
Stetten, Beguin & Co.s Filial ve<l Carl Lod()erg. 
1898; 3. 
Stevns billigste jManufacturlager ved Peter Nielsen. 
1896; 133. 
SthjT & Kjær. 1889: 105 (3 Anm.). 1891; 133. 
1893; 1. 1894; 2, 3 (3 Anm.). 1896; 99. 
Stigaard, Anders. Hammerum Herred. 1896; 173. 
Stilhoft', O. F., & Co. 1889: 254. 
Stincks Forlag ved jNI. Haagensen. 1898; 144. 
1899; 74. 
Stincks, C. W., Bog- Papir- og Kunsthandel ved 
Axel Wilhjelm. 1898: 144. 
CXXIV Firmafortegnelse: St—Sn. 
Stjær Sogns Spare- og Laanekasse. 1889; 375. 
1890: 116. 1892: 8. 1893; 116. 1895: 143. 
1897; 150. 1900: 149. 1901; 153. 
Stjernholms Fabriker i Horsens, Actieselskabet. 
1889; 373. 1890; 32. 
Stjernholms, R., Forlag. 1894: 68. 
Stoholms og Omegns Brugsforening. 1898; 26. 
1899; 14. 1901: 29. 
Stokholm Tørvefabriker ved Axel Axelsen & 
Co. .Aalborg. 1898; 79. 1899; 83. 
Stockholmskvarterets Vinhandel en gros & en 
detail, Chr. F. E. Bech. 1899; 75. 
Stokkebye & Hvalsøe. 1889: 26. 
Storch & Møller. Faaborg. 1889: 329. 
• Storch, Joseph. Horsens. 1889: 439. 
Storegades kontante Urtekramforretiiing ved 
Carl F. Mogensen. Randers. 1901: 170. 
Storegades Materialhandel, R. Sørensen. Ran­
ders. 1894; 122. 
Store Graabrødrestrædes IMeubelmagasin, Sned­
keri og Tapetseri ved P. J. Hansen. Odense. 
1892: 64. 
Storehedinge og Omegns Spare- og Laanekasse. 
1889: 152. 1890: 16. 1892; 109. 1897: 143 
Store Kongensgades Brødfabrik & Melforretning. 
1889: 98. 1893: 66, 112. 
Stoi-e Kongensgades Kaffemagasin ved S. Nøsted. 
1899: 159. 
Store nordiske Antikvar - Boghandel ved Monri. 
1893: 89. 
Store Nordiske Raatobaks Lager, J. Faddersbøll. 
1901; 129. 
Store Nordiske Telegrafselskab, Actieselskabet, 
Det. 1890; 24. 1894: 115. 1896: 64. 1898: 
73, 109. 1899; 200. 1901; 96. 
Store Taarnby Sogns Brugsforening. 1889; 310. 
1893; 47. 1896; 150. 
Store Torvs Manufacturforretning ved Henrik 
Lucas. Aarhus. 1891: 103. 
Stores ved Hans Poulsen Nielsen. 1893; 78. 
Storm & Co. 1889; 92. 1895: 133. 1896; 99. 
Storm & Hirsch. 1889; 20. 1896: 17. 
Storms, H. C., Efterfølger, Th. Rasmussen. 
Assens. 1892; 38. 
Storms J. J., Efterfølger. 1898: 4. 
Storring Brugsforening, Aktieselskabet. 1900; 103. 
Strand, J. K., & Søn. Randers. 1890: 20. 
Strandby Klædefabrik ved P. Brinch. Esbjerg. 
1900: 70. 
Strandby-Farsø Pastorats Spare- og Laanekasse. 
Farsø. 1889; 184. 1893: 60. 
Strandgaard, Kjer & Nannestad. 1889; 93. 
1894: 16. 
Strandvejens Mørtelværk ved Jacob Nielsen. 
1897; 66. 
Strellev Brugsforening, Actieselskabet, Strellev 
Sogn. 1895: 71. 1897; 84. 1901: 91. 
Stricker, A. F. Helsingør. 1893; 68. 
Stripp, A. P. 1890: 3. 
Stripp, Chr., Aktieselskabet. 1901; 142. 
Struer Bank, Aktieselskab. 1897: 134. 
Struer, H. 1899: 160. 
Struer Materialhandel ved N. Peter Hansen. 
Struer. 1898; 122. 
Struer JVIælkeri ved A. Jacobsen & Co. 1901; 90 
Struer og Omegns Sparekasse. 1889: 230. 1894: 
90. 1895; 129. 
Struer Teglværk. 1889; 23L 
Struer Mikkelsens Fiskeexport, Aktieselskabet. 
Esbjerg. 1900: 70. 
Strømmen. Aktieselskabet. Randers. 1898: 202. 
(2 Anm.). 
Strøyer & Mørck. 1889: 107. 1892: 73. 1895:39. 
1897: 31. 
Stubbekjøbing iNIaterialhandel ved G. Semberg, 
1901: 84. 
Stubbekjøbing Sparekasse. 1889: 172. 1898; 95. 
Stursberg, Gustav. 1901; 5, 19. 
Stiihr, Carl. 1889: 253. 
Stiihr, Carl Henrik Frederik. 1889; 96, 97. 
Stiirup, C., & Co. Helsingør. 1889: 141. 
Stærmose, jNIads Christian Hansen, Nakskov 
1893: 81. 
Stærmoses, J. IL, dansk Condensations Anstalt 
Tommerup. 1890; 41. 
Stolten & Simmonsen. 1889; 86. 1890; 110. 
Støvring og Omegns Brugsforening, Actiesel 
skabet. 1895: 31. 1896; 57, 182. 1898: 149. 
1899; 29. 1900; 13. 1901; 167. 
Støvring-Mellerup Communes Spare- og Laane­
kasse. Mellerup. 1889; 220. 1890: 21. 1891: 
10. 1892; 8. 1893; 19. 1894: 24. 1896; 28. 
1898; 29. 1899; 70. 1900; 69. 1901; 50. 
Suenson, Otto, & Co. 1889: 30. 
Suhr, P. Aktieselskab. Maribo. 1899 •" 189. 
Sukkerhuset Højbroplads 12. 1889: 115. 
Sukkerhuset Nørresøgade Nr. 41 ved S. Jensen. 
1891; 96. 
Sukkerhuset Nørrevoldgade 80. 1889; 24. 
Sukkerhuset i Raadhusstræde Nr. 3. 1889: 103. 
Sukkerhuset St. Croix. 1889; 101. 1898; 74. 
1899; 198. 1900; 54. 
Sukkerhuset Vesterbrogade 13 ved C. W. Thom­
sen. 1890: 82. 
Sukkerraffinaderiet i store Larsbjørnstræde. 1889: 
20, 32. 1893; 14. 
Sukkervarefabrikken Bon-marché ved J. Nielsen. 
1899; 95. 
Snkkervarefabriken Fyen ved Martin Frederiksen. 
Odense. 1901; 63. 
"•'Sukkervarefabriken Lolland-Falster, Actiesel­
skabet. Nakskov. 1889; 333. 1901: 83. 
Sukkervarefabrikken Maries Minde ved Steenberg. 
1892: 119. 
Firmafortegnelse; Su—Sv. cxxv 
Sukkervarefabriken Phønix ved H. F. Rasmus­
sen & Co. Odense. 1901: 63. 
Sulsted-Ajstrup Sognes Spare- og Laanekasse. 
1889: 10. 1891: 126. 1892: 51. 1897: 114. 
1900; 119. 1901: 184. 
Sulsted og Omegns Brugsforening. 1899: 66. 
Sundahl, A. C. 1889: 242. 1893: 112, 119. 
Suudahl, A. M., & Co. 1899: 20. 1901: 22. 
Sundby Maskinsnedkeri og Listofabrik ved C. 
Hansen og K. C. Knudsen, Kommanditselskab. 
1898: 197. 1899: 42. 
Sundby Materialhandel Cand. pharm. Vilh. Clu-i-
stensens Efterflg. J. V. liatje. Sundbyvester. 
1897: 90. 
Sundbyernes Vand- og Gasmesterforretning ved 
Hansen, Ahrensberg og Andersen. Svmdby. 
1900: 129, 144. 1901: 163. 
Sundermanns, L., Filial ved A. P. Andersen. 
1901: 128. 
Sundorph, H. P. 1889: 108. 1894: 16. 
Sunnerts, Kr., Efterfølger. 1889- 95. 
Surel, A., & Søn. Nakskov. 1889. 332. 
Svampeforretningen Kalymnos ved T. Sparrwardt-
1897: 104. 
Svaneke Tricotage- og Manufacturhandel ved 
Simon Madsen. 1895: 93. 
Svanen, J. P. Paulsens Efterfølger, H. Petersen. 
1892: 23. 
S vanholms Dampsennepsfabrik. 1889:255. 1895: 
74. 
Svarrer & Ankersens Fiskeexport, Aktieselskab. 
Esbjerg. 1900: 151. 
Svarrer, II., & Co. 1889: 1. 
Svarrers, H. N., Efterfølger. Nordbv, Fanø. 
1898: 203. 
*Svarrers, N. H., Fiskeexport, Aktieselskabet. 
Esbjerg. 19(X): 49. 1901: 16. 
Srarres, A. S. Efterfølger, Ydby. 1895: 125. 
Sveistrup, Emil. 1900: 79. 
Sveitserpladsens Malervare- og Tapethandel ved 
R. \V. Jensen, Slagelse. 1899: 43. 
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